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D E MI C A R T E R A CAMPANA 
PATRIOTICA 
^ Jamáis ni ol EL DEBATE n i el m a r q u é s 
'je Polavieja pretendieran que la cam-
»>aña por la neutralidad fuese popu-
lachera ó se l imi tara á lina ciega exar-
toerbacion sentimental del p a í s . 
i Muy al contrario; procuróse deside 
ncnt principio, v se v a logrando, que 
^ea nnA org-anizaicidn coiXsci^nte. 
i Por toda E s p a ñ a %& í c x m a n Co-
i n i t é s que por sí solos constituyen 
prueba evidente de c ó m o el pa í s eii nía-
Iga es neutralista y es tá decidido, en el 
jliiistante del peligro p r ó x i m o , á sa l i r 
pov los fueros d é l a neutral idad. Máfi, 
^nientras el peligro inmediato no sobre-
yieme, y p l e g u é á Dios noi sobrí^yenga 
bamca, a:l margen del postulado, de la 
*)erogrullada del neutralismo, y para 
Bu mantenimieiiito, y para resolver los 
problemas á que da origen y procurar 
el desarrolJo de los intereséis de E s p a -
¡ía, tsobre la'baise idtela.neutralidad, con-
jriene i lustrar á l a o p i n i ó n y alentarla 
k que concurra cuidadosamente -á la 
wes t ión de gobierno y al de sen volvi-
miento de la prosperidad de la P a t r i a . 
; H e aquí l a labor que los C o m i t é s 
peutralistas e m p r e n d e r á n en breve! 
' E l Gobierno ha seguido, v sigue, con 
Ijbstinaeión obcecada, la po l í t i ca del si-
lencio y de la pasividad, es tér i l e s y sui-
tódas. 
| N i quiere se haLle en las Cortes de 
la neutralidad, n i en m á s de dos años 
)3e guerra, ba aprovecliado el tiempo 
para sacar el partido que en todos los 
órdenes pudo y deb ió , en beneficio del 
interés c o m ú n , fuerza y e x a l t a c i ó n de 
^Üspaña. 
Ahora mismo rebuye el conde de R o -
to anones el dlesarrollo' de una interpela-
fción sobre tan v i t a l asunto. S i n mie-
Ido á fracasar como profetas, podemos 
'anunciarle que en las Cdmaras bablará-
B"e acerca de l a neutral idad. Sobran me-. 
Idios en el E eglamento por que se rigen 
Mas discusiones, parlamentarias para 
jooniseguir que el ÍGaTiinete no eluda 
Un debate. 
T por lo qTre m i r a á los problemas 
Berivedos de nuesitra feliz condic ión de 
(!ieutraV>9 y á la , covuntuna que l a 
irealidad presente nos brinda para im-
pulsar el progreso l e í n t i m o de E s o a ñ a , 
Dada obl igará tan1 eficazmente al Go-
bierno á resolverlos y á aprovecharla 
ômc la creación de un estado de oní-
fti^nvlvo v f^n-oroso. L a ? organizacio-
nes neutralista^: van á procurarlo á toda 
(Bosta. 
Es ve idád , y se l ia Tepotido muebas 
freces, con ocasir^es varias , y siempre 
toitre l a m e n t o í , qur sin o p i n i ó n no se 
jPuede gobernar. Tas dificultades y 
nesastm) que al nrincipin de la guerra 
He !Me,lillade] 909 se sucedieran, s^ atn*. 
P^yej'on á que no se h a b í a preparado la 
o p i n i ó n / á que no se anuncinTa al paí-^, 
(primero', la inminencia de la e n m p a ñ a 
(T su obiVto, d e s p u é s , su necesidad im-
prorrogable. 
i Actualmente, con los problenras de 
"a defensa nacional, por mar y t ierra, 
y con el de l a reconsít i tución interior 
y fomento de nuestras riquezas natnrn-
les, ocurre lo propio: no se resuelven: 
inan fracasado las veces que se plantea-
ban j)OToue l a o p i n i ó n se h a desintere-
sado de ellosi: y és ta ^ ba desiintei%SBldo 
jporqup no ba sido convenientemente in-
formada. 
1 En^ igual s i tuación: de ausencia se l a 
ftiautiene basta aliora do los problF7nas 
uerivados de la nemtvalidad. E l Gobier-
|lio colla. L o s poil í t icas, con honrosas 
pero escasas excepciones, cailan tam-
bién... L a s mismas causas praducíríam, 
flf la larga, los m.'ismos deplorables 
efeetos... y , por esta convincente razón, 
fes Conntéc ]ieiitralistas>se han decidido, 
p a t r i ó t i c a m e n t e , á suprimir las causas. 
Comenzará en seguida una c a m p a ñ a 
« e conferencias que desarrol larán pol í -
*ioo«s conocidos, pensadores eirnuente^, 
Ciudadanos que profesan á ^u P a t r i a un 
tonor^de njr ; muy abiertos y mirada 
P ^ p i o a z . X o serán tales conferencias 
apelaciones á sentimentalismos c j e ^ s 
^ fácil e x e c e r b a r í ó n . No serán cantos 
gapirados por fil ias ni fobias. X o serán 
pretextos -para matizar Ja neutralidad 
j?1 beneficio idie los aliados ni de üop 
limnerios cent rales .# 
•a abrá confer í, o íante - germanóf i los 
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LOS VIEJECITOS 
O T O Ñ A L 
Los veréis á menudo, Oastellama adelanto, 
canuno dol Hipódroiuo, en las primeras horas 
de la tarde, ©s decir, de las tardes... que hay 
sol. 
E s ella menudita de figura; tiene unos o j i -
llos cenicientos y Jagrimosos; la cabeza, tan 
blanca corno las cnmbi-es de los montos kra-
tanos, y una Irente tondiíla y rugosa que, 
«•orno ol resto do sus facciones, parece d^ mai--
f i l 
No menos ¡jequeñito, temblón y r?sooado es 
él, cuya j>tril!.i., rumo un copo de nieve, em-
puiita su rostro huesiulo, iluminado por el 
dulce y manso mirar de unosi ujosi azules, 
ojos de abuelito, que parpadean tras los cris-
tales de una-> gafas con montura de oro. 
Dio areigiro y do bracete ambos, .se arrebu-
jan en su»* prendas de corta antiguo, «atrin-
cherándose)) en pieles y bufandas contra un 
frío ilusorio, ¡el frío de los años! . . . De paaio 
es su calzado, y lanudos y espes-o» son sus 
guantes, 
• Y tienem frío, mucho frío! Por -eso van 
tan juntlos, aprcitándcfie inoon.^'ioaitómente 
el uno contra el otro, prestándose calor como 
esos diminutos pajaritos dol trópico que so 
apellidan ((insepanables» porque para ellos la 
viudez es !a muerte del que sobrevive... 
En e?a hora plácida do la media tarde, los 
viejecitos atraviesan pausadamente la plaza 
de Colón y se encaminan por ol andén más 
despejado de arboleda, domde la luz solar cao 
á torrentes; luz vivificadora, luz «de vida», 
que á los viejos transfigura acelerando el 
can?!no palpitar de sus corazones; ¡corazones 
también con arrugas; arrugas que son bue-
•llas del desengaño y del dolor!... 
E l sol hace locuaces á los viejecitos, en 
cuyos ojos castos, con la castidad d© una su-
prema espiritualización, relampaguea La ale-
gría de vivir... 
L a viejecita busca con sus pupilas, un po-
quitín turbias, las pupila» diáfanas ó ingenuas 
de su marido; la viejecita ríe con su boca in-
fantil, sin un s-dlo hueso... Tiene hambre, lo 
que se llama hambre. ¡ Qué sano y qué her-
moso es el sol!... Y el viejícito, deteniéndo-
se, «xplora las profundidades de un bolsillo 
y muestra, riendo, á la ancianita un paquete, 
que líos dos examinan con íntim» regodeo y 
a/chiquiilada satisfacción... 
Despacito avanzan hacia «su» banco, hacia 
aquel baníco de la derecba, entre dos arbo-
litos sin hojas. Compónese ella con maquinal 
coquetería los- .pliegues de su abrigo, y lim-
pia él con parsimonia líos redondos cristales 
de sus gaifas... Del codiciado paquete, cuyas 
ataduras dosbace ella con su* dedos amari-
llos y temblones, salen dos «medias noches» 
y un frasquito que contiene jerez... 
Galante y cariño>so el viejecito le brindai á 
la anciana uno de los pasteles... 
De cara al cielo, que parece una turquesa 
colosal, permanecen' los dos, masticando y 
añorf.ndo sin duda, «reviviendo)) sirs dichas 
.pretéritas y muchas de esas memorias ator-
mentadoras que, á ser posible, lanzaríamos al 
viento como un puñado de hojas muertas.., 
¡ Pobres viejecitos de (das tardes do sol» ! 
E l otoño, con isns brumas y sus días des-
templados y ¡grises, IOSÍ aleja de «su» banco, 
(les quita ese sol que ellos adoran, recluyén-
dolos en el invernizo refugio, donde mentirán, 
con la tristeza de su soledad, mudho más 
frío en el cuerpo y en el alma... 
En mi paseo de solitario que gusta de vorse 
á. SoT̂ S consigo mismo, ireoogiéndlose paira 
«•ver la vida» á todo horizonte y á todo pen-
sar, busqué en la hora plácida de la Castc-
llama los dos viejecitos; pero i no los r i 1 Unas 
nubes de plomo ocultaban el sol... Nubes IIOD-
oas, do uña aparente y agobiadera pesantez; 
nubes trístes de otoño que doselan paisajes 
desolados', en los que la Naturaleza diríase 
que nos da la iiecedón terrible de la muerte... 
Con el sol abrileño surgirán otra vez los 
viejecitos. Pero ¿vendrán los dos?... 
CURRO VARGAS 
t «aura oonfereiic.iante? aliadófilo*'.. 
Pertenecerán & todos los partidos, y se-
r b b á 
J^nece 
luirán, en otros extremos de p o l í t i c a 
•y^uvnnl ój-nternaciona.l , contrnrias ten-
^nas. C o m c i d i r á n , ompero. en IHR ron-
Tiro-
v '"uws nerumtmais y en laae 
L a &.iarpiara nno ¡solucionem l^1 p 
wl^^ Vr,* plantea l a neutnl idn/ l _ v 
loT'1 ^•^^n'',', cleduzna de lew eonflio-
^ i aléis el partido á que tiene 
^ 0 penado la bora do nensinr en "F^na-
^ p de E s p a ñ a , de trabajar 
i . Jorque somos tocios, anfes y sobro to-
r0» ^ p a ñ o l e s . . . 
Desórd e n e s e n Irlandí 
SERVICIO RADICTELEGRÁriCO 
ÑAUEN 
(íesp8!1"!1 tI^i•al, Times», en la ciudad irlan-
W)'"!» 70yle' el monumento al rey Guiller-
* Irí i ^ a t e r r a , que en 1690 sometió 
Hcv, Í - I)or me,Jio de la victoria del rio 
fcieiuo d6Tribado por la anultibud, apire-
^ « i n s t ^ 1 * 0 en ^ 7 ^ o : «¡Vivan los Smn 
(< .'Aoaio Inclatei-ra !» 
V o n « f i ^ a n que sacerdotes di-
^«dos l 'S0 W Palpito que ios rHn-id^ n.s-
^ublín. eran mártires cristianos, que 
.gleW ^ g a d o s injastamentc por I09 in-
•Los oradores deciararon desde el "Pito á "•«'•'"^ .H-U....... 
* ^asement como mártir. 
E S T E NUMERO CONSTA DE S E I S 
PAGINAS, SIN EMBARGO DE LO 
CUAL SU PRECIO ES E L DE CIN-
CO CENTIMOS 
\ O r g a n i z a c i o n e s n e u t r a l i s t a s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
En Logroño se constituye un Comité. 
LOGROÑO 25 
Distinguidas personalidades de esta capital 
se lian rennido para proceder á la fundación 
de un Comité neutralüsta. 
De -este formarán porte los siguientes se-
ñores • D Emilio Fernádez, diputado provm-
cial (iiberaO ; D. Domingo Martínez, obrero 
(Círculo Católico); D. Tomá* Escr.bano, 
obrero (socialista); D. Jenaro Piquer far-
macéutico (jahnista) ; D. Agustín Dcboiro, 
ex diputado (datista) ; D. Luis Heredia. d.-
Tmtado provimiail, abogado y ex prrsulento 
de la Diputación (diemórrata) ; D. l.nrique 
Herreros fie Tejadal, abogado y primer tenien-
te de alcalde (maurista); D José Lrquiola, 
abordo (integrista); D. Daniel Garraspa-
cbo i -epr«enSte de «El Diano de ^ W » . 
Se espera que «El Riojano» nombre tam-
bién un representante. 
Diobos señeros reunirán mañana y nom-
brarán presidente y secretario. 
O r . a r L . - ?r,ra muy en breve una «mfo-
rencia neutralista. 
* * * 
Trabajos tfc propaganda. 
Están muy «debutados los trabajos de or-
crnnkaeíón de Juntas neutralistas en Burgos, 
$ S k S , Ovieáo, Salamanca y Sovi la. 
S So-ovia también se lian empezado ana-
^ í n ^vila0reuniéronse baoe pocos días la 
Tnnti V. -ttrr.;is.ta y un representante de la 
Tunta rontral. acordando organ^r inmedia-
'J l l ¿ \ i v ^ rr-r:- • r-ia neutralista ó sobre 
S Í ^ a S S que afectan aotuaOmen-
te á España. 
"^ANIMANDO A RUMANIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 25 
Bl «Giornaje d'ltolia» dice que aunque la 
ocupacáüii de Cons-tanta es un beoho desagra-
dable, no por ello es de carácter decisivo. 
Es 'de espera*' qu^ ̂  crisis sea' rápidnmento 
v, ,, la, puea se están ooncontrando grandes 
núc'eos rusos que irán en socorro de los ru-
manos. 
La situación dte Rumania efe ciertamente 
difícil. poro no comprometida. 
Basta con que resista unos dias y no s© 
d^ie llevar del pesimismo. 
L A S T K 0 P A 8 D E M A C K E N S E N O C U P A N C E E N A V O D A 
S I G U E L A L U C H A E N E L F U E R T E D E D O U A U M O N T 
L O S A U S T R O G E R M A N O S A S A L T A N E L D E S F I L A D E R O D E V U L K A N 
F R A N C I A . — E n e l sector de V e r d u n , los alemanes h a n dado tres ataques consecutivos con t ra 11 aa J rumnn t , Vouaumnnf^ s i m d o reclui tados, as i como 
en otros d i r i g i d o s cont ra el bosque de F u m m . a l A o r l c de Chenois, donde los franceses progresaron. J J é v a n hechos m á s de 4.üOO pris ioneros ( f a r t e 
de Paris)K Ha\ d i s m i n u i d o l a a c t i v i d a d de l a l acha e n e l Somme. Los franceses l l ega ron , en el sector de V e n í a n , hasta r l f ren te de J h u a u m o n t , don-
de c o n t i n ú a l a l u v h a ( R a d i o g r a m a de y a u e n ) . 
R U S I A . — E l comunicado de B e r l í n da r que los rusos fracasaron en Folos t rov: ( R e g i ó n d r L a : J : ) . 7* TU 77 
R U M A N I A . — S e g ú n el mi smo comunicado, los yermamos ocitpar&n l a p a r l e Su,- de tos o é s ó u e i de lus Ci i rputos , y han hecho progresos a l I \ o r t e ae 
C a m p o l u n g . Las tropas ausUogermanas han tomado, a l asalto, e l desfiladero dé Vulcan . É l e j é r c i t o de l genera l Mackensen ha eonqm-stado Cemavo-
da y pers igue a l enemigo. 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
E N R U M A N I A 
Como esos' chicos á los que por re-
vohosus los castigan á que escriban cua-
renta veces una plana, así yo estjoy cas-
tigado, por la montonia de l a guerra, 
á repetir una y otra vez los mismos ó 
parecidos dibujos. Ruego a l lector que 
conserve el que hbv publico de Ruma-
nia, que no todos los días podré dedi-
car la^ horas que he empleado en hacer 
ese croquis, é imagina que á él he di© 
Claro es que sí las fuerzas' de Macken- r que retroceder a lgún tanto» (parte ofi-
sen hubieran de pasar el Danubio, me-
jor lo intentarían por Tutrakan ó Cer-
navoda que frente á Braila ó Galatz ; 
pues, aunque imperfecto el croquis, y te-
niendo en cuenta la escala, bien se ve 
que las dificultades' aumentarán á me-
dida que ge acerquen a l delta diel Danu-
bio; pero aunque el refrán dice que á 
enemigo que huye, puente de plata, y 
ailguno de nuestros capitanes (el duque 
de Alba) lo entendió así en alguna oca-
sión, los tiempos han cambiado el arte 
de la guerra ( « ¡ q u a n t u m inutatus' ab 
i l l o U ) , y hby el mayor fruto de la vic-
toria se obtiene en la persecución. De 
cial de San Petersburgo). ¿ A l g ú n tan-
to ? ¡ H a s t a la frontera, hasta la fron-
tera!, gritan desde Bucarest. Así ¡será; 
perol he aquí un valle, el de Slanicu, 
que hasta hoy no habían nombrado, por 
donde también han asomado Jos: austro-
alemanes, 011 el interior de Rumania, 
cerca, sin duda, de Gura Teghei (Gura 
Tirct, decía un telegrama ruso de hace 
dos d í a s ) . Por líos' pasos de Bratocea y 
l'u leius hay c a ñ o n e o ; en Predeal (que 
ha sido tomado por los austroalernanes), 
han cojgidoi boo prisionerjos; cont inúan 
en las inmediaciones: de Dragoslavele; 
se han apoderado de l a salida Sur del 
aquí que suponga que han de continuar ^desliladero de la Torre Roja, y por el 
Vl/JíUroJ 
redpá 
UCO r e s A 
C o n s t a n : ^ 
üo €0 
£ s ca/ót. 
X * * X 
^ - ^ - ^ r Z - ' / n a s / 7 c t n / ' ' x n a J d f r r p f JJc?rJUO/cf 
/ ¡ / / ¿ / r j s ríe ¿ 0 0 & t>on rr/c/r 'o.x c/e /<2 Z/¿>¿ j r ¿yd /a 
/ á s / / - o p a s C / P S & C A ' W S f / ? Z o n a f o f r g p i s f e c t á 'fto 
¿ f e 
tener que referirme en más' de una oca-
sión. 
Me pongo un glprro de terciopelo con 
borla de seda (así lo llevaba mi maestro), 
cojo un puntero y digo: que la zona donde 
han entrado ya las tropas de Macken-
sen al acoderarse de Medjudió, Cons--
tanta y Karamurat (á este último punte 
han llegado ias tropas de caballería) es, 
relativamente, llana, con alturas que os-* 
cilarv entre cero y doscientos metros, y 
aügunas que en el dibujo represento tie-
nen de doscientas á quinientos' metros 
de cota. L a s más elevada® se encuen-
tran, precisamente, frente^ á Galatz. Y 
después de esta microscópica lección de 
geograf ía , arrincono el gorro y el pun-
tero de dómine . L a distancia recorrida 
por el ala derecha de las tropas de Mac-
kenisen ('irnos 50 k i lómetros ) , que se 
encontraba hacia Perveli, y que en l a 
actualidad se halla hacia Karamurat ; 
los 75 oficiañes y 6.693 soldados que han 
cogido, amén de 52 ametralladioras, 12 
cañones , un lanzaminas y una bandera, 
y e l haberse apoderado á má^ de Rasho-
va y Medjidié, bien á las claras dicen 
que se trata de una completa derrota de 
rusos y rumanos, á los que, sin duda, 
intentan cortar la retirada hacia el Nor-
te las fuerza® de caballería que han lle-
gado á Karamurat-. . Dando por supuesto 
que los que no Logren .pasar el Danubio 
por Cernavoda consigan marchar entre 
(él trío y el ferrocarril íMedijidié-Tulctea 
hacia Reni, repito lo que ayer dije : que 
ello valdrá tantio como encerrarse en una 
r.^onera, pues aunque en los periódicos 
franceses hablan del puente de Rem, yo 
miro y remiro mapas y planos, alguno 
dle ellós publicado el a ñ o actual, y no 
yeo ese puente por parte alguna. 
hacia Galatz y Tulcea los vencedores 
persiguiendo á los vencidos. 
Miremos ahora á la otra rama de la 
tenaza. L a s granadas' alemanas, dispa-
radas desde la frontera, han incendiado 
e l pueblo de Brusturosa (informes de 
«Le Temps))). «E l enemigo, que se re-
tira, ha incendiado el pueblo de Brus-
turosa» (parte oficial de Bucarest). ¿ E n 
N o t o 
S * 
' u n 
qué quedamos? E n que han quemado el 
pueblo, dirá a lgún vecino del mismo, y 
tanlio me da que avancen como que se 
retiren los alemanes: ello es que Brus-
turosa no existe ya . Y si el parte tyficíál 
de Bucarest es é l que tiene razón, re-
sulta que también por el valle de Tro^ 
tuchu IKJU avanzado los alemanes. «En 
los valles de Dituz y SjLglUOU, el enemi-
go, atacado por líos rumanos, ha tenido 
mionte Robu ya sabíamios que también ' 
estaban, puesto que los rumanos se 
apuntaron ahí un éxito, ( jMás al Occi-
dente? E n los valles de Jiu, donde hubo 
unos d ías que los rumanos' parecía que 
intentaban abrirse pasio, y en el sector 
de Orsova, cañoneo , que e l avance de 
Mackensen y ese ataque s imultáneo de 
IOÜ austroalemanes por todos los pasos 
de la Transilvania ha tirado de la gue-
rra hacia el Este. Aunque hasta ahora 
Los rumanos han demostrado que no han 
digerido bien las doctrinas de Alejan-
dro, Aníbal, César y N a p o l e ó n , no ha-
bía de llegar su inocencia á tanto que 
no se dieran cuenta ya, á estas alturas, 
de que no es al Occidente de Rumania 
donde existe e l peligro, y como el ca-
ñón llama al cañón, hacia Oriente esta-
rán trasladando todos los elementos de 
que dispongan... Y cuiden los rumanos 
de vencer, porque s i no vencieren, por 
el bolón de muestra que voy á presen-
tar, arrancado de la solapa de «Le 
Temps» , pueden imaginar c ó m o les van 
á tratar ilos que durante dos añios ma-
nejaron e l incensario en su honor. «En 
la Dobrudja los rusorrumanos ceden 
ante la presión de Mackensen. E n vein-
ticuatro horas el enemigo ha avanzadio 
cerca de 20 ki lómetros , y parece que no 
ha emuntrado gran resistencia. ¿ E s por 
el. mal tiempo? Pues hay que recriminar 
al mal tiempo, porque varias veres ha 
sido la causa de la suspensión de nues-
tras operaciiom-s, sea en Francia, sea 
1 n Alaivdonla, «pero no ha contenido á 
ílas tropas germanobúlgaras de Macken-
sen». . . Y a ven los rumanos que «Le 
Temjps» es tá de mal humor y con las 
disciplinas e n ' a l t o . Cuiden de qufl! n5i 
las descargue sobre sus costil lar. 
E N F R A N C I A 
N o es posible repicar en Rtraiafllía 5̂  
andar en la p roces ión francesa; y comA 
ios alemanes deben haber debili tado mu-j 
cho su frente en Occidente, para descaré 
gar e l 'golpe de gracia sobre los rumanos^ 
y , por contera, I09 franceses (segiin urS 
grabado que veo «n « E x c e l s i o r ) , duran-
te el pe r íodo de relativa calma que ha, 
habido á l a derecha del Mosa, pueden ha-
ber l levado á este sector m á s piezas de 
las monstruosas de marina que, por arte 
de esta guerra sin i g u a l , han venido áí 
navegar entre bosques, e l lo es que, «des" 
p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n de artiUería»,' 
(del parte oficial* f r a n c é s ) , atacaron' á 
los alemanes, hac iéndo les retroceder unog 
tres k i l ó m e t r o s en un frente de Siete, 
consiguiendo asi situarse los franoeees á 
lo l a rgo del camino de Bras á Douau-
mont , apoderarse de este pueblo y d e l 
fuete del mismo nombre •(¿perO TK> ha-
b í a m o s quedado ya en que tal fuerte no 
e x i s t í a ? ) ; de 'as canteras de Haudrcy 
mont, adelantando en l a deredha l a tí-
nea hasta e l bosque de la Caüiette^ F u -
mín y Chenois v proximidadeis d d pue-
blo de Vaux y Norte de Ja bajeria de 
Damioup. . . Y como se r e c o r d a r á qrae fe» 
l ínea pasaba por Thiaumont , F ieury y 1« 
Ermi t a , demostrado queda, con et ero-* 
quis á l a vista, que los franceses tSenca 
r a z ó n ali decir que han arvanzado '\!trea 
k i l ó m e t r o s . A d e m á s (y esto será kljpiásl 
sensible para Jos alemanes, que l a pérdida 
de t e r reno) , aparte de Jas bajas que hia-
yan sufrido, han dejado em manojí de s « * 
enemigos 3.500 prisioneros. . . E a ; ya es-
t á cantado el golpe, no omitiendo el m á s 
p e q u e ñ o detalle., como cumple á quáfea tie' 
ne por norma la verdad. Loisl que pirsie-
ron la cara iarga a l leer lo de l a Dobrud-
ja sienten, que sus nervios, que e s t a b a » 
en t en s ión , se a f lo jan . y , bañani su a í* 
ma en agua de rolsas, que a s í somOsTíoa 
mortales. . . B i e n ; pues es posibile que 
puedan a ú n , durante algunos díasy seglar 
con placidez l a marcha de las Operaciones» 
á l a derecha del Mesa, e l tiempo nece*-
sario para que los alemanes traigan de^ 
o t ro sector del frente refuerzos, ó del in-
terior de Alemania (de Rumania ge pue-
de asegurar que 'no) ; d e s p u é s . . . des-
p u é s veremos reproducirse, en ei ^ebtor 
de Verdun , lo que observamos en c i d e l 
Somme; y mientras que « n Oiienrté-ia 
victoria s o n r í a á los Imperios centrales^, 
pueden mirar con relativa tranquilida^l 
las p é r d i d a s do Occidente. No paied"^ 
ganar á los dos p a ñ o s . . 
E N L O S D E M A S F R E N T E S \ 
« E n el ala derecha del frente macel^Ó!, 
nico (tropas inglesas) e l m a l tiempo di-
ficulta Jas o p e r a c i o n e s » . . . (tome tila « L o 
T e m p s » ) ; y en l a izquierda (Sur de Mo-
nastir y recodo del Czerna) parece que» 
fii las tornas nO so han vuel to a ú n , Hevair 
camino de volverse; pues los b ú l g a r o s 
«d ie ron nuevos y violentos dontraata-
ijues». En e l frente ruso «nO hubo nada 
digno de menc ión desde el mar basta 'as 
^e ívas de los Cárpato is» (radiograma do 
Berl ín) ; y « L e T e m p s » , c lar ividente, dí-
t e : « L a ofensiva del e jérc i to ruso parece 
que d i s m i n u y e . » S í quepareoe, s í ; y á fe 
que n o es esto l o que los aliados cjgpera-
ban, cuando los austroalemanes, imitart-
do á C a t ó n , seguramente dicten, á diario; 
« D e l e n d e R u m a n i a . » (Es precisodeatruin 
á Rumania) . . . ¿ Q u i é n s a l v a r á á la que, en/ 
mal hora, se ñu tió en estos trotes guerre-
ros, donde hasta los gigantes quedaan des" 
t rozados?. . . S e r á I t a l i a ? 
« E n todo el frente, acciones de artiHe* 
r í a » (radiograma de Roma) . . . NO; puea 
I ta l ia no se rá . (.'Acaso, Po r tuga l ? . . . Por« 
t uga l sigue organizando 6135 huestes; pe-
ro no quiere imi tar á Malborough , y haoa 
bien ; aunque ya va picando en his toria 
esto de armarse de punta en blanco para 
quedarse en casa... Hace falta un nxvtv^ 
p a l a d í n . 
Los marinag e s p a ñ o l e s de l «VíctOí 
C h a v a r r i » , que, l levando mineral de hie-
r ro á Ingla ter ra , han sido perdotnadoíi 
por los alemanes, que tienen pana Espa-
ñ a consideraciones que no guardan í 
n i n g ú n o t ro p a í s , d i r á n si Don Quijote 
debe calarse l a bac í a y enristrar la lan-
za... Bien sé yo que á hidalgo^ no noa 
gana nadie; y en esta ocasión1 l o eiento, 
porque, s e g ú n « L e T e m p s » , los que nO 
intervienen en esta contienda ni tienen 
mora l ni a lma, y si alguna nac ión , comal 
Rumania, « a l e descalabrada de 5a aven* 
tu ra , d e s p u é s d i s f ru t a r á horas de glo-
ria, y con la ayuda de los aliadofei... 
. . . ¡ A y , Dios m í o , lo que nos estamos 
perdiendo I 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.l 
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^ «rte oficial do las tros d« la tarde: 
. ,.ál Norte de Verdun los elemani'ci dieron 
coutraataquog contra el ala izquierda d^l 
Huevo frente francés; uno, contra las cante-
ras de Ilaudxoniaut, y otro, de madrugada, 
oontra la bater ía de Damloup, rechaaados 
tombos y sosteniéndonos en todo el terreno 
, conquistado. 
<• Tod'o el fuerte de ]>ouamont ha quedado 
íjknpiaido, habiendo sido apresado el <'omau-
ü i n t e a timan del mismo. 
.SERVICiO i< /J ) IOrLLEGR4ncO 
P O L Ü H U (Londres) 25 (11 30 n.) 
(El comunicado oficial bri tánico del uiurr^ 
por la tardo anuncia quo no hay nada que 
'Beñalar en nuestro frente al Norte dol An-
exe, excepto cañoneo onomigo intermitente. 
! Hoy hubo violento cañoneo por amboe 
/•bandos al Sur de ArmentienM. 
• Esta mañana tempr:.no una fuerte i 'Hrti-
'¡da enemiga ofeotué un araid» en m l 
trincheraa al Este de Loos, con el pr. p . i-
!to, aparente, de destruir los pozos de mina; 
pero fué rechazado inmediatm icnte. 
E l oomíunicado oficial de esta tarde anuñ-
oia que a ver estuvo lloviendo todo el día. 
Durante la noche, la ar t i l ler ía enemiga 
éemostró actividad n.l Nordeste de Cunroo-
¡iette y en el camino de Pozieres á Eapaume, 
• * * 
Ñ A U E N 25 (11 n.) 
Oran Cuartel General alemán.—Teatro 
©ocideotal de la guerra.—Cuerpo de ejército 
<lel kronprinz Kupprecht.—A causa del 
tiempo lluvioso, disminuyó la actividad de 
!a fucha en la región del Somme. E l caño-
jaeo aumentó sólo á ratos. 
Durante la tarde fracasaron ataque? par-
ciales franceses desdo la línea Les Boenfs-
'Bancourt, delante de nuestros obstáculos, 
sufriendo el enemigo ¡¿randes pérdidas. 
* * * 
Cuerpo de ejército del kronprinz.—En el 
frento Nordeste de Verdun los franceses, 
en su ataque, han ganado terreno hastn el 
fuerte de Bouaumont, que está ardiendo. 
•Continúa la lucha. 
« * « 
PARIS (Torre Eiffel) 25 (11 n.) 
Al Norte de Verdun los alemanes han 
janzado tres ataques sucesivos contra la re- I 
gión de Haudromont-Donaumonit. Todas es-
|tas tentativas han fracasado, y el frente 
Jrancé* se ha mantenido ín tegro . 
Al Este del bosque Fumin y al Norte del 
0el Ohenoia los rrauceses han continuado 
progresando en el transcurso del d ía . 
E l número de prisioneros válidos, oonta-
Bos hasta ahora, pasa de 4.500. 
E n el resto del frente, n i n g ú n aoonte-
ííitoieinto de importancia. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
1 LONDRES 24 
Los vapores brítánioos «Cluden» y «Whar-
kes», el danés íHelga», el noruego ((Ronss-
gelp» han sido hundidos, y la goleta «Lekna», 
incendiada, por los alemanes. 
E l vapor danés «Edda» desembaroó en 
j'Kalpunborg las dotaciones del vapor danés 
«Gulctborg» y de la goleta ((Libra», que han 
lido echados á pique. 
* * * SALONICA 25 
? Tin «Giroplano alemán ha volado sobre Chio, 
inatando á dos personas é hiriendo á una ter-
reeata. 
1 Bombardeó sin éxito un navio mea-cante. 
' Las baterías turcais de A,sia Menor han 
Iwmbardeado y averiado el faro de la isla 
griega ide Parpagos. 
BERVICIO RADIOTELEGRAP",.0 
ÑAUEN 25 
Un Ihidlroavión a lemán bombardeó, el día 23 
¡'por la miañana, los muelles del puerto y la 
• • s tadón ferroviaria de Márgate , en. la des-
tffnjbooaduxa del Támesis. 
Por la tarde del mismo día, y en la costa 
Üe Flandes, una escuadrilla de aviones ene-
miga, compuesta de tres aviones de reoonoci-
Wento y dos de combate, fué atacada por dos 
Audroavium-s alemanes, siendo puertos en 
iuga, después de reñido combate. 
T E n el transcui'so de la lucha fué derribado 
» n apara-to enemigo, con lo que se elevan á 
(Cuatro dos aviones enemigos destruidos por el 
aviador K a r l Meyer desde un hidroavión ett 
lucha aérea.. 
| Después de algún tiempo regresaron los 
'tívienes enemigos, reforzados por otros seis 
^para/toa, siendo atacados y dispersadoa por 
pobo aviones alemanes. 
• • • 
ÑAUEN 25 
f Submarinos turcos hundieron varios velc-
fos que se dirii^ía.n á Oonstaryta oaiTgjados de 
wíveres, y también á un buque transporte de 
1.000 toneladas. 
ü • • 
PAPJS (Torre Eiffel) 25 (11 n j 
i E l día 23 de Octubre, entre once y una 
íle la mañana, once aviones ingleses de bom-
P>«rd©o, acompañados por cinco aviones de 
proteodón, han bombardeado Iq^ Altos Hornos 
fle Hagondange, sobre los cuale» han lanzado 
tt.800 kilos de proyectiles, que han causado 
fB-rios inoendios. 
í Los aviadores han podido comprobar que 
Ú bombardeo efectuado la nocüie anterior por 
lob franéeses en el mismo sitio había tenido 
puonos resultados, pues el objeHvo presenta-
ba enormes destrozos. • • • 
( K O E N I G S W r S T E R H A U S E N 26 (12 n.) 
/ (Han sido hundidos el vapor danés ((Helga» 
JT loe inglesea tMombassa», tCludon», «Har-
cese». E l vapor griego cAikatorini» emba-
Wunoó. 
* « « 
[ K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 26 (12 n.) 
Desde Oristiamía oomunioan haber sido vis-
tos submarinos alemanes fuera de la ensenada 
jíie Crístianía. 
Ed Ministerio de la Defensa Nacional oon-
ftrmó la noíbida, añadiendo que la zona juris-
)9¡cd<mal noruega no üabía sido violada. 
S I G U E N L O S É X I T O S 
D E M A C K E N S E N 
C I N E M A T O G R A M A S 
L O S RUMANORRUSOS, P E R S E G U I . 
D O S EN L A D O B R U D J A 
o 
A V A N C E AUSTRO A L E M A N ÍEN C A i \ L 
POLUNG 
SERVICIO TELEGR/SnCO 
B U C A R E S T 25 
Oficial: 
Frontes Norte y Noroeste, 
E n el valle del Uzul fué rr chazado el en», 
migo, continuando la violenta lucha euta-
blada. 
En Oituz atacamos- en todo el frente, co-
giendo 10 ofiriaies y 302 soldados, y apode-
ramlonns de 10 ametralladoras. 1 
E n Vraneea, una petpieña acción, en 1» 
q\w cogimos una ametralladora. 
Eu el valle de Buzei hay duelo de artille-
ría, así como en Prarlecea y Prodelus. 
r.n Predeal el eneflaigo dio ties ataquosT 
continúa él eonibate en el lindero Norte de 
dicho punto. 
En la región de Dragoslave, violentos ata-
qi!. ••nemigusi, á posar oB los cuales nos 
sb&l ;if,inc»? en nuestras posiciones. 
Kn vi vrile del Olt liemcs atacado y re-
chazado a-l enemigo á la orilla izquierda del 
Olt. 
En e.l valle de Giul, violentos ataques en©. 
migos, que han determinado para éste lige-
TO:> progresos. 
En Orsova recha¿:;nnos al enemigo. 
* * * 
Frente de la Dcbrudja. 
Han continuado los ataques enemigos; 
nuestra ala izqiiierda ha tenido que replegar-
se hacia Caramura: el enemigo ha ocupado 
Co ustan ta. 




E n el valle de Trotusa el enemigo perma-
nece inactivo. 
Desde e] río Buzei hasta Brana-Tiret-Kam-
polung, cañoneo. 
En la región de Orsova rechazamosi la ofen-
siva enemiga. 
En la Dobrudja, ante ^1 empuje enemigo, 
los rusorrumanos, sin dejar de dificultar la 
oíensiva adversaria, nos rteplegamos á las 
Aturas al JNorte de Constanta y Medjidie,, 
puntos ambos que ha ocupado el enemigo. 
SERVICIO RADIOTELE.GRÍFXT 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
E l parte oficial búlgaro del día 23 comu-
nica del frente rumano en la Dobrudja que 
las tropas alüadas prosiguieron ei oía 22 Ji i 
persecución del enemigo. 
A la una de la tarde hizo la caballería su 
entrada en la ciudad de Constanta. 
Por la noche, destaoameaitos del ala de-
recha ocuparon la ¡línea Islamtepe (lo kiló-
metros al Noroeste de Constanta), Aalacap 
(cerca do la líuea férrea) , mientras que las 
tropas del ala izquierda se instalaron en la 
línea Idriscuiuscote (seis kilómetixxs al Nor-
te de Medjidia) y la©, alturas situadas á cin-
co kilómetros al Norte de Cuiusmanutcote, 
número 156. 
E n la costa del mar Negro se retiró la es-
cuadra rusa-, que tomó parte en la lucha, 
desapareciendo en dirección Norte. • « • 
ÑAUEN a? 
Frente del general archiduque Carlos.—l^n 
Ja parte Sur de los bosques de los Cárpatos 
quedaron en nuestro poder, después de com-
bates de menor importancia, las alturas con-
quistadas por nosotros. 
E n el frente Este de Siebenburgen hubo 
combates locales, que no han alterado la 
situación. 
AI Norte de Campolung nuestro ataque 
liizo progresos. E l desfiladero de Vulkan ha 
sido toriíado por asalto por las tropas alema-
nas y austrohúngaras. 
* * * 
Teatro balkánico de la guerra.—Cuerpo de 
ejército del general Mackensen.—La perse-
cución continúa sistemáticamente. Esta ma-
ñana temprano fué conquistada Cernavoda. 
Aun no se conocen detallos. 
E l ejército rumanorruso, que opera en el 
Dobrudja. se ve privado con esto de su úl-
t ima comunicación ferroviaria. E l éxito COH-
seguido es importante. • • • 
ÑAUEN 25 
E l parte oficial turco del día 23 comunica: 
((Las tropas turcas, que, en unión de sus 
aliadas, rebasaron la línea Constanta-Mod-
jidie, prosiguieron la persecución^ con éxito, 
del enemigo en su huida. 
E l mariscal general Ven Mackensen dió la 
| enhorabuena al suBuín por el éxito alcanzado 
por el valor de las tropas turcas en la 
Dobruclja.» 
B & L ñ A U E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P A R I S 25 
Oficial! 
Comunicado del ejército de Oriente. 
Cañoneo intermitente en eil conjunto de la 
línea, sin acciones de infantería, exoppto 
unos contraataques en la zona de Matohe-
kevo, totalmente rechazados. 
Han sido derribados, después de combate 
con los pilotos aliados', dos aparatos enemi-
*6os-
En la región de Gorizia-Pesneti-Ailbania del 
Sur la caballería del ejército de Salónica ha 
establecido contacto con los destacamentos 
italianos de Valona. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
Del frente macedónico comunica el parte 
búlgaro que entre Prespasee y el Cerna hubo 
débil actividad de artillería. 
E n el arco del Cema prosigue aún la lu-
cha. 
Tropas búligaras, reforzadas por batallone* 
alemanes, avanzaron hacia ilas aldeas de Brod 
y Slivitea. 
E l Emmo. Cardenal Primado 
E l amo de Francia • 
Antes di la guerm hahia en Francia un 
fataá&r, qnt tra el tabernero. Cuando un 
t n é i o r quería meter ei\ la urna una jxipe-
h t a blanca, es decir, en javiir (/•' un can-
(üdato reaccionario, el tabernero la inter-^ 
cepiaha dieatramenie, la roeidba de vino 
tinto husfu. dude el más subidu colur rojo, 
y entontes, sólo cntirnccs, la dejaba caer 
en la urna. Botos eran votos. E l sufrayl') 
universal era el naufragio universal en 
v.t i ' j . TMS asambleas no votaban vna ley 
sin consultar antes al tabernero. 
.!/..'.'/ qp Ita üesapqreQida esta dictadura 
ro]n, puesto que tuda 7,7, campaña contra 
el alcoholismo no lia dado otro resultado 
que lü apertura de 80.000 v-iieros despa-
chos de viiujfs y licores; pero se Iva piasen» 
iado otro d i reidor, que es el, tendero de 
CO ' 'tildes ó el abacero; u l ' p i c i e r» , que di-
cen los franceses. 
E l nuevo dictador dicta la ley á los estó-
magos. Vtí1 hay en Pa r í s una. sola casa en 
tí no se pronuncie su nombre enire vio-
lentas interjecciones; pero nu queda más 
• I:.'VÍO que cometerse á ¿a dietndura es-
tomacal. 
«L'épicier—dice un periódico [Hirisiense— 
atropello- y da empujones á nuestras niwt-
das¡ i:s mega lo necesario, nfh impone cien 
tributos su[jii.rncntarios, nos despoja y nos 
hambrea.» 
E l es el amo. Vn día niego el derecho de 
contér patatas; otro día suprime la mantc-
quilla, y cada tres días triplica el precie* 
del queso, de los huevos, de las legumbres, 
de iodo, en umi pahibra. Aquí mando yo. 
E l Gobierno pjó el precio máximo de la 
mantequilla. El especiero expuso al precio 
f jadd una. mantequilla rancia y guardó en 
la trastienda la fresca, que hacia pagar 
más cara. iS'e fijó el precio de las patatas, 
y el especiero di jo: a¡Xo hay pata tas!» 
Para colmo de amargura; no hay azúcar. 
Es decir, la hay; pero el tendero xree, con 
razón, que el azúcar ruo< debe darse sino á 
vnnera de recompensa, Y así, en la mayor 
parte de las tiendas de Pa r í s , á duras pe-
•ruis se transige con vender media libra de 
azúcar al cliente que compra género por 
valor de cinco francos al menos. 
E l abacero es el dictador, con su falange 
de horteras. 
Sentencias de «Polibio» 
uEl arte dé la guerra no' se aprende como 
el tamborilero la música: oyendo cantar al 
ruiseñor». . . 
((Los actos hablan por sí solos; no hacen 
falta bombos ni platillos. La batalla de Ver-
dun ha resplandecido entre el tumulto y 
los relámpagos de un drama shakespeariano; 
la batallo del fiama se desarrolla con la 
lógica y la claridad de una tragedia clásica. 
Nada de «golpes» teatrales; un constante 
progreso, racional y seguro.» 
La tragedia clásica tenía cinco actos; fa 
del Soma va á tener quinientos. 
Y , antes de terminarse, va, á morir hastj. 
el apuntador... lo cual tampoco es muy cTd-
sico.' 
Mitología rumana 
Con este título ha publicado el poeta ru 
mano Eft imiu otro ar t ículo, del cual se des-
prende que el pueblo rumano es muy su 
persticioso. 
«El aldeano rumano—dice Eft imiu—, á 
á pesar de la claridad latina de su espíritu, 
ha poblado su imaginación de seres irrea-
les, de supersticiones y leyendas.» 
Los cuentos rumanos son los fragmentos 
de una larga epopeya, cuyo argumento son 
las hazañas del famoso uFat-Frumós» (que 
en castellajtü significa ((Hado Hermoso»), 
especie de príncipe encantador, prometido 
D E R U S I A 
SERVICIO RADIOTELECRÁinro 
ÑAUEN 25 
, Teatro oriental de la guerra.—Fronte del 
general príncipe Leopoldo de B a vi era.—Fraca-
só en el Sdhitschara un ataOjiiip con gases de 
V>8 rusos. 
Tampoco tuvo ^sito el ataque de Jofe báta-
les rusos en Polostrow, Noroeste de Luzk. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROGR A DO 25 
Oficialt m ^ 
I JVente &B CKucaso. 
AI Sureste del lago Van y Norte del po-
fcliado de Dimy reeliazamo1; á una banda de 
kurdos, cogiéndoles av.tualhumientos y ¿00 
jOabeza» de ganado. 
de la bella ulleana Coslnzeana», robada por 
aSmeul Smeilor». el dragón fabuloso, el 
Barha-Azul de nuestras leyendas. 
Protigido por todos los elementos, guindo 
por tijdus li;s hade-, aFat-l 'eumós» anda 
errante por el inundo con ílifszSJlitt RÍW" 
bres. JSW caballo alado corre más que el de 
Al'Kimar. A veces. ((Fat-Frumós» i .'a usólo 
y triste, como la hoja seca suspendida de 
una telarailaj). E l caballo de ((Fai-Erumósn 
come fuego y bebe toneles de vino t into. 
(dleanu» es tan, hermosa que, si fuese pus-
tora, los lobos mismds se br indarían, ga-
lantes, á guardarle el rebaño. Pero el hé-
roe, para ( n¡ ••nimehi. tiene que batirse con 
gigante, brujos y gnomos, y atravesar ce* 
menterios siniestros, llcnirs de caballeros pe-
trificados. 
Por fin, la encuentra. Todos los príncipes, 
rei/LS y emperadores del mundo llegan á 
bodas, tn banquete dura semanas y me-
ses, y hay que reírse de las bodas de Camo-
cho y de los festines de Sardanápalo y de j 
JÍÍ y J n f ' i g r u c l . 
JSl nqriraddf' estulto en las fiestas, y aun 
se acuerda de aquellos soberbios yantares: 
y no •  e olvida de, aJecrtiv que todas esas 
cosos sucedían en los tiempi s en que Uis pul-
mu i'evohnn herraduras de 19 l'dos, ridiculo 
circunloquio p i r a significar los tiempos de 
Ma: i-Ca¿tnño, del rey que rabió y del céle-
bre rey Perico. 
« « • 
JMS fiyurite bíblií\i&, las reminñseencias 
paganas y l i s supersticiones de todo género 
eibundan en la imaginación del pueblo ru -
mano. 
San Elias vaga errante por las md>es los 
dias de tempestad; los rayos no- son más 
que las chispas de su carro, cuyo rodar es 
el fragor del trueno. 
E l Señor y San Pe'dro, apoyados en sus 
bastones de madera de cerezo, se pasean 
por lo\s campos, ofreciendo tabaco á los la-
hradofes. 
E l diablo es tabernero; vendo vino y 
malos pensamientos. De noche sale de la 
taberna convertido en serpiente. 
Las piedras preciosas no son más que ba-
bas de serpiente. En sus nidos hay otultos 
tesoros de esmeraldas, rubíes y brillantes. 
Por cada serpiente que uno mate, se le 
perdona un pecado. 
Los ubalaurs» srñi serpientes gigantescas, 
(de ojos grandes y rojos comtf la luna llena 
que asoma en el horizonte»; estos abalaurs» 
son: Satanás , aplastado por San Miguel ; el 
dragón, vencido por San J&rge; Fafner, 
muerto por Sigfrido, etc. 
E l buho llora en los tejados la muerte 
próxima de alguno. 
E l rey del infierno, en figura de escuerzo 
colosal, asusta, á la h&ra del crepúsculo, á 
los bueyes del labrador en las encrucijadas 
de los caminos. 
La luna menguante es roída por mons-
truos enanos y por vampiros hambrientos 
de luz. 
Por entre las ruinas vagan almas elí pena, 
que la noche de San Andrés se lanzan, ca-
balgando sobre sus ataiídes, en fantást ica 
carrera por llanos y aldeas. 
No paséis de noche cerca de un edificio 
en construcción, porque los maestros alba-
ñiles y sus obreros tienen pacto con Belce-
bxí, y acechan el paso del incauto vara ro-
barle su sombra y emparednnrla en la nueva 
casa, á fin de que na se derrumbe. 
Mirad la hermosa catedral de. Argesh, 
donde reposan el rey Carol, la reina Carmen 
Sylva y su única hija la princesa Mar ía . 
Lo maravillosa iglesia fué construida por 
aNeagoe-Voevode», hace muchos siglos. Pero, 
para hacerla durar tanto, su constructor, 
el «maistre Manolé», hubo de emparedar en 
ella á su propia mujer, cuyos gritos de an-




E N L A Z A E Z U K L A 
Una vez más ul piíblioo de .Madrid h* 
otorgado al ano 1<« aplausos quo ni>v.. ú 
latí mtolerablea licencias do las operetas de 
allende el Pirineo y á sus pésimas copias 
«wiciioaa!*..•>, por mucho quo -.e hu do *' v 
por muy fa^tuccan ente que se h'S vistan. 
Una vez nul.s A pubi.c./ li;i puodto el pañ*> 
al pulpito y ha predicado á omprosarios y 
directores artísticos una lección que ¡ojalá 
apremian y no olviden! 
Decidulanioute, las inmoralidades y aun 
k d esebrosos atrovimieatos, que nunca fue 
ron ai'i/e ni ciudadanía, no son ya negocio... 
El villero, quo no %| necio, y que paga, loa 
rechaza con i ra ó con hastío. 
En cambio, aplaudió á -raljiar, hace días, 
una partitura excelento dol maestro Vives, 
y anoche aplaudió también, á rabiar, á la 
Be£ora Romo, quo cantó oxcepcionalmente 
ei dúo, la polonesa y el cuarteto de oEl Bar-
bero de Sevilla»). 
La J ' . i h p r r - , i de Ja /argucia invitara ; l lo-> 
críticos de ]kla<lrid á la ipreácutación do la 
señora Romo, á la que culÜicaba de «cl:\a>;. 
Y en verdad qno no es exagerado el epí-
teto. A la cantante que ayer triunfo, tsor-
prende oírla cu un teatro que no sea cte 
ópera ni de la categoría del Real. Para sxx 
voz pare'-e excogitado el apelativo de «ar-
gentina» ; es de am solo color (sin que se le 
advierta el paso del registro medio al agu-
do), dulce, pastosa, de buen volumen y de 
mucha extensión (hasta el ((mi» y aún el 
«fa» sobreagudos). Emite la señora Romo 
con extraordyiaria facilidad, y gorgea, y pi -
ca, y hace escalas, y abre las notas, y juega 
con la media voz... Además, tiene corazón y 
gus-to y sabe cantar con insuperable maes-
tr ía. 
E l conjunto que el Sr. Peña consiguió en 
la interpretación de (¡El Barbero) fué per-
fecto. 101 bar í tono, Sr. Parera, cantó con 
alma, hasta competir con la diva. El señor 
Peña fué un Bataglia y un don Basilio, de 
lo más original y graciosamente artíst ico. 
La señorita Oliver, la señora Homero y los 
Sres. Gallego y Alaria, trabajaron con ce-
lo y éxito. 
¿Significa la jornada de ayer que se 
abandona la sonda poruo-operetil nunca 
bastantemente execrada? 
Lo celebraríamos... 
R A F A E L ROTLLAN 
M I S I O N E S P A Ñ O L A 
E N P A R I S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 25 
L a Misión española fué por la mañana al 
Centro de Estudios españoles (Boulevard 
Raspail), donde M. Croisat, presidente de la 
Academia de Inscripcionefi. y Bellas Letras, 
y el Sr. Menénd'ez, cambiaron palabras do 
mutuo afecto y agradecimiento. 
Por la tarde, la Misión asistió, en el Ins-
tituto, á la isesión solemne de las icinco 
Academias. 
* $ * 
P A R I S 25 
Después de haber asistido á la sesión de 
las cinco Academias, los miembros de la Mi-
sión española fueron recibidos é invitados á 
almorzar por los miembros del Instituto. 
E l Sr. Castro, secretario de la Misión, dió 
lectura de una carta dirigida á sus colegas 
íranceses por D. Santiago Ramón y Cajal, en 
la que expresa su sentimiento de no haber 
podido ir á Francia, impedido por mal es-
tado de salud, terminando diciendo que, como 
hijo espiritual del genio francés y como la-
tino, forma los votos más ardientes por el 
triunfo final del heroico pueblo francés en la 
terrible lucha quo sostiene, no sólo por la 
liberación del territorio sagrado de su pa-
tria, sino por la causa más alta: la de la li-
bertad! de los pueblos y del respeto de las 
nacionalidades. 
* * • 
P A R I S 25 
E l «Journal)) (publica un artículo, titulado 
((Un rey moderno», en el que se ocupa del 
Monarca español en términos encomiásticos, 
cuya inteligencia y serenidad—dice—sabe do-
minar á los acontecimientos. Sin hacer la 
guerra—añade—, Don Alfonso X I I I consti-
tuye una gran figura, y en el ejercicio del 
; papel que su inteligencia y su bondad le asig-
) naron en el conflicto añade nuevos presti-
! gios á su trono, convirtiéndole en altar, al 
; que elevan su agradecimiento madres y huér-
: fauos. 
* * * PARLS 25 
Ayer conferenció el eminentísimo seflor 
Cardenal Arzobispo de Toledo oon el mi-
nistro de Hacienda. 
También ha celebrado una entrevista con 
el presidente del Consejo de ministros. 
El eminentísimo Sr Guísasela regresará á 
Toledo, probablemente, en la mañana de 
hoy. 
L a acción de los submarinos 
en Amé rica 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K 25 
E l aProvidence Journal» , ocupándose, do la 
earrupaña snibmaaina, dice que el ((U-53» va 
acompañado del tU-iS» y del tU-61», todos 
los cuales están aun en aguas aiuorie.T. 
Añade que el conde Bes nf,toríf ha declara-
do á sus» oompatriotaíi quo las primeras ope-
raciones han demostrado que los Estados Uni-
dos se encargaban de salvar á las tripulacio-
nes de los buques hundidos, con lo cual los 
alemanes podían organizar en aquella región 
del Atlántico una frptMttUl campaña sulmua-
El duque de Alba ha hecho al ((Journal» 
I las siguientes declaraciones: t H e vivido en 
' Francia numerosos días de la guerra, actual; 
en las jornadas trágicas y en las sublimes 
han transcurrido p .̂rn mí horas inolvida-
I bles, llenas de emoción. 
i Si no hubiera tenido para Francia el noble 
i amor q\ie merece este pueblo, en que se 
reúnen todas las tradiciones de un glorioso 
pasado, eternamente joven, en la grandeza 
J presente de Francia, este cariño se hubiera 
¡ impuesto á mi voluntad y á mi pensamien-
í te por la grandeza presente de Francia.» 
E l »Journal» pone el siguiente comen-
tario : ((Las palabras del próeer español re-
fleian un afecto real y profundo á nuestro 
país . ' 
Por eso festejamos á quienes hemos teni-
do el honor de recibir, y p( • emos en estas 
fiestas todo nuestro agradecimiento y toda 
nuestra emoción.» 
E ! embajador de España en Roma 
ROMA 25 
l i a llegado el nuevo embajador de Es-
paña, marqués de Villa Orrutia. En la es 
, tación le eeperaba el •personal de la Emba-
I iada. 
A mediodía visito J Sr. Calbetón. 
E L E N T I E R R O 
D E S T U R G K H 
SERVICIO RADIOTELEfIRArICO 
V I E X A 25 (4 t.)1 
Por la tarde tuvo lugar el entierro del pre-
sidente de ministros, Sturgkh, con asiisten-
cia de numerosas perisoaialidadés de toda la 
monarquía. 
E l entieiTo se dirigió hacia la iglesia de 
Micaela, en donde el Cardenal Piffl le dió la 
sagrada bendición. 
A este acto asistieron, entre otras perso-
nalidades, el archiduque Leopoldo, Salvado, 
en representación del emperador; el embaja-
dor alemán, como representante del empera-
dor Guillermo; los embajadores de Baviera 
y de Sajonia, en representación de sus so-
beranos; el archiduque Carlos Stefan, la ar-
chiduquesa Laria Josefa, representantes 
del archi'duque, del príncipe heredeiro, la 
archiduquesa Zita; otros miembros de la 
Casa imperial, todos los dignatarios de la 
corte, miembros del Cuerpo diplomático, el 
presidente del Consejo de ministros húngaro 
oon varios ministros, numerosos diputados, 
príncipes de varias naciones, el alcalde de 
Viena y casi todos los generales y oficiales 
que estaban con licencia, y representantes 
del Clero, de la aristocracia, de la literatu-
ra y del mundo financiero. 
Después de la oeremonia, el entierro se di-
rigió á ja plaza de la Montaña Negra, estando 
las calles atestada^ de personas. 
En la plaza de la Montaña Negra se des-
pidió el duelo, y el ataúd fué llevado á la es-
tación del Sur. 
Por la noche fué trasladado á la RJieins-
teiermark, en donde se dará sepultura al can 
dávor. 
Entre las numerosafe coronas que se depo-
sitaron sobre el ataúd se encuentran las del 
emperador alemán, rey de Baviera y Gobier-
na austrehúngaro. 
S O C I E D A D 
SUFRAGIOS 
Por el eterno deecacnso del alma de la 
respetable señora doña Concepción Cánovas, 
viuda de Ruiz, serán aplicadas todas las 
Misas que hoy fie celebren en la parroquia 
de Nuestra Señora de loe Dolores. 
A los hijos de la finada, y en particular 
á D. Francisco, párroco de Nuestra Señora 
de los Dolores, reiteramos la expresión de 
nuestro sentimiento. 
BODAS 
En la parroquia de la Concepción se ha 
celebrado la boda de la señorita Moría Te 
rosa Rávena y de Almagro con D José Luis 
Marañón y Posadillo. 
Los marqueses de Cortina han pedido 
para su hijo, D. Juan Gómez Acebo, oficial 
del Consejo de Estado, la mano de la seño-
r i ta Carmen Sil.ola y Castelló, hija del di-
putado á Cortes y director de «La Maña-
ña». D. Luis Silvela. 
La boda se celebrai'á el próximo día de 
San José. 
VA Ti IA B 
La señora do López Muñoz, esposa del 
ministro de España en Lisoba, ha experi-
mentado una ligera mejoría en eu enferme-
dad. 
^ El magistrado D. Je JÓ Mar ía de Or-
tega Morejón, presidente de la Audiencia 
provincial de Madrid, está recibiendo mu-
chas felicitaciones por su nombramiento pa-
ra la presidencia de la terr i torial . 
D I N E R O E S P A Ñ O L 
A F R A N C I A 
Una obra antipatriótica. 
Señor Director dó EL DEBATK. 
Madrid. 
Muy distinguido iseñor mío: A su periódico, 
que tantas pruebas de neto españolismo lleva 
dadas, no le habrá pagado inadvertida la pro-
paganda quo ajguuosi periódicos híicvn en 
favor del empréstito francés, faltando des-
caradamente á la* dispoisiciones legales que 
tal cosa prohiben. 
Todos sabemos que este linaje de propa-
gandas son apunto de Administración; pero 
merecen «special consideración los emprésti-
tos de guerra extranjeros, ya porque la ley 
así do quiere, ya porque, dadas, las lecciones 
que estacnos aprendiendo en la actualidad, 
bien patente es la necesidad de prevenir á 
los españoles oontra la marcha de EU capital 
más allá de las fronteras. 
La guerra actual tiene forzosamente que 
traer, en los días siguientes á la paz, el más 
ruidoso fracaso para la hegemonía financiera 
que Inglaterra y Francia han venido ejer-
ciendo. Cualquier pretexto ha bastado ahora 
.para que los Bancos ingleses se apoderasen 
de los valores que les extranjeros neutrales 
tenían en depósito. Esa vergüen'za de las lis-
tas neijrasi ha de caer sobre el rostro de In-
gla&erra como mancha imborrable tque todos 
ios perfumes de Arabia no harán desapare-
cer». 
Centribuír en la actualidad é que un solo 
español dé una sola peseta para empréstitos 
de guerra de países extranjeros no es, der-
taimente, labor patriótica ni honrada. 
¿Qué pasará oon la Deuda de Francia? 
r; Hay quien honradamente crea que íes po-
sible- que un país cualquiera pueda sostener 
una Deuda cayos intereses van á representar 
más del doble de su Presupuesto total de 
gastos, cuando ya éste se consideraba exor-
| hitante y abrumador ? 
Se comprínde que el ciudadano francés, 
I aun viendo bien claro el futuro corte de cuen-
tas, acuda al empréstito. Ve también que, 
negándose á acudir, ila situación puede ser 
| peor. 
Sin embargo, el dinero francés debe de 
esconderse, pues icllo hizo á Hervé preponer 
la tontería de un (xintracuño á la moneda quo 
en la actualidad circule, para repudiar luego 
la que tal señal no tuviese; como si el oro 
no fuese lo mismo oro con cuño qu? sin cuño, 
i Y cuando el oro francés se esconde, hay 
periódicos españoles que contribuyen á la 
«tracción del dinero español hacia esa sima, 
en donde no es fácil vueilva á verse el isol por 
muoho tiempo. 
Esta labor debe ser condenada. Las autori-
dades españolas tienen el deber de. perseguir-
la, y yo, come ciudadano español, valiéndome 
del patriotismo de EL DEBATE, la denuncio. 
Con esta carta mando á usted un recorte 
del iihimo número de «España Económica v 
Financiera». 
Fíjese usted, señor director, cómo, des-
pués de decir que so ignoran las condiciones 
del empréstito francés, j or razón de h.ibercje 
prohibido toda propaganda de empréstitos 
lextranjeros, las enumera detalladamente, y 
aun añade por su cuenta: 
«Las condiciones son excelentes. L a opera-
ción ofrece ventajas' incuestionables y buenas 
garantías, fuera de toda discusión.» 
Y descaradamente termina: 
((Si no fuese por el respeto que nos inspi-
ran las disposiciones- gubernamentales, nos-
otros, francamente, seríamos uno de los pri-
meros propagandistas de esta inversión.» 
«A pesar de todos los obstáculos legales 
que nuestro ministro de Hacienda ha querido 
poner á la salida dé caipitales, éstos no de-
jarán de sentirse atraídos.» 
Otro periódiro financiero, ((El Economista», 
en su número del 21 de Octubre, sigue igual 
procedimiieinito'. Aquilata la producción quo 
dará él dinero español por razón del cambio. 
Aihora no está la peseta enferma, y los fran-
ceses darán por ella hasta cerca del'7 por 100. 
Y copia toda la argumentación que, en pro-
¡Miganda del empréstito, se le pudo ocurrir 
al iwriódioo financiero francés «Le Rentier». 
¿No estaría bien poner coto á esta burla 
de lias disposiciones legales? 
Un amigo mío estaba á punto de dejarse 
seducir por estos cantos de sirena, si yo no 
le hubiera bocho ver la triste realidad del 
porvenir que á tahs Deudas espera. 
Esto me fiáce pensar en cuántos casos per 
el estilo podrá citar-se que el dinero que 
aquí necesitamos vaya á perderse fuera. 
Seguro estoy de que usted abundará en mi 
sentir. 
Hagal usted Ja buena obra de publicar esta 
cnrt.i, para aviso dlp incautos. 
Suyo atente seguro servidor, q. Ii. s, rn,, 
U N E S P A Ñ O L 
Vigo, 23 Octubre 191(3. 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
• - • - O - ..i 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D ^ 
o 
MIRANDO ALREDEDOR 
Un suscritor nos envía la siguiente M. 
fa circular: ^ 
((Comité Pro aliados.—liarcelona 
Al señor presidente de.. 
Honorable ^eñor: Lo quo/sin ducu 
da mas autoridad y prestdgio á tort 
movimiento de opinión es el c o n e ^ 
do la vida corpa- • fcivp. 
Por oso este ( . m i té ruega enea ra. 
cidav.ente a e&a entidad qm©, si * 
halla conforme con las ideas y oriej! 
taciorties oomvignadas en eil adiunt 
manilies.io, SQ digno llennr y remi t í 
;i !a mayor brovoded posible la hoja 
do adhesión que v.. i [úv del rai»mo 
firmándola y autorizáí '1 ,.r.n (.¡* ' 
I!'.; do .wa entidad, á h s (rectos eaM 
* •• 'ü-imo párn iá) del exp-esa 
do manifiesto. « 
Tengo el guisro de saludar á usted 
muy atentamente.—Por el Comité Pra 
aliados, El Í.Í civtario. 
Barcelona, Octubre 1910.» 
A la circular acompaña un manifiesto 
dirigido nal pueblo». Sólo que más adelant\ 
se especifica un poco, y se habla únicamente 4 
¡das entidades del campo progresivo» (¡Hijn' 
atranca la puerta, que viene la lieimblica!) 
Y cloro que, tratándose de pmgresistas 
gente de pasmosas tragaderas, se les sirvt 
la rueda de molino de todflü los tópicos em-
picados centra los alemanes desde el nrir-
cipio de la guerra. ¡Qué le hemos de hacer¡ 
¡Ni la literatura puede bajar á menos, ni 
ios progresivos subir á más! . . . 
Deduzcamos la consecuencia de que, al 
presente, quien no corre, vuela, y... ¡fi « i 9 
si nosotros, los no progresivos, vnlomos ea 
ia defensa de nuestro ideal españolista! 
* * * 
Se repite ya demasiado que Poma-nones, 
como buscó en Julio un pretexto para u . 
rrar ios Cortes, inflando el perro de h 
huelga ferroviaria, y suspendiendo, inmüi 
tivadamente, las garant ías consiituciefriales 
sin que le importara un ardite alarmar d 
la opinión, busca ahora otro pretexto par<\ 
dar el cerrojazo cuanto antes, .con la mism 
desapi'ensión que en el verano y sin niniji'u 
linaje de miramientos tampoco. 
A veces juzga que lo mejor es pretexta^ 
motivos de orden internacional; otras. cre( 
más cómodo aducir causas de orden inte-
rior. E l caso es hurtarse á la fiscalización 
de las Co'rtes... y al acicate de las pre<¡un> 
tas, interpelaciones y debates, que le ohlu 
gan á hacer algo en lugar de dormir y dfn-
jar pasar el tiempo, artículos únicos de ¡tj 
programa de gobierno, aparte^una hábil j 
pintoresca aplicación de la máxima tda en* 
rielad bien ordenada principia por um 
mismo'». 
¡Menos mal que aun sus íntimos encueru 
tran exorbitante la campanada, y que dol 
de sus ministros se oponen á darla ni co». 
sentirla!... 
Por fortuna, hay oposiciones, y comd sin 
Presupuestos no es dable n i aun... i r . . . th 
rondo, y no puede haber Presupuestos «Tu 
el concurso de las minorías, esperamds qui 
el presidente del Consejo fracasará una vet 
más ruidosamente, y quizás irreparable 
mente. 
«s « * 
Si no en la playa de Lloret, en la cosft 
de Levante, frente al cabo de Palos, se ht 
oncontrado un depósito de hierro, con «i 
tubo y un tapón de cobre, que se coloca \ 
quita á rosca. 
¿ Y saben ustedes lo que este tubito y wfi 
tapón, que entra á rosca, demuestran? ¡Ahi 
es nada! Denvuesti-a-n que el a\rtefacto ei 
un depósito de materias uque muy bien heb 
brá servido para aprovisionar á algún sub-
marino». Pero submarino ((de los Imperiol 
centrales». 
Ya, ven los lectores cuántas cosas ve uf 
corresponsal lince en u n tubo, un tapón 3 
una rosca.., 
¡Eso no es un corresponsall ¡Eso es u" 
((detective» de película! 
¡Y por ahí están de cordura y consistenek 
todos los argumentos que inspira la germen 
nofobia! 
Pues miren que sería gran pecado aprovisci 
na,- de un poco de gasolina á los alemanes¡. 
mientras se está aprovisionando de todo U 
aprovisionable á ingleses y franceses, hast0 




((Valencia 24 (11 n.).i—Una Comisión díi 
carnLoeros y de trattanlles en ganado va-
cuno ha visitado al gobornador civil para 
decirle (fue no pueden seguir expentíiendfl 
carne porque no encuentran resos que coia 
prar .» 
Valencia 25 (3 m.).—Los mismos seño» 
res que visútaron al gobernador se han en-
trevistado también con el alcalde, al qufl 
han hecho saber—si es que ya no lo sabia— 
que, mientras en Vfaljenci^, no hay !ie^ff 
que sacrificar, á diario salen de esta ciudad, 
para Cádiz, y de Cádiiz para La Línea, de 
donde pasan á Gibraltar, expediciones nm-
merosísimas de ganado. 
Ayer mismo—le dijeron—salió una d* 
8r() cabezas. Es^a enorme «cporl/ación efl 
la que va á orear á Valencia un conflicto 
serio si el Gobierno no lo remedia.» 
¡Es absurdo t i rar piedras al tejado ajenot 
siendo el propio de v M i i o l 
* * * 
Los extranjero^, que acusan de 
harie á los espfijioles porque gustan « • 
las corridas de toros, y los nacionales qu* 
á aquéllos corean, pasah como perr sobre as-
cuas cuando se les recuCida cómo el boxeo 
es espectáculo que entusiasma á los 'in^-sm^ 
que se horrorizan al sólo recuerdo de t 
suerte de varas. 
Las corridas tde toros, se repite, haev 
erueles á los aficionados. . 
¿(Mieles? Pues díganme si el boxeo 
funde piadosa suavidad de ánÍ7no. 
En una capital de nuestra costa cantaü,A la 
celebróse el domingo un omito de ^oxc0'Jrrei 
primeias de cambio, uno de los bo iJ !a t í^ j . 
asestó á su contrincante tan tremendos ü 
pes en el estómaejo y las sienes, que el 1 7 
liz cayó de rcdillas, y así estuvo quince m 
ñutos, sin poder moverse n i hablar. 
En v ida de ello diósele por v ™ 0 1 ™ ' ^ 
por tel minado el espectáculo; y... ¿ 
un motín. E l público, al que nt la an -
de inconsciente súplica del P^re ' 
entontecido y arroddlndo, c07""0™''', J^,,. 
daba la continuación de ta luelio o in a 
1 lución del importe dp% las locahd'Ulc- - ^ 
De nada sirvió ni el dictamen de W ' r f r 
dicos. pmelnmondo la inferioridad p 
del boxeador de notado. . 
¡Turo que intervenir el gobernador! 
¿ E s barbarie la del ^ x e n ? ^ ¿I 




¿Tienen que ver con eso las c o , _ ht0t 
i s, ó r n o n ^ f oS, 
cuando no apuntillan pronto á los fmeig 
para que no asufrai R. P-
CfUf 
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P O L I T I C A S 
COMENTARIOS A UNA VISITA DEL SEÑOR MAURA 
A PALACIO 
A L G U N A S OPINIONES A C E R C A D E L A C O N V E N I E N C I A D E L D E B A T É 
S O B R E L A N E U T R A L I D A D 
LA PRIORIDAD EN LA DISCUSION DE LOS PROYECTOS DE HACIENDA 
3e ¿ecirse q^o el tema oulmiuante fie 
i j f • las conversaciones, durante las ;prime-
f ^ h o r a s de la tai^do do aiyer, fué la v¡-
ue ei Sr. Maura hizo á &u Majestad 
P01" ^ msiñBin&' visita ü116 dnvó tros 
ta r tos de hora. , • , , , é 
•Do qué se ocuparon, los interlocutores.'' 
ftiSeguramos que es imposible saberlo, no 
Lutüno3; poi-que ninguno de los dos ha-
bía de revelarlo. 
A la salida de Palacio, el Sr. Maura, antes 
j , que los periodistas pudiesen iuterrogair-
f f ee dirigió ^_cilos, preguntando: 
r ' ^ . Q u ¿ pasará o^ta tarde en las Cortes?, 
"Üf-Ubted nos lo pregunta?—contesta-
F ^ j ^ que yo no sé nada. Creo que en el 
flonereso no se suscitará hoy el debate in-
Snacional, aunque, como es una cosa que 
istá en el ambiente, en el aire, puede sur, 
g¡r en cualquier momento, cuando menos se 
"̂ ^Üĵ un s© siguen haciendo comentarios so-
IXQ aquella comida de Santander, á la que 
Jgted asistió invitado por Su Majestad el 
^ ^ . ' i Bah í... No tuvo trasoendencia. M i v i -
sita á ôs Üeyes sólo ha sido de cortesía, y 
00 la hice antes, porque cuando lo intenté 
j09 veces, aprovechando que el sábado es el 
Oiojor día para ello, las dos veces había mar-
«hado Do" Alfonso á San Sebastián. 
Recordando la comida en Santander este 
Verano, en el palacio de la Magdalena, di jo: 
«El que yo comiera con el Rey, nada 'tiene 
de particular; obedeció, oomo otras veces, 
1 la exquisita galantería dol Monarca. No 
liav para qué seguir hahlando del asunto.» 
Cuando llego el conde de Rom anones al 
Congreso fué interrogado por Sos periodis-
tas acerca de esta visita. Contes tó : «No sé 
lo que habrán tratado, porque no he hablado 
faa .el Rey después de ella. Estaba acorda-
da ya hace días, y pensaba haber ido con-
migo é Sr. Maura; pero so conoce que no 
|ia podido i r hasta hoy, y después de estar 
yo. Pero mañanr, cabré lo tratado, aunque 
puedo anticipar á ustedes que no ha tenido 
mportancia alguna, sino sólo el deseo d« 
cumplimentar al Monarca. 
El Sr. AO-varcz (D. M.) aludía en los 
peisillos á lo dicho por el Sr. Maura á la 
puerta de Palacio, si bien aumentando la 
¡Initeiwjión y añadiendo que se debía de tra-
tar en ol Parlamonto la cuestión de la neu-
tralidad. 
—¿Y por qué no?—decía^—. Si él y yo 
Jiemos hablado en la Prensa y en el mi t in , 
i¿po¡r qué no plantear aquí el debate, (jue 
«6, en definitiva, donde se debe hablar? 
Claro es que para eso hay que ponerse do 
; •cuerdo, y entiendo (jue en todo el mes de 
Koviejubre se podrá expiauar* la inierjiela-
cion; porque liemos do tener abiertas las 
Cortes hasta fin de año. 
Al llegar T). Marcelino Domingo á la Cá-
mara, fué interrogado si explan a l » aypT 
misino la interpeladón, mositráudose sor-
prencido. 
—Yp sé—decía- -de quién habrá sali-
^ do el que yo iba hoy á hacer esto, cuando 
*c ho señalado día. 
Se había anunciado que los diputados 
¿e la Conjur.f iVm so iban á reunir para ai-
L'iunar ayer, y durante el a.hnuerzo trate-
Í lían de éste y otros puntos; pero por huí-
dé unos y otros, no se reunieron. Se 
les citó á las tres on ol Congreso, y tam-
» Poco parecieron. Por últ/imo, á las cinco de 
la tarde, en una do ¡as Secciones del Con-
[" freso, estuvieron deliberando cerca de dos 
•oras, saliendo con esta nota oficiosa-: 
f«l.0 Felicitarse del resultado de la elec-
Cum de Gerona, en la que alcanzó el triunfo 
Sr. Fernández dol Pozo ; dedicar un re-
cuerdo al desgríieiado "Miguel Morales, muer-
den los sucesos allí desarrollados, y contri-
Wír al alivio de la situación de su-familia. 
• ;.--0 Reelegir al Sr. Ñongues, para que 
|fcte represento á la minoría. 
F 3-0 Que el Sr. Nongués distribuya entre 
compañeros la labor panamentaria; y 
4-0 Aprobar la actitud del Sr. T)omingo 
^ P ^ c t o al planteamiento de un debate so-
re la neutralidad. I,a interpelación se hará 
• B e i momento quo la minoría estime más 
''Pwtimo, dentro de la legislatura actual.)) 
También interrogamos al Sr. Lorronx aft-
particular, y nos di jo: 
; Veré cómo y cuándo se plantea. M i cn-
•̂ 10 radical es bien sabido, porque fué el 
pmiero que se dió ¡i conocer; sin embargo, 
ün ;r cuan<lo á mí me convenga y no 
E f e ^ ^ " g a á los demás. 
*er • i - •'^.aial)ó ^'J0 q110 110 sabía sí in-
ÉÍJ na ó no' F11®3 dependía, del giro que 
^ • s e el debate. 
Jo •Dato añadía : «^Qué voy á decir 
cuando es tan conocido m i 'anterio?» 
i W ¡ ! , €l. Sr- La Ciei Vil KO inervaba el 
Ideriv • ^tervenir, dependiendo do las 
r j ^ o n e s qu« pudiera originar la <Tis-
EN EL CONGRESO 
Precaucionas y expeotación. 
*eirroíifiSar Ê ÔS ^ ^ Í 1 ^ ^ catastróficos y 
polar "S' a'oudieron á la Cámara po-
^ahuenií8/i<ll4>Uta(Í03 ^ otT<>& d l a s ' es'pe" 
¡•brdA, ôs (lue forman la aguarcra 
j ^ ' . pues tal h, La puesto el jefe, 
ôse *rec:3^Clones se Imbían redoblado, vién-
^figada A • t,I'ihuna agentes de la 
í^e de 11 'nve'st'fiac'ón anarquista., y el 
P^^los jfj0011.011""3 tantos agentes por los 
"^ibTi'íT - U^S' ^ 'rGCOK^ de pasea lia 
«alón ] a ^ ^ ^ ^ « t i o n a . r el Congreso y 
Ifra de de ,0onf<?1,encias, si no todo lo que 
' ^ osix^T "̂--1>0r lo inonos; glan paJ^o. 
las: priJ1 producida por dos can-
de D , \ f e r a ' t a n cacareada interpelación 
• «iaax)ellnor Domingo sobr« la neutra-
ya i w ^ 1 1 1 1 ^ . actitud del Sr. La < 
• a a l l ; 1 al Gobie! no, por recordarse el 
v ^mo «i SesiÓ11 do1 sábado. 
V a a . ^ ^ ^ P y e , el ex ministro de la Go-
* ^««ión ^ has tan te antes de comenzar 
J^odistas ^ i,C<Xmo lo 'nteiTogaran algunos 
dijo E, Sr» ^ Particular, ratificó ouan-
- t a sabe EBAT,: <lías Pasados-
^abajar tt.UST'C'^,,«—dijo—que vo vengo 
E0 ^ (J>uZ discutir de buena fe y ocu-
• • Nunr* v' SIn tenp1' cn cuenta nada 
í í 5 y * i *a .•PCns"<lo cn bacer obstruo-
bê  estud' dicho, y repito, que se 
lar alií dentro'los proyectos. 
1 W t 1,3 cu<l8tión del pape!. 
í:e!lt6del-p J0 ^ anunciado al pre-
¡ S - ^ a i t t t A ^ 0 su Propósito de explanar 
d!llario o,,^1*01611 sobro el ciédito extra-
S ^ i d o n ^ ^ Solicita ron destino al papel 
JÍ**0 <*l i , P ^ ó d i c o s , babiéndole pro-
% hov ^ í e d ^ " «lan parte de la se-
asiln^. 
4 los Sres. SilúS y Luoa 
Ide Tena oonfoa'enciar sobro este asunto &n, 
los escritorios de periodistas. 
E l conde, vígilanta. 
También llegó temprano el jofe del Go-
biea-no al Congreso, manifestando que venía 
temprano á la sesión para dar ejemplo y 
vigilar á los de la mayoría, pues así no se 
le escaparía ninguno. 
En el «cazadero), el ministro do Instruc-
ción pública, agotando el tema del pánico 
por los anuncios hechos, relataba ante varios 
periodistas y dipiutados lo ocurrido en tiem-
po de Sagasta, siendo presidente de la Cá-
mara Moret. 
E l general Pando encontró en uno de los 
pasillos una bomba y la recogió; cuando se 
conoció este hallazgo, el pánico se exten-
dió por toda la Cámara . Hablaba Salmerón, 
y al oír á los que le rodeaban decir ¡ una 
bomba! y ver el revuelo, paralizó su dis-
curso, se quedó blanco, y el presidente tuvo 
que suspender la sesión. 
Aquí llegaba en su .relato el Sr Burell 
cuando el presidente del Consejo salió de BU 
despacho, y al ver charlar al ministro, le 
dijo, en tono entre imperativo y jocoso: 
«¡Usted, á la sesión 1 ¿Qué es esto de es-
tar aquí charlando? ¡Al banco azul!». . . 
El Sr. Burell , que tenía á su lado al se-
ñor Alcalá Zamora, fe d i jo : «| A ver cuándo 
le dicen á usted esto!. . .» 
El orden úc los debates. 
Mientras la sesión se deslizaba tranquila, 
se hacían comentarios sobre la prioridad en 
la discusión de los proyectos de Hacienda. 
E l Sr. Dato exponía su criterio de que 
antes do discutir el presupuesto extraordi-
ziario debe discutirse el ordinario. Lo pri-
mero que hay que hacer es legalizar la si-
tuación. Es un compromiso de honor y un 
plazo improrrogable. 
E l Sr. La Cierva también lo entiende así, 
proponiéndose iniciar él esta tarde este de-
bate. 
E l Sr. Lerroux decía: «A mí no me im-
porta que se legalice ó no 'la situación eco-
nómica. La responsabilidad sería del Go-
bierno. Cuando el ministro de Hacienda trae 
sus proyectos por el orden anunciado, ten-
drá la seguridad que pueden aprobarse con 
tiemj)o en ambas Cámaras . Así que creo 
delx3 seguirse el plan ta'l y como lo trae el 
ministro de Hacienda.» 
El Sr. Cambó también cree debe discutirse 
primero el ordinario y después el extraor-
dinario. 
A l final de la sesión, el Sr. Alba, depar-
tiendo non los periodistas respecto á este 
asunto, decía: 
—"0^ baivlado oon varias personalidades <3e 
la Camnra y no he encontrado en ninguna 
de ellas obsráxíulo en que vaya antes el pre-
supuesto oxiraordinario. Lo que se quiere es 
rodearle do toda clase de ga ran t í a s ; pero ya 
dijo en mi discurso de exposición que si no 
parecían ibastantes las que traigo, yo estoy 
dispnosto á llegar á tedas las que sean pre-
cisas. En lo qv.o parece que se pone ma-
yor empeño es en garantizar bien los ere-
di tos para obras públicas. 
La Comisión do ¡Píesnpuestns i rá dictami-
nando todos los proyectos referentes á los 
ingresos del Tesoro. 
A l tener noticia el jefe del Gobierno del 
criterio expuesto ante los periodistas por los 
señores á que antes aludimos, decía: «No 
en mis días toleraré que se discuta prime-
ro el ordinario que el extraordinario. La po-
sición liberal es ésta , y la sostendremos has-
ta donde sea menester.» 
Cambó y Romanones. 
En los pasillos del Congreso confcrcT|( la-
ron los Sres. Cambó y el conde de Rcpia-
nones. 
Parece que se ocuparon de varios asun-
tos, o^tre ellos del orden de los debates y 
del lleal decreto publicado ayer en la ((Ga-
ceta», relativo al deposito comercial do 
Barcelona. 
Los Tabacos. 
Dijo el ministro de Haciendo que la Co-
mdeión de Presupuestos había emitido dic-
tamen en el proyecto reformando el mo-
nopolio de Tabacos, de conformidad, en lo 
sustancial, con el t ra ído por el ministro, 
contra lo que algunos habían afirmado po-
co antes. 
((Y tan de conformidad1 es el dictamen, 
que el 46 por 100 de utilidades que obtiene 
la Arrendataria pasa al Estado, rindiendo 
un beneficio de seis millones más de lo que 
yo t r a í a . 
Además, se fomenta el cultivo del taba-
co en toda España. Y lo que es más impor-
tanto: que la Compañía Arrendataria ha 
aceptado este dictamen como definitivo. 
Pensábamos haberle puesto hoy á discu-
sión—dijo— ; pero como se leyó en^ la sesión 
de ayer, algunos oradores han solicitado so 
retrase para poderlo estudiar .» 
Los Presupuestos. 
La Comisión de Presupuestos se reunió 
ayer, repart iéndose los turnos para la dis-
cusión del extraordinario que, como ya he-
mos dicho, comenzará á discutirse hoy.^ 
Después examinó la Comisión los crédi-
tos leídos por el ministro recientemente, 
comenzando la estudiar el correspondiente 
al papel para los periódicos. 
Se leyó el dictamen favorable del Conse-
jo de Estado, y los conservadores solicita-
ron se suspendiese el estudio de este crédi-
to hasta que llegue á ila Cámara el informe 
del Tribunal de Cuentas. 
Revuelo indefinido. 
A úl t ima hora de la sesión de ayer se no-
tó en el salón de sesiones y aun en los pa-
sillos un cierto revuelo, que nadie se exph-
^Dosde la tribuna veíamos los periodistas 
cómo los ministros entraban y salían, con-
ferenciando frecuentemente con loa prasi-
detea del Consejo y del Congreso y éstos 
entro sí . ^ . • j 
E l ambiente político se recargo tanto quo 
se dió en decir que la situación se hace cada 
día más insostenible para cí Gobierno. 
Algunos diputados bablaban de cadáver 
mal oliente, de cirios y tumbines, de paños 
negros, etc., etc., y todo hacía pensar que, 
en efecto, algo ocurría , si bien no llegó has-
ta nosotros el alcance de tanta conferencia 
y conciliábulo. 
Se hablaba de conjuras, de maniobras po-
líticas, de cierre dciFParlamento, de Minis-
terio puente, do todo cuanto se habla en 
momentos como éstos de indecisión, de ago-
tamiento, de titubeo, por parte del Gobier-
no ; ^pero—repetimos—nada, en definitiva, 
ealió á la superficie. 
La queja de las Baleares. 
El ministro do Hacienda manifestó á los 
Doiuodiatas orne habfa recibido aleuuos tele-
gramas de las Cámaras de Comercio de ba-
leares, en los que mostraban su disgusto por 
haberse enviado una visita do inspección á 1 
aquella delegación tie Hacienda, entendien- | 
do que era un agravio para la población. i 
—Yo no me explico esta actitud—decía el ' 
Sr. Alba—, puesto que estas visitas se rca^ 
•lizan en todas las capitales periódicamente, 
vsín que sea para agraviar á nadie. Y aho-
ra mismo so están girando estas visitas en 
seis ó siete capitales. 
Además, se hacen con la debida discre-
ción por parte do los funcionarios públicas 
y nada tienen que temer los quo estén den-
tro de la ley. 
En este sentido les he contestado. 
Los tradicionalistas. 
Los diputados pertenecientes á la mino-
r ía jaimdsta se reunieron ayer, á úl t ima ho-
ra, en el Congreso, para distribuirse los tur-
nos que han de consumir en el debate so-
bre el presupuesto extraordinario, toda voz 
que están decidicTcs á fiscalizar escrupulosa-
mente este presupuesto. 
Dos enfermos. 
Ayer tardo se sintió enfermo en el Con-
greso el diputado Sr. Bellvér, siendo asis-
tido inmediatamento por el doctor Veronés, 
que so haTTiiba en la Cámara. 
Según éste, lo que sufrió el referido di-
putado fué un cólico hepático. 
Cuando se repuso del primer dolor, pasó 
á su domicilio. 
Se encuentra gravemente enfermo el se-
ñor Cobián, por haberle ropetido el ataque 
de uremia. 
EN E L SENADO 
Animación. 
Aun cuando la nota de interés político era 
esperada ayer en el Congreso, los señores se-
nadores se abstuvieron de ir á satisfacer su 
curiosidad y concurrieron en buen número al 
Senado. 
Antes de comenzar la sesión, los comenta-
rios se dirigían á la dificultad que el señor 
Alba lia d» encontrar entre los senadores 
para salir t r i uní ante, y son muchos los que 
esperaa combatirlo por todos lo* medios á su 
alcance. 
Las opiniones están muy divididas. Por un 
lado no dejaba de oí rse : 
—Por «aquí» no pasa nada, n i aun el Pre-
supuesto extraordinario, y como et>to supon-
dría que algunas do sus partidas so hayan 
de llevar al ordinario, la caída dtel ministro 
de .Hacienda sera inevhable. 
Y á continuación ile emplazaban su vida 
ministerial á quince días fecba. 
Otros», por el contrario, escépticos é indi-
ferentes, aíirmaiban quo «no pasará absoluta-
mente nada de particular, poique la oposición 
en la Al ta Cámara es ficticia, y caso de ha-" 
ber allguna, demasiado débil y transigente)). 
Señalaban éstois, luego, lo fácil que sería 
acarrear un disgusto al Gobiorao en el Se-
nado ipidiondo, en cnalquieir instante, vota-
ciones nominales, lo que en la Al ta Cámara, 
como es sabido, puede hacer uno solo de sus 
miembros, y prese>n/tando enniii"ndas, que tam-
bién pueden i r oon una sola firma. 
Alba, en el Senado. 
A primera hora estuvo en el Senad'o el mi-
nistro de Hacienda. Dijo á los periodistas quo 
iba dispuesto á empezar la batalla, y que 
para ello se pnesentaba con los mayores 
aires tos. 
Habló también dé la protesta de las fuer*' 
zas vivas de Baleares por el envío de una 
Comisión investigadora á aquella Dcilegación 
de Hacienda, y opinó que la actitud ena in-
justificada, dado lo frencueníe que es la ins-
pección en todas las provincias, á fin de en-
causar la maa-dha administrativa do los or-
ganismos oficiales, ((y por ello—acabó el mi-
nistro—no creo que sjrhaya cometido ningún 
agravio á aquellas islas)). 
Ferrocarriles secundarios. 
Con el ministro de Fomento se reunió en 
el Senado la Comisión do Ferrocarriles se-
cundarios. 
, Manifestó, á da salida, el Sr. Sánchez de 
Toca que se limitaron á cambiar impresiones 
para aliigerar en cuanto sea posible la discu-
sión del proyeoto. 
A és te se han presentado ya nueve enmien-
das., las cuales, si >se toman en consideración, 
variarán no poco la íórmula acordada. 
Reformas militares. 
L a Comisión del Senado que entiende en 
este asunto estuvo también reunida, y, se- j 
gún dijo el ministro de la Guerra, se comen-
zó á redactar do nuevo las bases con arreglo 
á las modificaciones solicitadas. 
El depósito comercial á Baroelonia. 
Muy eomentada ha sido en los pasillos del 
Senado la publicación en la tGaoeta» diel de-
creto concediendo á Baroelona el depósito oo-
mercxal. 
Loa representantes de regiones castellanas 
se encontraban molestos por la concesión, y, 
según se dijo, el Sr. Maldonado se propome 
interrogar hoy al Gobierno aasrea de ello. 
Le rebaja de tarifas tranviarias. 
La Comisión gestora de rebaja de tar i fa 
de t ranvías visitó, en el Senado, al Sr. Gar-
cía Prieto, al ouial le expusieron su pre-
tensión de que fuera nombrada cuanto an-
tes la Comisión que ha de dictaminar sobre 
el nsunto. 
E l marqués de AUiucemas les contestó que 
quo ya estaba diesignada la dicha Comisión, 
y quo Idictaminaría en breve. 
Esito mismo Jes di jo el ministro de Fomeni. 
te, oon quien los oomisiona.dos hablaron im*-
cidentalmente en los pasillos de la Cámara . 
Impuesto de Inquilinato. 
La Comisión del Senado dictamnnadora en 
el proyecto de ley de Reforma del anquili^ 
nato ha acondado abrir una información púx 
blica, escrita, donante quince días , á par t i r 
dial 1 del mea de Noviiembrd próximo. 
Un senador datista, al conocer ta l acuer-
dó, se sonrió maliciosamente, al tiempo qu«( 
decía : 
j ¡ Dónde ((estaremos» el d ía 1 de No-
viembre 11 
Las pérdidas navales inglesas 
SERVÍCIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOBNIGSWUSTERHAUSEN 25 (11 n.) 
La Prensa inglesa lamenta que la flota mer-
cante británica haya sufrido pérdidaia miás 
elevadas que ninguna otra nación, eñadaendo 
que se han perdido en Ja iguerra/ 4.000.000 
de toneladas, es decir, el 20 por 100 del to-
nelaje total, y que el Gobierno debiera tomar 
medidla»' 
FIRMA 
DE S. M. EL REY 
—o 
R E A L E S D E C R E T O S D E M A R I N A 
o 
CONCESION DE CRUCES 
Su Majestad el Rey ha firmado las signien-
tes disposiciones: 
A ^ ^ j i ^ t ^ ^ T ^ * ^ ^ la gran crua 
Í d a ^ l o í NaVaI' b l r ( ' a ' ül de bri-
gada de Ingenieros de la AmStda D . Oándi-
do García Sánchez Cantalejo 
J?**? K ¡ £ ¡ ¡ * ^ dü11 » i t o Navatt, blan-SPII. ^ ^ t e j e la Armada D . Juan 
Ozalla y Riuz de Valdivia 
Idem la cru^ de segundk clase del Mérito 
Nava , blancfe .pensionadla, d | capitája 
fragata D. Antonio Magaz, y capitanes 2 
oorheta D. José María de Pa'zos y D. I U 
mon de la Fuente. J 
; Ascenso á los inmediatos empleos del sub-
inspector de segunda clase D. Pedro Cabe-
llo Francés, medico mayor D. Alfonso Sán-
chez Otero y medico primero D. Bruno Cres-
po y Aparicio. 
Idem al empleo de teniente auditor d d 
alix-dmr D. Eugenio lilanco y Serrano, é in-
gnpeeo en el Cuerpo dol aspirante D. Ramón 
Piñal y A^pilcueta. 
E l Parlamento austrohúngara 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V I E N A 24 (por Pola) (6 t . ) 
En la sesión que se celebró hov, bajo la 
presidencia de Silvester, en presencia de loe 
representantes de Joa partidos del Congreso, 
el conde Clah-Martinic, jefe del partido^che-
co de los grandes propietarios rurales en el 
Senado, pre&antó la proposición referente á 
la convocatoria de las Delegaciones y del Con-
greso. 
Todos loa ora dores votaron por la convoca-
toria del Congreso. 
Algunos de ellos hicieron proposiciones para 
quo dicha convocatoria se demore. 
Por último, el presidente, Silvester, declaró 
que comunicaría al Gobierno las manifesta-
ciones de lo& representantes de los diferentes 
partidos. 
La «Viener Abend Post» dioe: 
«La Prensa de todos los partidos reconoce 
los méritos del presidente de ministros y cen-
sura enérgicamente el horrible atentado, ma-
nifestando al mismo tiempo que la esperanza 
del' extranjero enemigo, db dar á este aconte-
cimiento otro sentido que el verdadero, fra-
casará por completo, y que el pueblo de la 
monarquía se most rará más adicto en la de-
fensa de la Patria. 
Lo que escriben algunos españoles 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 25 
E l «Daily News» publica un art ículo de 
Fabián Vidal sobre la propaganda alemana 
en España, haciendo notar que se la enca-
mina principalmente á la conquista eomier-
cial de Sudamérica, donde la influencia cs-
píiüola es todavía considerable á causa de 
la lengua. 
Se ocupa luego de la compra, por los ale-
manes, do algunos periódicos, como «El Día 
Grúfico», de Barcelona, dirigido ahora por 
«n turco, asá como del éxito de la propa-
ganda alemana emtre un cierto número de 
oficiales del ejército enamorados del mi i i -
tasisnie teu tón y de los esfuerzos hechos 
para sembrar la discordia entre las colonias 
franoesas ó inglesas en España . 
M I T I N 
SINDICALISTA 
C A S A R E A J -
AUDIENCIA 
MILITAR 
U N T E L E G R A M A D E L O S O B R E -
R O S C A T O L I C O S A L P A P A 
FELICITACIONES A L S E Ñ O R GIRALDO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
V A L L A D O L I D 25 
Cont inúa l a " animación en Medina del 
Campo. Las representaciones y comisiones 
sindicalistas católicas que fueron á la inau-
guración do la Casa Social se han dedica-
do á visitar la población. 
Se han recibido adhesiones do la Federa-
ción de Sindicatos Católicos y de la Casa 
del Pueblo de Oviedo, de los obreros cató-
licos de Vitor ia , León, Falencia, Burgos, 
Astorga y otras ciudades. 
Se ha enviado un respetuoso y filial te-
legrama al eminentísimo señor Cardenal se-
cretario de Estado del Vaticano, rogándo-
le exprese á Su Santidad el Papa la adhe-
sión inquebrantable de los obreros católi-
cos á la venerable figura del Pontífice. 
A las seis y media de la tarde celebróse 
en ol teatro de la Casa Social un mitán sin-
dicalista. 
E l Padre~~Tulio leyó telegramas enviados 
por el Círculo Católico de Burgos, Prelados 
de Badajoz y Ciudad Real y Sindicatos de 
Vafladolid y Gijón. 
E l Sr. Giraldb hizo uso de la palabra dan-
do cuenta de haber recibido cartas de feli-
citación del ministro de Hacienda y de los 
Sres. Zorita y Royo Villanova. 
Encareció la necesidad de que los obre-
ros lleven á sus hijos á educarse á las es-
cuelas de la Casa Social, expresando su 
confianza en la prosperidad del Sindicato. 
A continuación hablaron los Sres. Mar-
t ínez, del Sindicato de Burgos; Villasante, 
de los Sindicaíos de Madrid ; del Olmo, de 
la Juventud obrera de Burgos: Sanz, del 
Sindicato de Electricistas y Similares de 
Valladol id; Arranza. Díaz Medina, Campo 
y Sommer, Héí de Tipógrafos de M a d r i d ; 
Ruiz, nresitlente de los Sindicatos Ferro-
viarios ; Padre Marcelo, conciliario de los 
Círculos de Vi tor ia y León, director de la 
((Cultura Medinense». 
E l domingo los obroroa demostrarán su 
agradeeimionto al Sr. Giraldo en un acto 
grandioso. 
Círculo de la Unión Mercantil 
Un concierto. 
En el Círculo de la Unión Meroantil se 
celebró anoche una agradahilísima velad». 
La señorita Mar ía Luisa Sanjurjo y Oza— 
una encantadora gallega—, que obtuvo el 
premio de honor en el Conservatorio, nos 
encantó con ,su arte extraordinario tejeditan-
do un bien elegido programa. 
Tiene la señorita Sanjurjo, además de una 
gran ejecución y un dominio absoluto del 
piano, un sentido sincero del matiz y una 
expresión muy emotiva, sin asomo de efec-
tismo. 
IVCJS estudios sinfónicos de Schumann y 
la «Polonesa 5.a», de Cbopín, fueron inter-
pretados de un modo maravilloso, y en el 
delicado ((Allegro» de concierto, del inolvi-
dable Granados, puso todo su arte y todo 
su sentimiento. 
Despiés se nos reveló la notable pianis-
ta como inspirada compositora, con una tier-
na composición do aires de su país, que t i -
tula «Mina térra)). 
La concurrencia, distinguida y numerosa, 
japlaudió sin cesar á la concertista, que fuó 
obsequiada con cestos y ¡ramos de flores. 
D E S P A C H O C O N S U M A J E S T A S 
L A REINA, EN EL PALACIO DEL I> 
FANTE DON GARLOS 
Con Su Majestad el Roy despacharon, á ] * 
hora de costumbre, el presidente del Conso. 
jo y los ministro-, de la Guerra y Marina. 
Después recibió el Sclxuano en audioncir 
militar á los generales Marina, marqués d» 
Santa Elena y Centaño; al coronel Aubaie» 
de, y al ministro de Suecia en España, ha, 
rón de Falkemberg. 
También recibió Don Alfonso ]a visita á« 
una comisión de jefes y oficiales del regw 
miento do Infantería deí Rey, que le dieron 
las gracias por la caita, Minuunente eipre»-. 
si va y cariñosa, que les dirigió, aigjríidecién» 
dolos la corona que diepoiídtaron sobrtj la 
tumba de Don Alfonso X I I , cuandp dicho re-
gimiento estuvo en El Escorial, con motivd 
de las recientes maniobras militares. 
E l ex presidente del Consejo de mi* 
nistros D . Antonio Maura y Mcntaner ee* 
tuvo en Palacio con objeto de cumplimentar, 
á Sus Majestades los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria. 
La entrevista del Soberano con el ilustre 
hombre público duró cerca de tres cuarto! 
de hora. 
•+> Su Majestad la R?ina Doña Victoria 
estuvo por la mañana visitando á Sus Alt»-' 
zas loi5 Infantes Don Carlos y Doña Luisa, ) 
SAN SEBASTIAN 25 
L a Reina Doña Cristina ha entregado al 
alcalde 10.000 pesetas parai la construccióB 
de la Ciudad-Jardín y la primera casa pana 
ohreros que no supere la renta al coate. 
E n la sesión del Ayuntamiento, el alcal* 
de dió cuenta del donativo regio, propo-
niendo un voto de gracias y pasar la es> 
presión de dicho voto en una oomunicaciór 
á la Reina Doña Cristina. 
Fué aprobado lo propuesto. (' 
E l miedo á los submarinos 
•ERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 25 
Místér Lloyd George, contestando á un* 
pregunta, ha declarado que el Gobierno bri. 
tánñco y sus aliados obraban de acuerd» 
para auxiliar á Rumania. 
Conviene—ha añadido—callar el detall» 
de esa cuestión. 
Loa acuerdos concertados con Inglatent 
en Mayo último, para la tarificación de lor 
fletes y para La tasación del carbón sumi-
nistrado á Francia, acaban de ser complo 
tados por una nueva convención, que ea« 
trará en vigor el 30 de Octubre. 
Esa convención se refiere á los puertos 
frincesee, argelinos y tunecinos del Medi» 
torráneo, que habían sido dejados fuera 
del primitivo arreglo. 
Desde dicha f'echa los carbonea no podrás 
exceder do los precios llaimadce de la minti 
ni los fleites podrán pasar del precio COTÍ 
venido ô n el Beard of Trade. 
Este Convenio se ha adoptado en vistí 
de la proximidad de los fríos y del temor i 
los submarinos. 
L a deuda inglesa en América 
N U E V A Y O R K 25 
Amínciase ía próxima emisión de un eia 
préstito de 250 á 300 millones de dólares pan 
Gran Bretaña. 
T R I B U N A L I B R E 
P A R A LOS C A T O L I C O S F R A N C E S E S 
Si un sentimiento de solidaridad oriatia-
na, desprendido de todo pai-ticukrisiao na-
cional, impulsara á los oatólioos españoles 
á dirigirse á sus hermanos franceses, he 
aquí coino, á nuestro juicio, habrían de ex-
presarse en las tristes horas por que atrar 
viesa el mundo: 
Cristianos ante todo, respetuosos con el 
dolor y oon el sacriiticio dondequiera que 
se encuentren, afligidos por las desolaciones 
de la terrible guerra y eondenandb con ener-
gía los excesos que se hayan cometido, al 
dirigirnos á vosotros sin nuís t í tulos que el 
de hermanos en la fe, hemos de óomenzar 
rindiendo hómenaje de admiración á vues-
tros trabajo», á vuestras linchas por la 
vernad. Oprimidos y vejados por la perse-
cución, habéis dado pruebas de esa tenaci-
dad en la resistencia, que no permite nunca 
al enemigo envanecerse de ¡haber acabado 
su empresa. No dividamos que, antes de 
que la guerra encendiera en vuestros cora-
zones la llama de los sacrificios patrióticos, 
un profundo movimiento de reacción empezó 
á renovar el alma de Francia, y, sobro todo, 
que, á pesar de las energías consnmidas cn. 
las luchas interiores, habéis esparcido por el 
mundo las legiones innúmeras de vuestros 
misioneros, hasta el punto de que la irra-
diación de vuestro proselitismo ¡religioso no 
tiene semejante en n ingún pueblo. 
Con verdadera complacencia proclamamos 
vuestras glorias; •poro al mismo tiempo es-
peramos que la legítima ufanía de vuestro 
patriotismo dejará lugar á sentimientos de 
humildad' cristiana. Reconociendo que Fran-
cia ha pecado en el orden público y en el 
orden privado, aceptaréis la prueba, apro-
vechándoos de ella paria salir purificados. 
La pena, por sí sola—ha dicho Lacordiai-
re—, no espía nada, porque no cambia nada 
en el corazón; lo que espía es la pena acep-
tada por el arrepentimiento. 
Sin desconocer las gravísimas dificultades 
que la situación presenta, quisiéramos que 
nuestras palabras llevasen una semilla de 
ipaa. No nos forjamos ilusiones. No aloanza 
la eficacia de nuestra voz adonde llega 
nuestro deseo. Pero hay cosas que, aunque 
no produzcan, desde luego, los frutos an-
helados, no son del todo inúti les. 
Gran fortaleza de ánimo revela el pro-
pósito de «dlegar hasta e'i fin» para que no 
se putíüa óomenzar de nuevo. Pero esa re-
solución que pone el objetivo de la lucha, 
más que en efli vencimiento, en la destruc-
ción del enemigo, encona y agrava por ambas 
partes el problema y aleja indefinidamente 
el día suspirado on que dejen de aniquilar-
se los hombres, hijos del mismo Padre ce-
lestial. 
Si creéis que en la expresión de nuestro 
pensamiento excedemos los límites de la opor-
tunidad ó de la discreción, pensad que la3 
inspiraciones de la caridad no siempre so 
acomodan á los dictados de la prudencia hu-
mana. No podemos entrar á discutir las 
exigencias de vuestro jxitriotiamo, y menos 
á aquilatar las probabilidades y los medios 
oon que puede contar cada bando belige-
rante;' (peroí nos \pareoo evidente que el 
triunfo, así entendido, requiere un desgaste 
tan enorme, un esfuerzo tnn agotador do la 
vitalidad nacional, que puedé (resultar más 
caro que una gran derrota. 
¿Buscáis en la destrucción del enemigo 
una tranquilidad asegurada? No sabemos si 
la encontraréis; y digámoslo oon sinceridad: 
no sabemos tampoco si os conviene. 
Perdido en gran parte, entre vosotros 
como entre nosotros, eJ. espíritu de la tra-
dición que dominaba los antagonismos, es 
sentís inclinados á consumir vuestras ener-
gías en discordias interiores. Por eso nece-
sitáis, tal vez, una saludable inquietud que 
mantenga vivos los estímulos dél sacrificio y 
el sentimiento profundo de la unidad na-
cional. Faltos de ese elemento que orienta 
la vigilancia de los espíritus hacia la gra-
vedad dé las horas solemnes, sería de temer 
una fatal distensión de vuestras fuerzas es-
pirituales, tan necesarias á Francia y al 
mundo. 
Está, sin duda, dentro del orden provi-
denciail que el progreso naaca del estímulo 
de las rivalidades fecundas más que de la 
desmayada (placidez de una quieta posesión. 
Aunque consiguierais el aniquilamiento del 
poaer alemán y éste no dejara vivo y te-
naz el germen de un desquite enconado, que-
darían todavía en eil mundo bastantes anta-
gonismos de aspiraciones y d© intereses. No 
se destruye el imperialismo sólo con des-
truir un imperio. 
No desconocemos que en Alemania se ha 
sostenido una doctrina de orgullo que divi-
niza el Estado y enaltece la energía domi-
nadora, desligada de los eternos tipos de 
bondad que Dios ha impreso en la concien-
cia humana. ¿Podéis dndar de que para 
combatir esa corriente, para afirmar las po-
siciones del derecho cristiano y de la civi-
lización, estaremos ahora y siempre á vues-
tro lado ? ¿ Podéis suponer en nosotros al-
gún género de inclinación hacia las doctri-
nas de Clausewitz, de Hegel, de Nietzsohe 
ó de Treistcke? 
Mas no vaipareoe cloro que esas direc-
ciones representen el espíritu general y trc-
finitivo de la raza germana, dentro do la 
cual, además de la gran corriente oatorr-
ca, no se puede negar, por ejemplo, la in-
fluencia de un Kant, enemigo de la guerra 
y, sobre todo, de sus procedimientos inhu-
manos. 
Uno de vuestros más ilustres filósofos ea» 
áólicos, M. Delbos, confesaba ya en plena 
guerra que la filosofía alemana resiste, a 
veces con una fuerza singular, á ©sas tecr-
rías que con tanta razón condenáis; v que 
la influencia que esa filosofía ha ejercido en 
Europa y en América sería difícil de ex-
plicar si no hubiese colaborado en aílguna 
medida á la obra ideal de h, humanidad pen-
sante. <Jue entre nosotros haya surgido un 
Maquiavelo y haya tenido influencia extra-
ordinjamia, no quiere decir quo sus ideáis 
sean la expresión definitiva de la política la-
tina. Por ^ desgracia, también en nuestro 
mundo latino se ha confundido más de una 
vez el hecho y el derecho. 
Si recordáis la acogida, algo más que be-
névola, que encontró en vuestro suelo la 
cultura^ germánica, os sentiréis más incli-
nados á perdonar lo que en oon iréis de in-
aceptable en el actual estado de espíritu 
de los católicos alemanes. Nosotros, lejos de 
considerarlos definitivamente ganados á las 
doctrinas del estatismo, abrigamos la espe-
ranza de que sean mañana un apoyo en la 
lucha contra ellas. No crearíamos responder 
al espíritu de las normas evangélicas si l a 
rechazáramos como enemigos, empujándola 
á la cindadela del error ó dejándolos aban 
donados á la absorción de tendencias con 
tra las cuales en otros tiempos lucharon j 
vencieron. 
Esos católicos, que nos han dado elocuen 
tes lecciones de organización y cuyos Obi» 
pos, con ocasión do la guerra, hablaron p* 
labras dé humildad y de penitencia, aunqu* 
resistan á la desmembración material bus 
cando en el poder de un gran Estado h 
defensa de sus fuerzas económicas, es di 
creer que no negarán su esfuerzo para re 
construir lo que un Obispo español, el docto) 
Torras, llamó la unidad orgánica y vivien 
te de la humanidad universal en la ciudat 
Je Dios. 
Sin dnda, el genio francés sabrá subyugaJ 
con la luz de las formas de la razón la im. 
pulsión de las fuerzas oscuras. Vosotros, qu« 
habéis creado instituciont-s como la Propa 
gación de la Fe, la Obra de la Santa In 
faneia, las Hermanas de la Caridad, lat 
Conferencias de San Vicente de Pctúl, la So 
ciedad Gratry, cristianamente pacifista, j 
tantas otras, podéis confiar para la defens; 
dé la civilización en las fuerzas espiritualet 
del pensamiento y en el poder de la boa 
dad más que en los extremos de la fuerza 
destructora para el vencido, agotadora pan 
el vencedor, dolorosa y cruel para todo» 
Esta convicción se robustece al recordar 
que, si Leibnitz abre la serie de los graa 
des filósofos alemanes, es después de h» 
ber recibido en París una influencia carto 
siana, es decir, francesa, y que fueron tanu 
bién influencias francesas las que, oonvir» 
tiendo y subyugando el noble espíritu d« 
Stolberg, impulsaron en sn principio la ra 
novación del catolicismo alemán. 
No os hablamos de Austria, que ofreot 
otros motivos de esperanza. Oreemos qtw 
basta lo dicho para definir nuestra visión 
del problema. Somos enemigos del nacionalis-
mo que Solovieff denunció hace años y qm 
un católico francés, al referirse al gran filé 
sofo ruso, definía como «el impulso arrebata 
do que lleva á un pueblo á hacer de sus tra: 
diciones, de sus ritos, tío su jerarquía, d* 
su instinto y de su nombre el objeto de un 
amor abusivo, exclusivo; á considerarle á si 
mismo como el principio de la verdad y com^ 
el fin único de sus esfuerzos; en smna, £ 
practicar una especie de adoración de sí 
mismo». Queremos que nuestra voz sea UD 
eco débil de la voz del Papa, y si alguna 
fuerza tuvióraimos pondríamos todo nuestre 
empeño en oonseguir que todos los pueblos 
en lucha limitasen las exigencias nacional 
les, contentándose con una situación honro 
sa, en vez de querér la desolación hasta é 
fin, con daño inmenso para todos. Oualqni© 
ra quo sea la marcha do los suoosos, creef 
mes estar dentro del espíritu evangélico re» 
cordando á todos este pensamiento do La* 
cordairer^Lo más difícil y necesario para I t 
ennfirmación de la victoria es resistir á rr 
victoria misma.» 
* * * 
He oquí cómo creemos que se expresr 
rían muchísimos oatólioos españoles. Alguni 
fuerza perderían con ello las filias y lai 
fobias; pero algo ganarían, tal vez, la' cau. 
sa de la paz y la armonía espiritual dd 
muüdo, . 
SALVADOR MINQUiJON 
E L D E B «•>., M A D R I D , ' f i n o V i . r r o h t . 
feN EL CANAL' 
DE PANAMA 
L A S E S C L U S A S D E G A T U N 
o 
r Es ta obra liidráulica, digna compañera 
líSel dique, es la fábrica más iriiportaut»'1 del 
oauul. 
Las esclusas soa sois, distribuida.- on tres 
parejos. Do cada una de estas parejas, la 
de la derecha, siirvü para los bateos «sne en-
tran al canal, y Ja de la izquitiida, para 
iw que salen. 
. F.l (cDurioiU) entró, por lo tanto, en la 
priruíTa escltÉsa de la derecha, se cerraron 
Jas cornpnortas, y en quince minutos so o\6-
30 pios sobre Ta altura quo tenía al en-
jtrar en óM'; Do allí, y siempre remolcado 
por una locomotora eléctrica que corrfl a 
lo largo do las partídes exteriores do las cs-
Cihî as, puyó á la áeglmida cío éstas, donde, 
Ena vez cerradas las compuertas, subió de ivel 30 pies máa en otros quince minutos, llevado á la tercera esclusa, ganó en diez 
prínutog 25 pies más de altura, quedando 
Sn 40 mimitos á la altura del lago de Ga-
bun, 6 sea 8o pies más alto que eT nivel del 
'Atlántico. 
• A l propio tiempo que nosotros subíamos 
I»jaba por las esclusas de la izquierda el 
yapor inglés «Caibarien». Las diversas fa-
^e» de elevarse uno y bajar otro eran tan. 
interesantes, quo aquello parecía cosa de 
brujas. 
Todas las operaciones de cerrar compuer-
fcas, abrirlas, llenar las esclusas y vaciarlas 
ge hacen eléctricamente, y en la faena in -
tervienen dos hombres. La descripción de 
esta operación, con más prolijidad de deta-
lles, no parece adecuátla á esta publicación 
y por ©so hago gracia_do ella al lector. 
Las compuertas soiT'cnorines y de una so-
lidea tremenda. Por la parto alta do ellas 
pueden pasear dos personas, una al lado de 
Dtra. Al uj i rar , quedan formando como una 
¡bóveda, con tfu convexidad' haciia ol Jado 
por donde han de resistir la presión. Para 
que el lector .pueda darse idea de su tama-
ño, le diré: que pesan las dos compuertas 
de cada juego 1.400 toneladas; tienen de 
altura 82 pies, y el ancho suficiente para 
íju© puedan estar en fila sobro ellas 60 per-
íonas. Si todas lavs compuertas del canal se 
pusiesen unas sobre otras formarían una 
masa de hierro que pesaría 58.000 tonela-
das, y quo sería 32 pies má|>! alta que el ras-
aacielos que tiene en Nueva York la Socie-
8ad Singer. 
Cada esclusa dispono do sus correspon-
diente aparatos de seguridad. 
E l primero conMste en una cadena enor-
tne, quo está á nivel del agua cuando los 
barcos no van á pasar. Si por cualquier cir-
cunstancia imprevista viniese un barco sin 
gobierno á chocar contra la esclusa, la ca-
dena empezaría á ofrecerle resistencia, que 
Be iría agrandando poco á poco merced á 
)nna|5 potentísimas prensas hidráulicas, has-
ta pararlo por completo en una distancia 
Itíe 80 pies. Si por desgracia saltase la ca-
tíena chocaría el barco contra la compuer-
fta, y si la rompiera, también se encontra-
jría con otra segunda compuerta, pues en 
previsión de esTo son dobles, 
i E l tsegundo aparato de seguridad es tan 
•grande oorao ingenioso. Consiste en una 
^norme 'armazón do hierro, quo ordinaria-
teente permanece en sentido horizontal y 
ion su eje mayor, paralelo al de la esclu-
sa. Si por una de esas hecatombes que de 
yez en cuando se dejan sentir en el mundo, 
.¡¿e rompieren todas las compuertas, el agua 
nel lago so precipitaría con fuerza irresis-
Üble hacia el Atlántico, produciendo, sabe 
pies, que catástrofe. 
E n eso caso desgraciado, cada una do las 
armazones de quo estoy tratando girarían 
^obre un pivote de 14 pies y se colocarían 
jjcrpendicuiarcs al eje mayor do las esclu-
ías, formando algo así como unas colosales 
••yiguetas; una vez en esta posición, deja-
rían caer hasta el fondo de las esclusas 
jdtra.q viguetas en forma do guías, y auto-
máticamente unas planchas agujereadas, que 
quitarían al torrente devastador la tercera 
«parte de su fuerza. Inmediatamente so des-
'.izarían sobro ellas otras planchas con agu-
jeros más pequeños, que quitarían al torren-
>ie quo quedase in nutad do su potencia, y, 
por último, otras terceras planchas lo «m-
tendrían totalmente. , 
E l sistema es ingeniosísimo y el que lo 
;calculó no tenía serrín en la cabeza. 
Acerca de la construcción del dique y es-
clusas de Gatun, dice la «Guía oficial», que 
tengo á la vista, que en 1879, cuando se 
proyectó el primer canal francés, un estu-
dioso ingeniero de esta nacionalidad pre-
fcentó^ un acabado proyecto para la cons-
trucción do un dique y esclusas que resol-
y í a casi todas las dificultades que se pre-
sentaban. E l proyecto fué al Congrego de 
[París y no agradó al gran Fernando de 
ÍLesscps. Claro es que, como éste ejercía tan 
total influencia en las deliberaciones do la 
^samblea, ol proyecto fué desechado. 
Pues bien; loa amerícancü lo han ¡apro-
frechado con gran éxito, y en desagravio de 
|o mucho que aquel hombre sufriría, con-
signan el hecho da una manera bastante os-
tensible. E l sabio entonces preterido y aho-
Ya glorificado llama Lepinay. ¡Cuántos 
techos como éste ocurrirán en la vida! 
Cuando el ((Darien», libre ya do las es 
olusas, surcaba á toda máquina el lago de 
tJatun, so agitaban en mi cor obro mil en-
contradas ideas sobre la grandeza del hom-
bre y el poderío que adquiere con el ostu-
flio. 
Yo,^ la verdad, no sospechaba que la hu-
manidad pudiece hacer con tanta facilidad 
obras tan colosales oorao las que acabo do 
^er. Después de esto, creo que so puede ha-
ter todo. ¡ Sabe Dios lo que hemos de ad-
iMrar todavía como producto de la ciencia 1 
JOSE 0SÜNA PINEDA 
E n el lago do Gatun, 10 Agosto 1916. 
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En JOB castañarea 
maduro fruto, en 
en doy álamos alineados en 
^ ^Y, rindieron y» , 
los robledales sólita?-^ 
E L C O N G R E S O A P R U E B A E L P R O Y E C T O D E F A B R I C A C I O N D £ C E R I L L A S 
filas á los Jados de la carretera, Va 
tales del huertecnio . nunbióu en l0?S ^ 
dos y va riadas árboles que .sombrean rfH 
quo do seíioril .-. ..... ¡ i .^Man 
| das aún á Ja débil raana, ht¡a., d.n-'ui. 
j el sol de otoña. En el tilencio de los ^ 
to?, sobre la blanda alfombra de los 
L A A L T A C A M A R A V O T A D O S C R E D I T O S E X T R A O R D I N A R I O S 
P a r a hoy q u e d ó fijada i a interpela-
c i ó n que el S r . L a Cierva ha (Je expla-
nar sobre eÜ anticipo que el. Estado 
hace para resolver da cr i s i s del papel. 
A s í lo convinieron e l ex ministro oon-
servador y el conde de Romamones. 
Por cierto que é s t e , apenus p a s ó revis-
ta á sus huestes y prepuró las fichas 
ne los diputados puntuales y .de los 
faltones, desapaaec ió del Congreso. 
E l Sr- Amado e x p j a n ó una interpe-
l a c i ó n sobro loa triistes sucesos1—mili-
tare-s y paisanos—ocurridos en Gero-
n a . E s y a asunto viejo, y d e b a t i d í s i m o 
en e] Parlamento. E l interpelante, isin 
embarftx), nos dio una nueva v e r s i ó n 
de lo ocurrildb., defendiendo a i elemen-
to mil i tar , como es l ó g i c o - dada la 
fUiación del S r . ¡Amado. Pero conste 
bien que este diputado, siempre co--
rrecto, extremo ayer l a d i screc ión y la/ 
mesura, isin que se produjese el cho-
que, ene laigunos t e m í o n , con los re-
gionalistas y republicanos. 
L o m á s ínteres ¡u i te de esta primera 
parte de l a ¡sesión f u é un ruego del 
S r . P i n i é s : un joven diiputado q ü e y a 
«ha hecho» Ibalstante camino, y que 
aun l legara bastante más lejos. P i d i ó , 
con serenas y precisas palabras, que se 
traiga ail Congreso el expediente pre-
vio á l a p u b l i c a c i ó n que de las oidiio-
sas «Ln'istas N e g r a s » h a hecho l a D i -
r e c c i ó n Genera l de Agr icu l tura , I n -
dustria y Comercio. E l ruego del se-
ñor P i n i é s no puede ser mas oportuno 
3' pa i^ ió t i co , v por el lo le otorgamos 
nuestro aplauso máiS caluroso. E s ver-
daderamente intolerable que, como si 
se tratase de cosa natural v l e g í t i m a , 
l a A d m i n i s t r a c i ó n elspañola publique^ 
d é valor oficial, y por ende sancione, 
una c o a c c i ó n vejaíoir ia depresiva pa-
r a l a dignidad nacional . S i . cuando 
etse expediente llegue a l Congreso, el 
S r . P i n i é s lo id'iscute con pa tr ió t i ca 
e n e r g í a , lograra l a a d h e s i ó n entusias-
ta de todos los buenos espauoiles. 
C o n t i n u ó l a d i s c u s i ó n del proyecto 
de ley relativo á la f a b r i c a c i ó n y ven-
ta de ceriilais: a l fin q u e d ó aprobado, 
d e s p u é s de haiber intervenido en e l de-
bate los Sres. A l b a , L a Cierva , Pedre-
gal , Bugallail, R o d é s y a l g ú n otro. E i ^ 
orden á las automacioneg pedidas por 
el ministro, q u e d ó ratificada y acen-
tuada l a divergencia entre el S r . L a 
Cierva y el conde de B u g a l l a l : e l pri-
mero c o m b a t i ó la*? autorizaciones re-
feridas, que al segundo parecen legi-
timáis y convenientes. No se trata s im-
plemente—eg voz general—de discre-
pancias en un punto concreto, sino de 
discu sienes poli ticas de Ha m a l aveni-
da famil ia conservadora.. • • « 
E n e l Senaldlo hubo u n p e q u e ñ o rifi-
rrafe entre los periodistas y uno de los 
secretarios de l a C á m a r a . Afortunada-
mente, no l l e g ó l a isangre al r ío . U n 
poco de moiLestia producida por e l r i -
gor en el examen de frases y por unas 
palabras poco amables: esto f u é todo. 
C o m e n z ó l a dnsousión de los pro-
yectois e c o n ó m i c o s y se aprobaron dos 
c r é d i t o s extraordinarios- Es tamos des-
lumbrodos con Jos millones que el se-
ñ o r A l b a maneja . . . y obtiene para el 
E r a r i o . _ ¡ T r a m p a adelante ! 
L a (discusión del proyecto de Ferro -
carri les secundarios—corregido y trans-
formado—parece que no l u c h a r á aho-
r a con rfcan̂  graves dificultades como 
en l a anterior etapa, aun cuando pa-
rece que, en a l g i í u punto, lo combati-
rán los reprionalistas;. 
E l S r . S á n c h e z de T o c a p r o n u n c i ó 
ayer un discurso de tonos amistosos y 
oonciliadoTes, e x p r e s i ó n clara del es-
p í r i t u de concordia a que se ha llega-
do en este asunto. 
C O N I 
Itw 
como en las cimdades, sobrt la euduSS 
arena d© los paseos, las hojas secas vaT* 
yendo leves, diciendo en su munuulir 
dondequiera que oí :u-bül haya siu . pUni^l 
tonúra su OU:IH> y e u m ^ l i r ^ ü en *1 
invariable y vendrán para la hoyuti f - ? 
la decadencia, ia vejez, la muerto. AOm 
yeron los que en versos musicales "cautJl 
la poesía do las ((Hojas deíq;rendidas» ^ J M 
orden privado fueron el germen de todo, y 
que los paisanos desafiaron colectivamente á 
los militares, habiendo observado éstos en 
los sucesos del 19 de Agosto una correcta y 
prudente actitud. 
Se queja de la actitud pasiva de las an* 
toridades civiles, observada hasta la noche 
<Io á la confianza de la mayoría, de esa no 
hay que* hablar. 
Advierte que, oomo difiero radicahneijlte del 
criterio del (íobierno en e^te proyecto, no lia 
presentado enmiendas, ¡ynes sería labor in-
útil teniendo la seguridad de qu© no habrían 
, de ser tomada's en censide-ración, y señala el 
del 19, y lamenta quo con este asunto se j caaibio habido en el ministro, qne, después 
haya querído poner al pueblo frente del Ejér- de haber pronunciado, días a t r á s , tina cati-
cito, pues si en ninguna parte deben levan 
tarse conflictos entre militares y paisa-nos., 
¡mucho menos en Gerona, en cuya defensa 
escribieron juntos una página inmortal do la 
Historia do Kspaña. 
E l ministro do la GOBIvIlNACION £ 0 4 
quo el Sr. Amaldo ha agraviado, muy cortés-
mente, al Gobierno, y que él n i confirma n i , 
contradice Ja versión de los hechos dada por 
el Sr. Amado, y termina defendiendo la ges-
t ión do las autoridades civiles, y aseguran-
do que los ánimos todos recobraron pronta^ 
mente la tranquilidad, ya que el domingo si-
guiente al de los sueeso» volvió á bailarse la 
sardana en el paseo, sin que ocurriese alte-
ración alguna. 
lEl Supremo ha rc^uolto la competencia 
á favor de le/ jurisdicción c iv i l . 
Después dé rectificar oi Sr. AMADO, y 
como faltan hreves minutos para que el 
tiempo destinado á ruegos y preguntas sá, 
agote, el ministro de la GOBERNACION 
los aprovecha para contestar al mego hecho 
la otra tardo por el Sr. Suárez Corona, 
ha-ciendo luego sonidos ruegos los señores 
NOUGÜES y GINER D E LOS RIOS. 
Seguidamente ént rase en el 
ORDEN D E L D I A 
Arriendo de ha fabricación y de ía venta de 
cerillas, 
" E l S'r. L A CIERVA, despué i de pedir 3a 
lectura del art . 157 (sobre laceptación de loa 
votos particulares), explica el porqué cali-
ficó do ilegal la votación del sábado. 
E l presidente del CONGRESO dice que 
va á dár una Explicación á l a Cámara, 
agradeciendo mucho las corteses y mesuradas 
palabras del Sr. L a Cierva. 
Afirma quo no es partidario del proccidi-
nácn to , tan censurado, de hacer enmiendas 
«in voce», y ^ne, con un poco de trabajo y 
algo de más cuidado por parte do todos, 
quedarán subsanadas tales deficiencias., 
Enmiendas. 
Se acepta una del Sr. LAMANA ; se des-
echa tuna del Sr. M E N D E Z VIGO (sobre 
inventarios); se acepta otra dol Sr. PALA-
CIOS, y al deckurar la Comisión que acep-
ta la del Sr. BARCIA;, dice ©I Sr. L A 
C I E R V A : ((Desearía conocer el pensamiento 
del Gobionno.)) 
Levántase á hablar el ministro de la GO-
BERNACION (único que se encuentra en el 
banco aizul), imanifestando que ya puode sn* 
poner al Sr. L a Cierva qu© la Comisión y ©1 
Gobierno es tán identificados. 
VEI Sr. CHAPAPRIETA expono que lo 
podido por ©t Sr. La Cierva no es conforme 
al reglamento ni con arreglo á las costum-
bres parlamentarias. 
Un misionero del Congo belga 
entre nosotros 
H a llegado á Madrid el reverendo Padre 
Pesobeur, de la Orden d© Prodicadores, supe-
rior d© la Misión Dominicana de Zandéno 
« n ©1 Congo ¡belga. 
. POTananecerá algunos días entr© nosotros 
•y, -después d© recorrer varias provincias dé 
lEspana, regresará á aquella i^ciont© y ya 
.próspera Misión. " 
' El Sr. Peseheur íiecne singular cariño á 
España, 011 donde tomó oí bábi to domimea-
no, después de haber d/irigildo, con gran 
fruto, algunas Misiones en Méjico, durante 
(nueve años. Por eso habla el castellano coa 
iba&tanto perfección. 
Hace cuatro años fundó ©n. el Congo la 
tDencdonxida Misión de Zandcno, que actual-
mente dirige, eoátre natu ralea, que nunca 
habían visto niaigún misiotíero y apenas ha-
b í a n tenido trato con. europeos. 
Sus traba/jos apostólicos no lo han impedí . 
Jfio ©1 estudio -de 'as cuest iones ctográficas y 
^lingüísticas. 
' E l Padre Poecheuir ha logrado en tan poco 
jfcíempo componer la Gramát ica y ©1 voca-
bulario de aquolla tribus, y ha recogido una 
Interesante colección do leyendas, fábulas 
j proverbios dio (aquel pais tan^ desconocido. 
1 Sav conversación resulta amenísima y atra-
rcnt© en sumo grado. 
A petScián do muchas p e o n a s cultas y 
flevotns do las Misiones, ©l Padre Pescheur 
d a r á el Ti " \ imo luncts, á las 5?eis de la tarde, 
xma cciiforencia on 8a Academia TTniversita-
>-ÍBI Católk*, plaza del Pyogreso, 5. 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 25 DE OCTUBRE 
Se abre la sesión á las tres y cinco. 
E n ©1 banco azul, el presidente del Con-
sejo y ei ministro do la Gobernación. 
Ruegos y preguntas. 
Hacen ruegos los Sres. B A R B E R , L A 
C I E R V A y L E U R O U X . E l del Sr. L a Cier-
va tiende á recordar al Gobierno que tiene 
anunciada una interpelación sobro ia contc-
siún d©i crédito para lia industria do perió-
dicos, esperando g© la darán facilidades para 
olla, contestándole ©1 presidente del CONSE-
JO que por él mañana mismo. 
E l Sr. LERíROUX, entro otros ruegos, 
haco uno al ministro de lia Gobemación para 
quo so den ¡as oportunas órdenes á quien 
corrfexponda á fin do qu© los alemanes refu-
giados en Canarias,se comporten de la ma-
nera caballerosa que es dé esperar d© quie-
nes son caballerosam©nte tratados per nos-
otros; diciéndoie el minist-o do la GOBER-
NACION qu© el mismo cónsull alemán en 
Canarias ha protostado dé la conducta do 
los eoibditos del Imperio á qu© el Sr. Le-
rroux se ha roferido, y quo dichos alema-
Bes, según de ha dicho el ministro de Es -
tado, serán traídas á la Península para so-
meterlos al régimen quo las autoridades co-
rre spondientes doterniinen. 
También haice varias r u ^ o s el 6r MO-
Rparo MENDOZA. 
Las «listas negras». 
E l Sr. PINHiS, rogando á la Presidencia 
lo reservo üa pakibra para cuando mañana se 
encuentre en la Cámara ©I ministro de Fo-
mento, pide so traigan al Paa-lamento los 
antecedentes quo hayan servido para publi-
car, por la Dirección do Comercio, las listas 
qu© restriugen ila libertad del comercio es-
pañol, y la orden del ministro para que di-
cha publicación só llevase á cabo. 
Los sucesos de Gerona. 
E l Sr. AJMADO explana la anunciada in-
terpelación sobro los sucesos d© Gerona. 
Detalla minuciosamente los hechos ocurri-
dos, susi antecedentes, conforme á 'las ver-
siones recogidas dn ¿abios del general A r i -
zón, do otros militares y d© varios paisanos. 
Do ellas deduce que asuntos jjersonales de 
Discusión de! articulado. 
Pónese á discusión ©I ar t ículo 1.° 
E l Sr. L A CIERVA lo combate. Cree qu© 
el babor manifestado su deseo d© conocer 
qué piensa ©1 Gobierno ".atl aceptar, por boca 
dio la Comisión, una. enmienda, no es con-
t rar io al reglamento; y es una cosa* mU^1-
lógica gue, taisá como un señor diputado ha--
bla para apoyar una enmienda, ee razone 
y so exp l iqué ©I porqué se aoopta. 
E l ministro—añade— el sábado pedía una 
autorización, que ya la ha logrado... (E l mi-
nistro de H A C I E N D A : Yo no pedia...) No 
quiero n i ten©r ©n ©1 peunsamieULto una cen-
ura para Lai Presidencia. Piara ©1 señor mi -
nistro d© Hacienda ya es otra cosa. Ese 
banco es de lucha y de combate, aunqute el 
señor ministro quiera convertirlo, á veces, 
en banco dé plaaidez... 
E l ministro do H A C I E N D A (riendo) : Em-
pieza ©1 escarceo... 
E l Sr. LA C I E R V A : Y puesto quo su se-
ñoría lo dice con gesto tan placenrtero, voy 
á oooitinuar, para darle guato. (Risas.) Con 
el art ículo 1.°, durante seis mosos ó un «ño , 
cualquiera puede venir y ofreicer cualquiei 
precio. ¿Cuál va á (ser es© tipo de fabricau 
oión, quo no so establece, para contratar 
en el concurso? ¿Vamos á dar al [ministro 
una autorización para contratar por ©1 tipo 
que quiera? 
lEl ministro do H A C I E N D A manifiesta 
que por el arriendo d© la venta nunca so da-
r á n más do 2o millones; y que, caso de no 
llegarse á un acuerdo con la^ Arre adatarla do 
Tabacos, no s© podrá i r nunca á otorgar la 
venta á otro concua sante por cantidad mayor 
d© la qu© hubiese señalado al concursar di-
cha Arrendataria. 
Opina qu© "en la ley no puede llegarse á 
un oasuísmo detallista, y añade que queda 
abierto el margen para que los concursaiuces 
señalen sus condiciones; que para la Hacien-
da, dada su intervención d© hoy, es muy fá-
cil conocer los precios do las primeras mate-
rías», y qu© se tenga en cuenta que ©1 con-
trato de arriendo es revisable. 
E l Sr. L A CIERVA replica qne hoy se paga 
©I IG.íO por 100 por la venta, y quo el minis-
tiro, con sólo dar ©1 16 por 100, habrá cum-
plido su palabra. 
Propone quo si paree© poco el 6,50 por 100, 
quo s© proponía, so elevo algo más ol tipo, 
y cree que hay una contradicción cntr© lo 
que dio© él ministro, de no poder señalar ol 
precio d© lass cerillas, y el temer luego qu© 
arrendar á un precio la fabricación, y sigue 
opinando qu© aprobar el artícuio es conceder 
al ministro una autorización ilimitada. 
E l Sr, A L B A lamienta qne el Sr. La Cierva 
no haga todas esas advertencias por escrito, 
en forma do enmienda, v añado qu© el señor 
La Cierva medita- ©n alta voz. y muchas, veces 
¿ncurre en írrores, fácilmente MBplidBibkp por 
su constante intervención 3 el detenido ©s-
tudio qu© esta labor requieaxí. 
Dice qne si á los estanqueros no so les da 
©1 10 por 100, quedara la venta (waÉregada á 
todos los; asodios áA contrabando, y manifies-
ta, que ©l tanto por ciento quo cobran los 
delegados por su gestión está en relación con 
©1 riesgo de la fianza y con ios gastos, dh ofi-
cina, seguro y transporte. 
Luego pregunta qué gestión va entablar 
él llevando un límite que, al señalarlo, puede 
ciquivocars© la Cámara, aun cuando no soa 
m á s qu© en unos- céntimos, y tormina dicien-
do: «Yo tengo quo ser depositario de la con-
fianza do la Cámara. S i no contara con esa 
conlfiíuiza, no .seguiría, en este banco.» 
Rectifica e) Sr. L A CIERVA, haciendo ver 
quo la confianza de la Cámara no la tieno 
el mimstro, y qu© aj, el Sr. Alba: sd ha roferi-
tinioim contra lés delegados para la venta, 
hoy viene á decir qu© lo qu© cobran es muy 
natural y legítimo. 
Añado que prefiere cobren la comisión los 
delegado?, á que lal cobre la Tabacalera/ y 
di<v: 1 ~- rrata do con ¿ra ta r con la Tabaca-
lera porque tieno establecido un servicio si-
milar ; pero, d1© no hacerse ezto como se debe, 
es preferible el íibre concurso.» 
El conde de B U G A L L A L manifiesta que ©1 
señalar un l ímite es entregar al ministro 
atado al t ipo máximo" que so señale. De-
fiende las autOTizpiciones, y expone que, de 
todaá las ecuct uidas por el Parlamento, és-
ta que ahora se propon© es la menos amplia 
do todas. 
E l ministro do H A C I E N D A : Agradezco 
muclio esa manifestación do su señoría. 
E l Sr. L A C I E R V A siento disentir del 
i oondo de Bugallal por pertenecer ambos a 
una misma escueluj política.. 
Cierto—añade—qu© aquí se han dado 
cuantas autorizaciones se han pedido; ¡así 
ha venido el Parlamento! 
Pues, por eso cinismo, ahora debemos cam-
biar de método. En vez de la, autorización, 
t rá igase un proyecto, ó hágase, un concier-
to y somótaso luego al «reieróndum» de la 
Cámara 
Yo voté—dice—y votaré algunas autori-
zaciones; pero esto no puede erigirse en 
sistema.. 
E l Sr. PEDREGAL dice qu© la minoría 
reformista no es partidaria de la autoriza, 
ción i l imitada; pero entiende que ahora no 
hay otra forma do concederla 
Luego se declara iniciador de la enmienda 
incluida en ©1 dictamen sobro la conmuta 
ción para fianzia del 50 por 100 del importo 
del material do los actuales fabricantes, s©-
ñ;ilando el hecho de quo el Sr. Ayuso, que 
calificó el otro día. de inmoitü esta, condi-
ción, la haya votado hoy al votar la acep-
tación do la enmienda del Sr. Lama 11 a. 
E l conde de SAGASTA hace observacio-
nes para qu© el tanto por ciento de comi-
sión no sea bajo, pues si no, ocurr i r ía con 
la,9 cerillas lo que hoy ocurre con las sellos 
do Correos, qu© ©n muclics pueblos no s© 
encuentran en los estancos. 
E l Sr. AYUSO vuelve á sostener su cr i -
terio de que el proyecto es inmoral, con-
testándole el Sr. ARAGON. 
E l Sr. CAMBO: Los artículos debían ser 
algo concreto y determinado. En .este proyec-
to no hay más. que una cantidad de biases y 
una complejidad de problemas. E l artículo 1.° 
es tá modificado por un voto particular con 
una supresión y cinco enmiendas, dos de ellas 
también modificadas. Esto no ©s un artículo, 
es un códijgp. 
Se muestra partidario de qu© se hag i aquí 
un pliego de condiciones, y no que venga á 
raitilicairse á la Cámara la gestión del minis-
t ro . 
Dice que haber aoeptado el voto particu-
lar incompleto es la peor d© todas las soilu-
ciones. 
(Suspende su discurso porque los papeles 
que le ha enviado l a Mesa, y con los cuales 
argumenta no son los. últimos, y espera d qu© 
el rotarlo lea el art ículo nuevamente re-
dactado.) 
E l Sr. ARAGON dice que el Sr. Cambó ha 
confundido la. labc'r legislativa con la" de 
administrar. 
E l Sr. L A CIERVA señala, nuevas anoma-
lías en el artículo acerca de los contratos d© 
fabricación y venta, y el Sr. A L B A dioe quo 
la e-timación que hace del precio de res-
cisión es preferible á cualquier otra forma do 
indemniza':.:ón. 
A petidon del Sr. CAMBO se lee ©I ar-
tículo' 128 (sobre da votación por partes d© 
lofl ar t ículos) . 
Mués t ra lo partidario el Sr. CAMBO do que 
B© voto párrafo por párrafo. 
E l Sr. A L B A preftere que sea por bases. 
E l Sr. CAMBO dice que hay contradicción 
entre las bases I . * y 3.a 
E l Sr. ALÍ>A ¿nvita al Sr. Cambó á quo 
haga las modiFieaciones que desee, y el srñor 
CAMBO replica qu© eso sería plantear un 
debate irregular. 
E l Sr. RODES opina que el dictamen debo 
volver á la Comisión para que lo redaot© nue-
vamente. 
Dice qu© con la aceptación del voto particu-
lar dol Sr. Ordófíezi todos, han quedado des-
orientados. 
E l Sr. Ordóñez—añad©—es de la Comisión, 
la Comisión no aceptó el voto arriba', y ahora, 
aquí, en la. Cámara, lo acepta. 
E l Sr. ALBA dice que fué aceptado en par-
le nada más. 
E l Sr. CAMBO accede á qn© el artículo s© 
vabe por bases. 
Pide ron STIS amigosi votación nominal para 
la primera, que ©s aprobada por 135 votos 
contra 32. . 
Y en votación ordinaria es aprobado ©1 res-
to del proyecto. 
Se levanta la sesión á las nueve menos diez. 
S E N A D O 
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no creía quo fuera iácil qu© 93 diera en el 
Senado,, y, en efecto, el dictamen de. la Co-
misión en esta Cámara difiere en algún pun-
to, precisamente en aquel á que se referían 
las palabras t:mentada.>. del dictamen y voto 
del Congreso. 
E l Sr. A M A T consume un turno en con-
t ra del proyecto. 
E l Sr. NAV.MMIO REVERTER, presiden, 
te de la Comisión, contesta brevemente, dan-
do explicaciones sobre la insuficiencia de la 
previsión y la forma ilegal de suplir esta 
falta. 
Se aprueba el dictamen, 
Póneso á discnsiión el dictamen sobre el 
proyecto de ley concediendo un crédito d* 
&1.170,30 pesetas p.' n obligaciones de ejer-
cicios cerrad « del -Ministerio de Gracia y 
Justicia. 
E l Sr. TORMO consume el primor turno 
en contra. 
Pregunta si esto crédito se solicita para 
satisfacer atenciones cuyos créditos se anu-
laron, ó que resnltaron insuficientes, por-
que deben tener distinta denominación, y en 
t i dii taimen so agrupa todo bajo la califica-
ción de «Ejercicios cerrados». 
E l Sr. PALOMO, •por la Comi-sión, le con-
testa. Aisegura que la denominación de «Ejer» 
ciclos cerrados» la arrastra ila Comisión des-
de el dictamen del Congreso. 
E l ministro d© HACÍENDA"" Ambos con* 
ceptos ' de crédito insuficiente ó de crédito 
ñunla'Io t'enen ila misma condición legal (le© 
un artículo de la ley de Contablidad), por 
tanto, no sé qué consecuencia va á deducir 
su señoría de esta distinción. Es una dis-
cusión académica és ta que su señoría inicia. 
E l Sr. TORMO insiste en la distinción, 
porque entiende qu© el art ículo leído dice lo 
contrario de lo que el Sr. Alba quiere qu© 
diga. 
E l mimstro de GRACIA Y JUSTICIA r(el 
de Hacienda se ha ausentado) da brevesi ©x-
plicacionesi, é intervienen los señores mar-
qués de MOCHALES y PALOMO. 
E l Sr. A M A T impugna el dictamen por lo 
que se refiere al capítulo de «Cantidades 
prohalbles que había que satisfacer á funcio-
narios que aun es tán dentro del plazo po- j 
sesorio», y por lo relativo á desigualdad con 
las Audienciaisi, porque no á todas s© las 
atiende en el proyecto. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
promete pedir al de Hacienda créditos su-
ficientes para todas las obligaciones de su 
departamento. 
E l Sr. GULLON dioe q m Ja Comisión no 
ha examinado eso punto concreto cuya ton- | 
signación se ha suprimido, porque ya vino i 
eliminado del Conjgp-eso. 
El Sr. A M A T : Tiene razón su señoría ; ¡ 
pero si no la Comisión, el minietro habrá de J 
recoger esta observación mía , que estimo i 
muy grave. 
Terminada la discusión de la totalidad, 
se procede á la del articulado. 
El Sr. TORMO consume un turno en \ 
contra del artículo 1.°. pidiendo que se eli- í 
mino la frase ((ejercicios cerrados», que ' 
considera, más quo equívoca, embustera en : 
este caso, porque se trata de un c rédi to | 
para suplir créditos insuficiernties. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIA no 
comprende la insistencia del Sr, Tormo on 
edte punto, porque no tiene la menor i m -
portancia, ya qu© lo d© ejercicios, cerrados 
sólo significa, en este caso, qu© procede do 
presupuestea anteriores1. 
Rectifica el Sr. TORMO, insistiendo on 
sue miani/festacione^, y tras unas aclara-
ciones del Sr. NAVARRO REVERTER, se 
aprueba el art ículo, 
el dictamen. 
Se pono á discusión el dictamen de la 5 
Comisión sobre el proyecto de ley concedien- | 
do créditos ©xtraordinaricR para pago de } 
Obligaciones de los Ministerios de Eabado, : 
GolbenDacacn, Instrucción pública y Ha- j 
cien da. 
E l Sr. TORMO consume un turno en \ 
contra. 
Se trata—dice—de un proyecto d© más í 
importancia que los anteriare¿i, ya que im- i 
porta, en total, la cantidad pedida, 1.500.000 • 
pesetas. 
Aquí ya no aparece la fraso ((ejercicios ; 
cerrados*, pero se ha inventado una. palabra 
verdadieramente incomíprenisüble: ahora ad ; 
trati.ii do Obligaciones ((libradas». ¿ E s que 
s© puede librar una Obligación? Yo pido 
quo los proyectos vengan homogéneamente ! 
redactados, porque el neologismo, que en j 
Derecho es condenable, en Hacienda ©s fa- i 
t a l . 
So suspende esto debate y se pone á dis- ' 
ousión el dictamen, nuovamonte redactado, ¡ 
sobre el proyecto de ley de Auxilios á los j 
ferrocarriles secundarios y estratégicos. 
El ministro de FOMENTO expone su cri-
terio de transigencia eru lo que so refiero 
al procedimiento para la construcción do 
los fearocarriles secundarios, ya que e© ha 
dado la total coincidencia en apreciar ia 
necesidad do la urgente construcción d© es-
tos ferrocarriles. 
Refiérese á una enmienda del Sr. Sánchc?! 
de Toca, en quo so auwriza al Gobierao 
i para que por sí construya los ferrocarriles, 
que acep ta en su totalid id, aunque conside-
ra peügroíia esa autorización, tio no existir 
verdadero rigor. 
E l Gobierno lamenta no poder llegar á 
un acuerdo con la minuría regioualista. No 
ea hostilidad! n i intransigencia, y lo de-
lira, .ira ¡o concedido en cuanto á caminos 
vecinales; ea que, cuando no so t rata d© 
intereses locales, sino do alto initerés nacio^ 
aparecieron. Una ráfaga del caprichV^ 
n ano, mudable más que el . iento, h ú J m 
sar la rnoda de! sentámontalábino y deu! 
lamentaciones sobro lá brtívedad de la 
M:i.s la Naluraleza, quo no_recoñoce modiil 
sigue inexorablemente enviando su menaía 
anual y diciendo al habuanib ño la ^ 
huela, lo mismo .jue al quo pasea en laa 
medas del regio parque: 
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La melancolía de las cosas que se a»JI 
tan penetra en las alma- sufTT-üomo un 
lor, Quisiera el mortal sacadir la tristo0*! 
(Te haber do mor i r : esfuérzase en vano 
fuerza triunfadora de la cen ia ley lo ¿ r ! j 
Ha. ¡Imposible luchar! " 
Y, sin embargo, lectora, la tristeza: ( 
eo desprendo de las "Hojas muertas no tí, 
aquella amargura desesperada de una 7 ' 
talidad cruel, de pavoroso término. Es t i 
ol contrario, una tristeza suave 
josrespt"- • 
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como los matices que en esta estación pij 
ta la luz en el follaje. Tan bellamente J 
doran las copas cíe los árTibles, que, i yJ 
ees, aun después do haberse puesto el soU 
se fingen reflejos brlíTanles que os dan 1 
ompresión de quo un nuevo sol ilumina 1 
tierra alegremente... Así también creo w 
quo debe mirarse el otoño de la vida. Pre 
ciso es dejarse llevar por la fuerza QQ, 
arrastra á la vejez; locura querer luán 
contra ella; mas no os cause amargura vi 
que la juventud se va..; Las que ya traap 
sisteis los umbrales de la edad madura, na 
os apesadumbréis. [ Hay días muy bellos ea 
ceta época.! 
Debe ser, sí, muy duro luchar con lo inu 
posible, con la fuerza destructora de loi 
años. Haber estimado la propia belleza co" 
ino un bien supremo; verla marchitarse, j¡ 
empeñarse en conservarla á pesar de todoJ 
cierto quo ha do ser nn esfuerzo tan pen» 
so como inútil. iNfas cuando en la edad tem-
prana se aprendió á no hacer aprecio de 1< 
que tan pronto acaba; cuando una juven* 
tud útilmente ocupada abrió al espíritu ho 
rizontes amplios y lo preparó para otros gal 
ees que los mezquinos de la vanidad; cua* 
do, sobre todo, el corazón supo fundir el 
uno sido el amor de la virtud y el amor di 
la familia, ; qué importa, entonces, que el 
i cabello blanquee, que los ojos pierdan gtf 
I brillo y la frente su tersura! 
í Las que tenéis la dicha de terminar vne* 
; tra juventud en la santa ocupación de crialj 
¡ y educar los hijos que Dios os ha concedi. 
í do, acostumbraos desde aliona á miraros efl 
I sus inocentes ojos como en vuestro únioí 
j espejo. ¡ AlIT- siempre os encontraréis bien! 
Más adelante, al contemplar vuestras cw 
ñas, vuestras arrugas, unas y otras anai* 
ccrán á vuestra vista como las cicatricé 
que los hombres traen do la guerra. ¡ Hoirf 
á quien se envejece peleando por hueny 
causa! Las que no conocen otra materró 
dad que la del' corazón- consagrado á kí 
buérfanos y á los pobres, cuánto debel 
también desdeñar el falso aliño que TÜÍÍ 
afea quo embellece, aun afctes de la vcjeii 
y en la vejez muchísimo más! 
Acostumibraos bien temprano á no ponef 
on vuestros labios otro adorno que la ver* 
dad, y preferid, desde ahora para siemprei 
la plata verdadera al oro falso que veréi< 
brillar en muchas caibelleras. Formad pro 
pósito d© imponeros para toda la vioa uní 
extrema pulcritud incompatiible con W 
afeites. Sobre tóTTo, edúcaos para los pw^ 
y honestos goc«q del hogar ; haced dte elkí 
vuestro recreo, y cuando os llegue ©1 tienu 
po de pensar que el invierno se aproxunSj 
podréis decir en alguna tarde de sol. 
sin discusión, todo \ que las hojas secas caigan á vuestros pi«" 
—¡ Hay días muy hermosos en el otoW 
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Los redactores que hacen información en I i  
a tribuna so han sentido molestos por el ex- ' nal. no os posible tener en cuenta, las cen-i uJ
ceso de precauciones de que se ha hedho 
alardo en la Cámara, algunas de las cuales 
esitimaron qu© lastimaban su dignidad. Con 
i Monumento al Sagrado Corazóí 
de Jesús 
I Con asistencia de SS. m í . los Reyes Doj 
| Alfonso y Doña Victoria celebróse ayer t » 
'• de, en el salón central del Palacio de Beü» 
i , Artes del Hetiro, la inauguración do ^ ! l 
| posición del proyecto de monumento q™J 
] por suscripción nacional, se erigirá au 
| grado Corazón de Jesús ©n el cerro & 1 
¡ Angeles. , 
i Los Soberanos llegaron, en automóvil, ^ 
j guióos d© la duquesa d© San .Carlos y 
j duque de Santo Mauro, siendo recibidos 
j pie de la escalinata por la señora ¿mu 
i de la Conquista, presidenta de la 
Central de Ja Congregación del Sagrado ^ 
razón, por las damas d© la Junta y P",1- -
alcíude de Madrid, señor duque de Al 
dóvar del Valle. 
Los Reyes examíuaaon detenidameote 
bosquejo d© monumvmto. ^ 
L a escultura es" obra dol aTtists , , j , , * 
fací García Iruzorqui, y ol autor del 
yecto es el arquitecto D. Carlos M*™» 3 
¿al, que acompaño á los Rayes eP- 511 
sita. x¿p 
En el monumento se ve, en rnlIieen K 
mino, una escalinata do tres tramos ^ 
alto del cerro, á la qu© conduce UJJa' 
nida qu© parto de la carretera de An 
cía. 
L a escalinata- muere en 
planada al nivel do ¿a ermita, y 
centro Be eleva el monumento. arieípi 
E l pedestal, en sección do cr,¡IZ gei ifl-
tcompónoso d© dos cuerpos, y do ^ ' ¿er 
ferior, apaaeo© corona/lo i>or las tí0 ¿ 
(róricaO de las Siet© Virtudes, que fo 
Prooeai 
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una meseta J 
en cay» 
veniencias de una determinada región, por 
muy a o ya.1 ules quo sean. 
'Ibrmina encareciendo la turgencia de ©--to 
«este motivo no se hteo información á prime- | proyecto, que dotará á España do uno de 
ra hora, hasta que el secretario Sr. Alba dió 
las explicacione: ( .mveiiientes. 
Cuando entra, ios cu la tribuna se está ya 
eu el 
ORDEN DEL D I A 
Preside ol señor marqués, de Alhucemas, 
y en el banco azul toman asiento los 7ninií-
tros de Hacienda y Gracia y Justicia; á poco 
llega el presidente del Consejo. 
Se está discutiendo oí dictamen de la Co-
misión do Presupuestos solbre oí proyecto do 
ley concediendo un crédito de 25.652,72 pe 
setas par» pagar haberes devengados en 1U14 
por el Cuerpo do Tara .inores. 
E l seüor marqués d© MOCHALES pregun-
ta, al ministro por qiié, según sus palabras 
en ©l Congre*o al tratar d^ las Cargas 
jir-.KÍ.'i, temía encontrar en el Senado obs-
telculos insuperables para la aprobación de 
aquel proyecto. 
E l ministro de HACIENDA exp'ica que 
encxHitró en ol Congreso un ambiente radi-
cal, al que no so pUido sustraer; pero que 
sus mar necesarios servicios. 
El Sr. SANCHEZ DE TOCA explica los 
t rámi tes seguidos por este asunte, las con-
ferencias celebradas por loa representantes 
de las minorías, la Comisión y el Gobierno, 
conferencias en las qne se llegó á una total 
coincidencia en I03 puntos esenciales, por 
lo quo se retira la enmienda,' ya quo la Co-
misión ha incluido en el dictaman los ex-
tremos á qUe aquélla se refería. 
Las nuevas eiuniendae responden á mo-
dificaciones en la nueva redacción del dic-
taTiion, ¡jorque, como producto do dos ten-
dencias distintas, eo refieren únicamente á 
deficiencias do acoplamiento. 
Elogia algunos puntos del proyecto, y es-
pecialmente la introducción en él del res-
cate, por el cual el Estado, mediante el 
abono de un tanto por ciento, vuelvo á 
entrar en posesión de las líneas. Antes c&-
taba la expropiación, pero era. tW conceipto 
fiotiodo. 
So suspendo ©I debate y so levanta la se< 
sión á las ocho menos d'ez min^toa. 
cuerpo superior que sirve de P"intÍL+!| vJ 
grado Corazón. En el frente del pedesta^ 
el 
caras, el emblema 
I Sí' 
I  
sondo do España, y en las 0 ¿ l ™ & 
de los Padres ^ ^ d e l 
relieve alusivo á 1» P^'SnciS' 
otro alusivo á San ^ r» taf, un Padre TIovos 
co de 
E l fuste 
so cuadrangular y . . „ . 
imagen del Corazón do J ^ s , qu© ^ 
ve metros do altura. L a altura, d e s ^ 
Así¿ y á la Beata Margarita. ^ 
usté L una pirámide truncad» ^ ^ '"tiT coronado VoXJl 
+iAne B"̂ , tiene 
des( 
arranque de la escalinata hasta Ja es 
ra, es' do seis metros y medio. 
Los Reyes pasaron después a otro 
en el quo'admiraron los P / ^ ^ V ^ r r c 
enjutas que so « « ^ J ^ J J 6 
los Angeles 
lleves 
á las puertas ae ^ > y d , 
ú0 ia Virgen del C a r m ^ . obra 
Querol, que el dur 
M a ^ n haciendo grandes ©ffias 
yecto, v abandonaron e. J 
Artes, siendo / « P ^ d ^ p m ^ l M 
, También admiraron ^ ' ^ i i c 
ou-elados por Cerveto, con ^ 
do la ermita, y una 
Carmen, obra d<;' 
d duque do Tova  ha reí. 
fililí 
Doraonas que los recibieron 
de Comillas y por los den^s mr. 
m U D E 0 T 1 1M j t í e o c t s 2 6 d e O í 
P R O V I N C I A S 
roNTRA L A COMPAÑÍA 
D E L J O R T E 
A Y U N T A M I E N T O C O R U Ñ E S 
^ ¿ K l i C i a ¿ A _ Ü ^ A A C C I O N . 
HUELGAS L N BARCELONA 
SERViaO TELEGRAFICO 
BAIIOELONA 25 
. iiCa obreros ebanistas ooutimía 
^ j l n d u que ay61'- l'03 l i n g ü i s t a s han 
• • i f f A e logiai-quelos coin,-;-.!" -. ros que na-
E L D Í A 
E N L O S T R I B U N A L E S 
o — 
E N L A A U D I E N C I A 
fábrica» q"e V?™ 
iden su actitud, no consiguiéndolo. 
^ J ^ a e í e C t o j-eooirieron las fábricas, aügu-
bTcualés' apodrearon. Hoy continúan 
misma actitud, i-acorriendo los luigfiíres 
w - gráj, instaladas las citadas fábri 
se lia celebrado la ivunión acor.: ••.'a 
f^obernador civil para buscai- una for-
(le aireglo- . . „ 
Los obreros motalurgicos que llegaron 
x ^ r a f í o ^ cn v'" ̂  del pal'0 ^ lt>S del grew • " Ji' ba oapit*!. oomonzairán á trabajar 
habiendo encontrado todos colocaf 5 puo 
e\ lun« 
" jy]cm <]e Lérida que se han cursado las 
"^spendientes invitaciones á los diputados 
ñl díai 29 ú ¡.' asamblea que se celobrairá 
u jnencionada capital para tratar del fo-
. J L r i l de Lérida á Fraga y Bailón fHiiesoa) 
1100 La concesión del depósito framefa á Bar-
H L no ha sido acogida con el cutnsiiasmo 
esftéraba. Paira tratar die la fenna y 
f l - - . muni.-ni» de dicho deposito se coiebrará 
- un" una reunió'.', en ei Ayuntamiento, 
^ ' " t á n . por el alcalde. «OÍ cea— t̂ -
* * * 
BILBAO 2" 
IA bordo del v.a:per correo cPatrício de Sa-




. D. m 
del P!* 
a su ^ 
tre* 
He 
emigrantes españolas, que no pudie
E T e a f e r Tejes do la Patria las promesas 
fe allá los hicieron ir. 
V enen en üituaciún deplorabilísima. 
CADIZ 25 
WsL han efectuado, con éxito completo, las 
Jaibas oüciaks de la maquinaria del nuevo 
Epor-corríH), censtruído p-ra ia Compañía 
fasa-tlánticn,. 
# * * 
L V COR UÑA 25 
iprooedente de E l Ferrol, y cu viajo de 
L^trucción. ha íondoadu ia escuadra cs]*,-
E», compuesta de \ÜÍ acyrazados «España» 
I uAlfcnso X l í l » . y do los conti-atorpederos 
Bustaiuaattíi), «V-Úlamil» y (íTcrror», y del 
fcpedero «Número 12». 
1 Ha zarpado palT. Vigo el vapor inglés 
jOrite», y h'- Habana, .el correo fran-
jes i ha Navarre». 
4. Entre las Cámaras de Comercio A - r.'-
lo'.a. de la Prt.piedad y tedas las- entidades 
Lmerciales en general, so .agita la idea de 
tjercer ina acción común al iado del Ayun-
tamiento contra la ComA.iñía del Norte por 
Jos daños quo infiere á la región gallega con 
el detestable servicio ferroviario, él retraso 
d« los trenes y el pésimo material que des-
tina i e ba línea. 
k '¿"«ninto se luí tratado en la sesi-'-n ce»-
íebrada hoy por el Ayuntamiento, y á esta 
Utitwl de protesta se han adherido todas 
las minorías, telegrafiándose á los repi-esen-
lantes en Cortes para que i&e interesen en 
t\ asunto. 
Lft,Sociedad El Nuevo Club lia obse-
quiado con un i-.' ;> í s jefes y oficiales dé 
•'escuadra, h. cual saldrá, probaLdemeut?, 
«aüana ji.ira Ccrcub'ón. 
t 
S.LN' SEBASTIAN 25 
Por carencia absoluta do vagones, la So-
ticciad del Puerto de Pasajes ha anunciado 
4Ue fiuspende la admisión de mercancías, no 
podiendo tampoco a-.piarlas en depósito, por 
>ener abarroiados todos sus almacenes y 
Huelles. 
* « # 
LAS PALMAS 25 
| Procedente de Fernando Poo ha llegado 
yMUÍ el vapor. español «Ciudad de Cádiz», 
Hp la Compañía Trasatlántica e&pañola. 
i F.a aquella colonia reina completa tranqui-
lidad. 
El caj.itán del buque iha declarado que en, 
P viaje de ida hizo escala en Dakar, exi-
.pencíole las aiitor'dados irán cesas la entre-
ga de la rorre-.;)ondencia española para Fer-
iando Poo, incluso la saca de los certifica-
os extranjons, r;:.- (.!.••.•• f vio ron después 
le haber separado algunos pliegos. 
El Casino Principal de Las Palmas 
ntañana un gran baile de etiqueta en 
/Dsecpm de los marinos del crucero-escue-
f,ip .Í1 ^gent'^,. 
I raanbién este- Ay-rntamiento obsequió esta 
[ ailana á dichos marinos con una j i ra cam- i 
•wtre y un almuerzo. 
l E l buque seguirá su viaje él sábado pro- 1 
ftoo, recoirieudo varios puntos de la cos-
» de Marruecos. 
EN LO CONTENCIOSO 
—o— 
En la Sala primera do lo Civi l , do la Au-
oiencia, discutióse ayer el alcance y exten-
sión de loa iproceptoa de la llamada ley de 
la Usura. 
Un comerciante fué demandado por una 
persona muy conocidia en Madrid para que 
Be 1; •• laraise la nulidad do un préstamo que, 
según dista, le había hecho, y que se había 
jvíu'pido en unas letras de cambio que el 
deudor acciptó. 
]íl Juzgado (condenó á que eH comerciante 
diese ©arta de pago, considerando que el 
prestatario había pagado por intereses al 
acreedor, y por comisión al intermediario, la 
suma recibida. 
Apeladla esta sentencia, la. impugnó el le-
trado Sr, Alvairez Arranz, planteando las 
dos cuestiones siguientes: 
Primera . ¿ ICs requisito indispensable 
para la. nnlidad del prés amo, 110 solamente 
la existencia do un interés crecid'o, sino 
también ene sea aceptada por el prestatario, 
á causa do su situación angustiosa? 
Segunda. ¿Puedo imputarse al acreedor 
(1 psigo do comisión que á un tercero hiciera 
d d'-ud...r. gHEB :,|s cíordos de la liquidación 
oe h oanticUd prastadaP 
A juicio del Sr. Alvnrez Arranz, no es-
l ^i'hia justificada la existencia de in terés : pero 
aunque lo estuviera, no «se podía, con arre-
ado á los precentos de la ley de la Usura, 
resolver •• irmativamente las dos cuestiones, 
como lo habín hecho el Juzgado. 
el letrado Sr. Arizmendi impugnó la ape-
lación, defendiendo la sentencia, apelada. 
El crimen ífe un novio. 
Ayer se vió en la Sección tercara de la 
Ancliencia un juicio por Jurados, en el que 
^ r e c e ooroo procesado el a r a ñ i l Anselmo 
S"n". ono, en un momento de locura, ¡mató 
á su novi«. llamada ándrea Cf-qti^rrfa. 
En su derivación afirmó A.nselmo que 
oWró -írr .-bat? 'ámente ante la idea de que 
ell.", doinra de quererle. 
JÁ[ deff^fe* ^stu?o i cargo de D. Juan 
Bi rcin, snspendiénde^ la visto, para hov. en 
qv.3 se oirá Á lófe fcwtígos y habrá informes. 
Pleito contenciosa. 
Ante eil Tribun-d .contoncioso provincial se 
ha verificado la vista de un recurso con-
tra una rosclur-íón del delegado de Hacien-
da de esta, r-roviufia, ene coníinnó un acuer-
do de la Adniinistracinn, condenando 5 don 
Tcmts Ixipea como defraudador á la Ha-
cienda en la industria de venta de ce-
reales. 
El Sr. ^'nc-hrz Barton id el acuer-
do de la Administración, defendiéndole el 
decano del Cuerno de A borre-los del Estado, 
en la Audiencia, D . Federico Gonzá/lez 
M I N I S T E R I O S 
¿ H A Y D E B A T E 
S O B R E L A N E U T R A L I D A D ? 
E L G O B I E R N O C R E E Q U E N O L O S U S C I T A R Á 
E L S E Ñ O R D O M I N G O 
R e a l A ? i i c o f r a d í a d e l a G u a r d i a 
d e H o p . o r 
Centro dol Sagrado Corazón y San Francisco 
do Boi'ja. 
L a Junta de Celadoras tendrá lugar el 
viernes, 27, á Jas cuatro de la taroc, en 
la capilla _ del Sagrado Corazón (calle del 
Cabalíoro de Gracia, número 40). 
Día de retiro. 
También tendrá lugar mañana, en la mis-
ma capilla, el día de retiro para los seño-
res sacerdotes adoradores. Liga Sacerdotal 
Eucarística y demás sacerdotes que asistan. 
Dirigirá los ejercicios el Rdo. P. Torres, 
do la Compañía de Jesús. 
4 L o s w , vx.; 
que sufran inapetencia, 1 
pesadez y dificultad de digestión, 
fiatuiencia, dalor de 
Comv 
» * * 
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^ mnican desde Behovia (Francia), que 
~J torinidable incendio ha destruido una 
Portante fábrica de muebles y aserrado-
^de maderas. 
servicios do bomberos do Irún v Hen-
• ^dieron al lugar def smlestró. 
^ pérSidas son cuantiosas. 
* * » 
SORIA 25 
este fiño las escava-
hecho des-
.wáoo, tanto 




cZ^l-dD ^ r a n c i a , habiendo l 
^rmiontos do gran valor histór 
1,1 oonstm i  
^ajas , ©te. 
desarreglos intestinaies (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen las 
maravil losas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en f amadas y droguerías* 
DepoBitarios: Pérez, Mar tia y 0.a, 
Madrid. 
\ 
SOTAS F I N A N C I E R A S 
L A H O S T I L I D A D 
EN LA PRESIDENCIA 
Alhucemas y Romanone». 
E n la Presidencia del Consejo celebraron 
•ayer mañana una larga conferencia los se-
ñores marqués de Alhucemas y conde de Ilo-
manoens. 
Aíl dar éste cuenta de ella, dijo á los pe-
riodistas que había versado acerca del orden 
de los debates en la alta Cámara, pues des-
de esta tardo se alteraba, comenzando por la 
discusión de los proyectos de Hacienda apro-
bados en el Con,e]reso, y después di-icutienck 
terrocarriies secundarios. 
Despacho con el Rey. 
E l jefe del Gobierno estuvo en Palacáo 
despachfcido con Su Majestad, informándole 
de los telegrama* que se reciben del extran-
jero y provineias, que no acusan novedad 
alguna.. 
Concejo en Palacio. 
Mañana, á las diez y media, se celebrará 
Consejo de ministros en Palacio, presidido 
por el Monarca. 
Actitud del Sr. La Cierva. 
Intorrcgado el conde de Pomanones si el 
Sr. L a Cierva vendría á la sesión de hov 
en actitud hostil, canfcestó, conforme diji-
mos ya nosotros, que no lo creía. 
Claro es que si ó] cree necesario discuta 
un proyecto, lo hará; pero sin esas actitudes, 
y la prueba, es que, según creo, esta tarde 
quedará aprobado el proyecto sobre ia re-
forma del monopolio de cerillas. 
EN GOBERNACION 
Hubo anónimo. 
E l ministro de la Gobernación, pregunta-
do ayer por los periodistas, confirmó que m 
han recibido dos anónimos, fechados en Bar-
celona, dirigidos: uno, ial Ministerio de la 
Gobernación, y otro, al presidente del Con-
greso. 
A posar de no concederse crédito á estos 
anónimos, se han adoptado algunas precau-
ciones. 
Se lia relacionado con este asunto la veni-
da á Madrid del jefo do Policía de Baroelo-
ns, y esto no es cierto, .porque el objeto que 
aquí le trae es únicamente solicitar una nue-
va organización de la Policía de aquella, ca-
pital, á eemejanza de la que se ha dado á 
la de Madrid. 
Claro que se ha ocupado de la cuestión de 
los anónimos, que cree obra de un individuo 
llamado Humberto, que está preso en la cár-
cel de Barcelona. 
Asamblea farmacéutica. 
También manifestó el Sr. Euiz Jiménez 
oue había presidido la sesión inaugural de 
cuarta Asamblea farmacéutica. 
E n ella dió cuenta de que lia dictado una 
Real orden declarando obligatoria ila cole|g?a-
eión, satisfaciendo así una ñispiración de la 
clase. 
Tranquilidad en Baleares. 
Se ocupó asimismo el ministro de los pa-
sados sucesos de Baleares, manifestando que 
el gobernador interino le participa el rena-
cimiento de la calma, que una Comisión s© 
traslada á Madrid 2)a.ra celebrar una confe-
rencia. 
La neutralidad. 
No oree el Sr. Ruiz Jiménea que el señor 
Domingo plantee en el Congreso el debate 
sobre Ja noutralidad, porque espera que, pa-
trióticamente, dicho diputado desistirá die su 
propósito. 
Lo de Gerona. 
Esta tarde irá al Congreso, ó contestar al 
Sr. Amado, que explanará su interpelación 
sobre los sucesos de Gerona; antes de las 
tres espera que el Tribunal Supremo le co-
munique el estado de lia cuestión de com-
petencia planteada. 
Los presupuestos. 
Interrogado el Sr. Ruiz Jiménez sobre la 
maroha de los debates de proyectos econó-
micos y la escasez de tiempo para la apro-
bación" de los presupuestos, manifestó que 
éstos eran simplemente una consecuencia de 
losi primeros, y que una vez aprobados los 
proyectos, fácilmente pasarían éstos, toda 
vez" que eran los mismos convertidos en ci-
fras. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Las Normales de Segovia. 
Una Comisión de la Diputación Provin-
cial de Segovia lia estado á visitar al señor 
Royo Villanova para comunicarle el acuerdo 
edoptadio por aquella entidad de pedir la 
supresión de las Normales de aquella capi-
tal. 
L a Comif-ión hizo presente all director ge-
neral de Prunera Enseñanza que, en último 
caso, se darían ipor satisfechos con la supre-
sión de la Normal de Maestros, que parece 
ser es la (gravosa para la provincia, ein que 
de olla se obtengan, beneficios bastantes para 
legitimar el sacrificio de su coste. 
«Consumatum est.» 
ha pillado de susto, 
* O « 
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^ llegado al Penal de San Miguel de 
J£_««ye8 el doctor Alegre, condenado por 
muerte al alcalde de Polo (Guadala-
, s ; 
' ^ ' l a T í ' * esPerarle los alumnos de to-
^dartes Û â e"s con 6U9 resPect̂ VOB ^ 
^•iCarnrcor?'q han visitado aj gober-
*da la j en solicitud do que sea permi-
fe^a HA-*̂ 0!̂ 01"11 do ganado argentino, 
~ subsistir en su comercio. 
* • » ^ 4 ^ ^ 
curarse una afección a 
o para MaoTríH el alcalde. 
Irtai.^. V,N0 PINEDO 
en los casos do ifesgasto 
orgánico. 
n o t i c i a s 
í t0 de ID • V sonrosado.—Este es ©i sé-
que estó ya al alcance 
^ diífV88 ^oras , usando el Jabón Flo-
| ipo. 
i l ^ í J\ V A Pídase esta rica agua en 
fc*""^ hoteles, cafés y restan-
^ ^ W ó n : Bolsa, 10. Tel. 4-639. 
SlfinilnPfil en todos los buenos Es 
. ^ ' " U l O tablecimientos 7 Res-
•í1*2 de l.8uxqui8it08 Vinos "de Morües, de 
B F . f . 
G a n a r a , 
El G r a o 
No nos  «de y lo mrs-
mo habrá ocurrido á todo el mundo. E s -
taba previsto. 
Ayer se han negaób en • ! Banco <3e E s -
paña á facilitar dato aijguno acerca de la 
suscripción de Obligaciones del Tesoro. L a 
cifra, ai es que ha existido, debe haber sido 
completamente ridicula, y llegará á ser ima-
ginaria. 
Ya puede ir pensando el ministro de Ha-
cienda en el sistema de obtener pesetas, 
porque la práctica le habrá demostrado que 
el capital no acude á suscripciones. 
CONTRABANDO 
Importante alijo de tabaco 
De algún tiempo atrás venín- sospechando 
el celoso comisario do Vigilancia D. Patri-
cio Gil la existencia de un contrabando de 
tabaco, y al esclaaecimiento de este, hecho 
encaminó sus múltiples y acertadas indaga-
ciones, hábilmente secundado por el agente 
Sr. Horedi*. - j . • , 
Conseguido el necesario auto judicial, 
nracticaron un reconocimiento en Ja casa nú-
mero 20 de la callo del Ave María, pisos, se. 
fraudo derocha, interior y exterior, domiei-
ho respectivo de Manuel Collado y Soledad 
Brúñete, dando por resultado esta diligencia 
el hallazgo de lo siguiente: 120 paquetes de 
cuarterón, 4.490 puros portugueses grandes, 
400 puros portugueses pequeños, 690 cigarri-
llos emboquillados, 50 cajetillas, varios pa-
nuetes de una libra, con las marcas «Gener», 
«Santocild^s» y tFlor de la Isabela», vario» 
mazos de hoja, 12.000 estuches para ciga 
rros emboquillados y multitud de notas de 
pedidó. 
Formado el oportuno atestado, pasaron a 
disposición del Juzgado los detenddos Co-
llado y Brúñete, 
Y con sumo gusto consignamos que los ac-
tivos Sres. Gil y Heredia son felicitacasiiai s 
por este asunto, en el que xma vez más han 
demostrado s-u laboriosidad y perspioacia. 
D E L A C I E R V A 
EN FOMENTO 
Dice el marqués tío Cortin». 
El director de Comercio, señor marqués de 
Cortina, participó hoy á los. periodistas que 
continuaba el éxito creciente de la nueva 
línea á Nueva York pana el comercio espa-
ñól de exportación, saliendo los vapores casi 
á plena carga. 
E l «Alicanité», en su via'je de este mes, ha 
conducido 378.000 kilos de aceite, 275.000 de 
vino, 292.000 de almendras y 205.000 de 
conservas, á mási de cantidades menores d* 
pasas, frutas, cebollas, dulces, licores y pi-
mentón, siendo de constar que en la carga 
figuran 1.300 kilos de libros y 8.000 de mue-
bles». 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
•Se han aprobado las siguientes temas de 
la diócesis de Avila: 
Curatos de t é r m i n o . — L a Asunción <3e 
Nuestra Señora, de Oropesa, D. Restituto 
Mediero; Pidrahita, D. Luciano del Valle; 
E i Barraco, D. Juliáu Jiménez. 
Curatos de ascenso. — Navalmoral, don 
Amós González; Solana del Píoalmar, don 
Fortunato Gutiérrez; de Serrezuela de Se-
iranillos, D. Tritón Martín; Villanueva de 
Gómez, D. Eloy Barba. 
Curatos de entrada.—Albornos, D. Sergio 
García; Bermuy Salinero, D. Carlos Jiménez; 
Cilláu, D. Andrés Avoüno Mañas; dé Hur-
tumpascual, D. Raimundo Hernández; de 
Mirueña, D. Agustín del Bosque; Narros del 
Castillo, D. Antonio Salinero; Tomes, don 
Luciano Martín; Zabaroos, D. Andrés Gó-
mez; Almendral, D. Vicente Verdugo; Bal-
barda, D. Dionisio Bermejo; Barajas, don 
Pedio Lozano; Cervillejo de la Cruz, don 
Juan González; Encinares, D. Fausto Gó-
mez; Gallegos de Sobrinos, D. HUario Ga-
lindo; E l Hornillo, D. Santos Moreno; Las-
tra del Cano, D. Lucio Figueroa ; Mcntuen-
ga, D. Fabián González; Muñotedlo, dton. 
Mariano Manuel GaJán; Castillo de Muriel, 
D. Deogracias Perrino: Moraleja, D. Pri-
mitivo ]\liguel Fernández; Sarlaiada, don 
José Cascarón; Torralba de Orcipesa, don 
Jesús García Vázquez; L a Zarza, D. Gui-
llermo Alfredo Pindado. 
Curato rural.—Pajarejos, D. Miguel Co-
Hantes. 
m G U E R R A 
Nombramientos y (fóstino*. 
Destinos.—Se destina al batallón de caza 
dores de Eeus y al regimiento de Infantería 
do Extremadura, respectivamente, á loa mú-
sicos mayores D. Pablo Ecihegoyen y D. José 
Mateo. 
Se dispono cambien entre sí de destinos los 
capellanes segundos D. Domingo Borruel y 
D. Pablo Moya. 
Se destina al grupo de regulares, indígenas 
de Melilla, núm. 2, al oficial moro de segun-
da Ailí-Bon-Saf-Chergay. 
A la plantilla del Ministerio de la Guerra, 
1 el oficial tercero de Oficinas militares don 
Doroteo Moreno 
E l (¿Diario Oficial» publica propuesta de 
¡ destinos de jefes y oficiales de infantería; 
¡ dé suboficiales, brigadas' y sargentos de Ar-
I tUlería, y de sargentos de Caballería. 
Escuela de Tiro.—Se dispone que la sec-
1 cién de experiencias afecta á la tercera sec-
| ción (Infantería) se releve en Abril de cada 
: año. 
Residencia.—Se autoriza para la fije, en 
situación de cuartel, en esta corte, al gene-
ral die división D. Carllos Prendergast, mar-
qués de Prado Alegre. 
Matrimonio.—Se concede Real licencia para 
oontraerlo al capitán de Infantería D. Eml> 
lio Ramos Unamuno. 
Profesorado.—Se anuncia una vacamte de 
primer teniente ayudante profesor en la ter> 
cera sección (iifantería) de la Escuela Cen-
tra)! de Tiro. 
EN MARINA 
Varias noticias. 
Ayer han sido firmadas las siguientes dis-
p ediciones: 
Concediendo el pase á la escala de tierra 
al teniente de navio D. Rafael de la Pi-
üera. 
Idem-id. al ídem id. D. Carlos de la Pi-
nera. 
Nombrando comandante del torpedero 
«2» al teniente de navio D. Luis de Ozamiz. 
Concediendo licencia reglamentaria al co-
pítán tie fragata D. Honorio Cornejo. 
Idem el pase á la escala de tierra al te-
niente de navio D. Francisco Cano. 
Nombrando segundo comandante de la 
estación Torpedista del Arsenal do E l Fe-
rrol al teniente de navio D . José Velasco. 
Idem id. del Arsenal de Cartagena al te-
niente de navio D. Cristóbal Montojo. 
Convocando concurso entre tenientes de 
navio para cubrir cuatro plazas de alumnos 
en la Academia de Hidrografía. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
E L A L Z A D E L C A R B O N 
o 
NO H A Y TPANSGl<K.SION D E CONTA-
B I L I D A D 
—o— 
Nuevamente, y no obstante la enorme 
cantidad que en la reísusula se extrae, este 
articulo ha experimentado un alza de 10 
céntimos en arroba y con tendencias á al-
zas sucesivas. 
«Simones y mañuelas.» 
Se ha fijado la mañana del día 4 del pró-
ximo Noviembre la fecha en que se revista-
rán los coches de punto, y el lugar será el 
paseo de ia Castellana. 
Gestionará el señor alcalde que los pro-
pietarios de coches de punto pongan en 
servicio el 'mayor número posible de los ce-
rrados. 
Extinción de ia mendicidad. 
Refiriéndose el señor duque de Almodó-
vnr á la moción que días atrás dijo que 
presentaría, á fin de hallar 1ÜÜ.000 pesetas 
con destino á la mendicidad, dijo que no 
había transgresión alguna de contábürdad, 
puesto que tan sólo se trata de un presu-
puesto extraordinario. 
¿Quién lo entiende? 
Al reunirse la Comisión general de Pre-
supuestos, el Sr. Rosales propuso la amor-
tización de varias plazas de empleados 
((concediéndoles» una excedencia forzosa. 
Y como al mismo tiempo se están celebran-
do unas opoiieiones para cubrir 50 plazas, 
resulta una verdadera charada esta combi-
nación de ideas y hechos. 
Contra les aumentos. 
Todos los ediles declararon la contra á 
los aumentos en el ramo de Limpiezas y 
Enseñanza, que eñ total ascienden á 532.000 
•{pesetas. 
Amortizaciones. 
Dos plazas que iban á proveerse por con-
curso, una de arquitecto y otra de ingenie-
ro industrial, en PI servicio do Incendios, han 
sido amortizadas, y se proyecta suprimir en 
su tiempo otras dos plazas de arquitecto 
©n el mismo ramo. 
Junta. 
L a Asociación de Secretarios Municipa-
les de la provincia de Madrid celebrará Jun-
ta directiva hoy, 26, á las cuatro de la 
tarde. 
P R E C I O : 6 , 5 0 p e s e t a s . 
P u p i t r e - T a b l e r o 
A m e r i c a n o 
Es el más cómodo y práctico de 
cuantos se inventaron para poder 
sscribir, de pie ó sentado, sin mesa 
ni apoyo alguno. 
Puede colgarse en la pared. 
También puede servir de atril. 
Sujeta fuertemente los papeles, y 
basta una ligera presión para sol-
tarlos. 
Es de roble y acero. 
Tamaño: 23 por 43 centímetros. 
E n ia Escuela Naval Militar 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron ayer el examen práctico de 
Aritmética ios señores siguientes: 
Número 69.—D. Manuel Rodríguez, 2'2. 
— 73.—D. José Tapia, 0'6. 
— 74.—D. Juan Ramos, 4,4. 
— 75.—D. José Lara, S^. 
76.—D. José Hernández, 5*4. 
— 79.—D. Juan Pasquín, 6'8. 
— 82.—D. Jaime Segalerva, 0'6. 
— 83.—D. Indalecio Núñez, 7'6. 
E l teórico de Geometría lo aprobaron les 
que siguen, después de aprobar el práctico: 
Número 57.—D. Jesús Fontán, 2'8. 
— 58.—D. Antonio Amusategui, 4'6. 
— 69.—D. José del Río, l'O. 
a m 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad en 
sombreros para sacerdotes. 
H A Z A Ñ A S D E U N L O C O 
Un explorador valiente. 
E n la callo de la Primavera, número 16, 
tienda, habita oon su familia un joven de 
diez y siete años, llamadlo Luis Martínez 
García, el cual, desde hace algún tiempo, 
siifre repetidos y agudos ataques de enaje-
nación mental. 
Sometido á un tratamiento, y en la es-
peranza de que produciría los ansiados efec. 
tos, la familia confiaba en que no aería 
necesario recluir al desgraciado demente en 
n'ngún manicomio. 
Ayer, súbitamente, y sin causa aparente 
que lo justificase, Luis fue acometido de un 
acceso tan violento que hizo urgente y ¡ne-
cesaria la asistencia facultativa. 
Requerido el médico de la'Casa de Soco-
rro, acudió con un enfermero, y, colocando 
la camisa de fuerza al dementé, se retiró, 
dejando confiada y tranquála á la familia. 
Pero esitn. confianza fué perjudioial, pues el 
loco consiguió romper la camisa y, dando 
un salto, se afianzó al cable de un pararra-
yos, por el que trepó hasta el tejado. 
Ante él arriesgado ascenso la gente se 
reunió, y de ella salió un explorador, Ra-
món Valcárcel, que, con verdadero arrojo 
y exposición, logró llegar hasta el tejado, 
recoger al desgraciado demente, que yacía 
sin sentido, y transportarlo á su domicilio, 
desde el cual fué trasladado al Hospital 
Provincial el perturbado Luis Martínez. 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s 
E l distinguido doctor Carmelo 
Gil, notable especialista en par-
tos, de Bilbao, 
C E R T I F I C A : Que ha emplea-
do como tónico fortificante el 
Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en las convalecencias consecuti-
vas á los partos, durante la lac-
tancia y el embarazo, con resul-
tados tan excelentes que me obli-
gan á recomendarlo. 
Lo que tengo el gusto de par-
ticiparle para su satisfacción. 
Bilbao, Septiembre 30-11. 
Doctor Gil é Ihargüengoitia. 
Sr. D. Jesús de Arietegua. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
o 
E S P A Ñ A Y E X T i í A N J E K O 
25 DE OCTUBRE DE 1916 
BOLSA D E MADRID 
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Q u e sirva de ejemplo 
E n Orioain (Navarra) ha muerto taoi pia-
dosamente como vivió el cristiano caballero 
D. Angel Idoate. 
Entre sus disposiciones testamentarias in-
du^iS un legado de 500 pesetas á nuestro 
querido colega cEl Correo Español», otro á 
«El Pensamiento Navarro» y algunos máa 
á diversos periódicos católicos. 
E l rasgo generoso del Sr. Idoate en f£u 
vor de la Buena Prensa es acreedor á todo 
género de alabanzas- y merecedor de aervir 
de estimulo á los católicos. 
Que Dios, en su infinita bondad, so haya 
apiadado del alma del Sr. Idoate, por cuyo 
eterno descanso pedimos á nuestros lectores 
una oración. 
, 2 3 . 
M A D R I D 
Oposiciones y concursos 
Capellanes de la Armada. 
E n los exámenes del segundo .ejercicio, 
celebrados ayer, fué solamente aprobado ei 
opositor D. Antonio Huertas, con la cali-
ficación de 48 puntos. 
Oposiciones á Correos. 
Han sido aprobados en el segundo ejer-
cicio de oposición los señores siguientes: 
Den Antonio Escobar Romero, D . Rafael 
Etchemendi Eodríguoz v D. Juan Ferros 
Cru. 
En el tercero: D. An££' Pérez Larrete, 
D. I .uis Pérez Palomero, D. Tuan Pérez 
Tudela, D. Lisardo Peris do Vareas, don 
Amadeo Port Adrohcvt, D. FrflQCUSQO Por-
tero Granados. D. Faustino Fuello Alio, 
D. Friuicisco Quirós Nieto y D. Tomás Ra-
mírez Hernández-
M E J I C A N A S 
Nuevo método parai 
Según telegra/mas de 
E P I L E P S I A 
O A G C I D E N T Z S N E R V I O S O S 




En diferentee terie«.«««w»«wi •• 
MUCAOONSa DEL TESORO 
I.0 DK JUUO DE 1915 
MI 4.50 8/8 é dot «&M 
Serie A. ounero» I I 37.798. de 
500 p«9etM 
Berie B, número» 1 4 45.869. de 
5.000 peseta». «auM 
'Ai 4.75 % i cinco año» 
Berie A, BÚraero« l 4 59.131, ÍÉ 
500 peseta» 
Berie Br número» I 4 48.597. de 
5.000 peseta» 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
l,* DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A, de 500 pesetas. 
Ser B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5C0 pías. aum». I á 433.700 4 8/8 
IGO pu». nóiDs. I 4 4.300 4 
500 pbw. Dúms. 1 4 31.000 5 0/0 
OBUOACSONES 
F. C. de Vdikdoud é Aiize S 0/8 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chain berS 5 0/8 
5. G. Azucaren España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/8 
ACCUNU 
Banco de EspaSa 
ídeta Hispano-A merkietto «i> 
Ídem Hipotecario de Etpafia.i... 
ídem de CastiBa 
Idem Español de Crédito...>.»..< 
Idem Centre} Mejicano 
Idem Español Fio de la Plata... 
Compañía Arreodt.* de Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Prftes, 
Idem Ordinarias .* 
Idem Altos Homo» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera KOM 
Unión Alcoholera Española....... 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Exploatvos..... 
F , C. de M. Z . A, .cM:.4. . . j , . . ,»>, , 
F. C. del Norte.. 
AYUNTAMIENTO OB MAMUO 
Empréstito 16éd..,.,t,3aJ()eManMliM!M 
Idem por sendtae . . . . . « „ „ 
Idem expropiaciones Lnlofior,,,,., 
Idem id. Eneanche.....^,,.^,,., 
Idem Deudas y Obras.... 
Empréstito I9}4.,c. 
Canal de babel II _ 
Cédula» Emanche 1915. . . . , , . , * . ' 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos 
Resineras ^ ¿ f a 
Explosi^oe A i .1 
Induatria y C m n e r c a o * » , * . ^ . . 















































































































































Cambios sobre plazas extranjeras», 
Franoas ef París, oheque, 84,86. 
Libras s/ Londres, cheque, 28,47. 
Dólares s/ Nueva Yorlc, cheque, 4,90. 
arbitrar recursos. 
Méjico, el Gobierno 
de Carranza Tía tomado una resolución con-
tra los Bancos, y que cons/iste en la crea-
ción de un Consejo de incautación, sin de-
reclio á declararse en quiebra judicial. 
E l modo de funoionar e.=»ta entidad sólo se 
rediuca á presentarse en los Bancos y, sin 
perder tiempo en contar ni permitir que lo 
cuentón, apoderarse (te todo d metáBioo 
existente. 
Tal le lia sucedido á los Bancos Nacional 
y de Londres, no obstante las ultimas y 
enérgicas protestas presentadas por Espa-
ña, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, 
ante las cuales el Gobierno de Carranza ha 
comtesitado (cque esto forma parte del pro-
grama de la revolución, y que carece de im-
portancia», 
• • • • » • 
G A B A N E S 
para caballero, moofto y niño, tfn 
competencia en calidad y corta eje-
gante, ved los de la fábrica de ropas 
" E L B A Z A R " A t o c h a , 1 2 5 
S U C E S O S 
Serie de caídas.—Santiago García Araftid«|. 
que se encontraba en el vergonzoso osU-df 
de embriaguez, se cayó en la calle de BaSi 
leu, produciéndose lesiones de pronóstioo r% 
servado. 
-•• L a anciana de sesenta y ocho años Ma» 
ría Betuón Velasco tuvo la desgracia da 
caerse, en su domicilio, Oava Alta, oúmo* 
ro 9, segundo, y recibir lesiones dé oonsk 
deración. 1 
Los descuideros. — A Ramón Herrera la 
B-ustrajo Antonio García un bolsillo de pla-
ta con 16 pesetas, aprovechando la agloma^ 
ración á la salida de los toros. 
E l García «alquiló» un cuarto en el hotel 
de la Moncloa. 
Muerte repentina—Doña Vicenta Sánchea 
Tirado, de cuarenta y un años, falleció re* 
peutinamente en su domicilio, Oardenal Cía 
ñeros, 58, segundo interior derecha. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente ¿ todos loa 
que sufren: neurastenia, debilidad general 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis', 
asma, neuralgias y enfermedades nervicsaa 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, que 
ana casualidad le hizo conocer. Curada peí-
-Dnalmente, así como numeroaos onfermos 
después de usar en vano todos los medio*. 
;:ientoB preconizados hoy, en reconocimiento 
o torno, y como deber de conciencia, hace 
•fita indicación, cayo propósito, puramente 
'umanifcario, rs la consecuencia de un vo. 
to. Dirigirse i'micamento por escrito á doña 
Carmen H. García. Aribau, 24, Barcelona 
j u e v e s ¿ o ü é u c T a o r e a e T J Í X J * 
C A L E N D A R I O 
D E P O R T I V O 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
«FüüT-BALL» 
* Esta tarde, á 1R.-3 ck-b y media en punto, 
/tendrá lugar, en el Hipódromo de la Cae-
jkellana, el st>guudo du». de carreras do la 
'|>resenite reunión. 
i En él ¿hi corro?án las seis pruebas ei-
jguient 
Primera. ((Humareda» (milití^;). Distaci-
toia, 2.100 metros. Caballcfi • inscribiros : ((V&-
iíonese», 75 kilo>; ((Baibieoai)', 88̂ ) ((Vk-rnes», 
65; ((Vcnizclos)), 62j ((\'i( ut! ( .¡, G2. y ((\ i -
jíorta», Gl. 
\ Segimda. «Robcrt Peal». Distancia, 1.000 
«notros. Insoriptos: «AI iii.c-n»), 53 kilcs; 
icPríncipe Casto», 53: «El Inca)), 53; «(Alí», 
, « 3 , y ((TabladiJia... 51 y 1/2. 
Tercera. uBia tnit.ina» (mixta) . Distancia, 
^1.800 metros. l iscripíx»: «Saint Vén, 86 ki-
í o s ; ((Fil d'Eoossew, G2; «Ecu de France», 
¡ 3 2 ; tFlodoart... 58; «1/Allior» (J.OOO), 58; 
• VLe Ferrol)), 58: ((RaJogondo», 56 y ' i / 2 , y 
jWBu-nibath» (3.000). 55. 
I Cuarta. (fCauUnai). Distancia, 1.800 me-
•Jkros. Inscriptos: ¡(Saint Goorgos», 72 ki los; 
VRer-ard Bleu 111», 72; «Pantagruel», 72; 
WSalanio», 62: ((Lalmzwannipórji, 61 y 1/2; 
'^Papelotten, 57 y 1/2; ((Miranda», 65 y 1/2; 
«Wicklew», 55; «Suduiraut», 55; «Sangni-
•ftiario)), 65; uDorax», 55; ((Bo-Peep», 53 y 1/2, 
((Wonderland... 63 y 1/2. 
Quinta. <!Di)etto» ((dinndieip»). Distan-
cia , 1.000 metros. InHcnptos: «Stanlorougli», 
teO kilos: «Dokymito». 54; ((Lf> Ferrol», 54; 
?ji(Wieklo>V(). 62; ((Gloriot», 52; ((Maasky», 
te; «Vcrdun», 48, y «Faneuee», 45; y 
'.* Sexta. «(Canard)) (uSteeple cJiase»). Dia-
^ftancia, 3.000 metros. Inscriptos: ¡(Batley», 
¡65 kilos; «Mr. D'Amerooeuir», 65; «Pape-
j o t t e » . 65; «Pantruche», 65; «Norcway», 65; 
F~"oin#art», 65; <(CJda», 65, y ((Sauguina-», 65. * * * Ariñ Sport-Madrid F . C. 
• A las tres y meaia, f>n el campo áel Mh-
5Írid (calle de- Narváee) , ee verificará el 
itegnndo encuentro entre estos dos clubs. 
\ Ileforzado el Ariñ con nuevos elementoe, 
•nftre los cuales figurará Pagaaa, el partido 
promete ser muy animado, puesto que, á 
¿lás de este formidable ((remiendo», se en-
cuentran sobre un campo ya conocido para 
ÍUQS. 
i E l Madrid, por su parte, s u i s t i í ^ e á 
fcastell .por Zuzuarraga, 




L A UNION FARMACÉUTICA 
NACIONAL 
C e n t r o d e D e f e n s a S o c i a l 
Seoríón de Fomento. 
A par t i r del próximo día 29 se celebra-
f i n en este Centro, todoe los domingos y 
d ías festivos, veladas cinematográficas con 
programas espedalcs ^ a r a niños. 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
Programa del concierto que se verificará 
Wa. el Hetiro hoy, 26, á las cuatro de la 
V r d e : 
1. Sinfonía incompleta..—Schubert, 
a) Allegro modérate. 
b) Anidante con moto. 
8. Polonesa de con cierto.—OhapL 
6. fragmentos del baile «CSoppeiia»^—D* 
libes. 
4« ¡Fantasía de «La Teaupranioa»,—Gi-
ménez. 
fcoMUNICAClONES 
í . L a oorrespondenoia para Alemania 
y sus aliadlos, 
• Como continuación de la circular núme-
r o 112 de 1 de Julio últ imo, el Negociado 
10.° do la segunda división del ramo de 
,15001003 participa, á los efectos del curso de 
fe correspondencTa para los Traperios cen-
trales y sus aliados, que los buques holan-
peses tocarán en Vigo en las siguientes fe-
chas, salvo las modificaciones que las cir-
sunstancias obliguen á introducir : 10 de 
Píoviembre, 8 de Diciembre, 4 de Enero de 
t917, 2 de Febreio, 2 de Ká rzo y 29 d© 
C E L E B R A S U C U A R T A A S A M B L E A 
L A SESION I N A U G U R A L 
Ayer mañana, á las once, se lia celebrado 
en él Colegio do Farmacéuticos do Madj irl 
la «esion iuaugurnl de la cuarta Asamblea, 
de la Unión Farmacéutica Nacional, presi-
dioaulo dicho acto el señor ministro de la 
GiAernacisón, á quien ¿wolm^ñaban er el 
v tíralo los Sres. Lacalle, Benedito, Mar t ín 
Ü yod, ( hieote, Santa Ana, Fraguas, Are-
llano, López, ett inspector general die Sani-
íi;id, Sr. Salazar, y el vic-cincsidoute del K^al 
C <,i. ^ j o de Sanidad. Sr. Pulido. 
Dio principo el acto pronunciando el eelTOii 
.M i i t m Pe\üK;l, como ipre si dente del Colegio 
de Farmiaoéutioos de Madrid, un breve dis-
curso de bienvenida, á los asaímlbUtístas, alen-
tando á todos para laborar sin descanso en 
pro de la colectividad. 
A continuación, el Sr. Arellano, secreta-
rio de la Unión Farmacéut ica Nacional, dio 
lectura á la Memoria de los trabajos realli-
zade s por di d ía entidad desde la Asamblea 
a: erior. 
Posteriormente, el Sr. Chicote, presidente 
de dicha Unión Farmacéutica, pronunció bre-
ves palabras a^radeciondo la asistencia del 
ministro dé la Goberna-ión á <a. eolemnid? i 
que se celebraba), y terminó pidiendo pro-
tección oficial para la entidad que ropresenta. 
Por último, el Sr. Kuiz J iménez cerró los 
di.-rursos anunciando que en la «Gaceta» do 
mañana se publicará el Hcail decreto dispo-
niendo la colegiación obliigiatoria de farma-
c'utifos. notificación que fué muy aplaudi-
da por todos los represientantes de los» Co-
legios Farmacéuticos de toda Espiaña qu« 
asisten á dicha sesión ianugural. 
Por la tarde. 
A las seis se c !ebró, em el teatro Español, ! 
Tin concierto por la Banda municipal, que ha-
bía ssido rrganizado por el Ayuntamiento en 
honor de los asambleístas. 
E l programa interpretado fué el siguiente: 
Primera parte. 
1. «Peer Gyntj>, segu/nda suite.—Grieg. 
a) El lamento de Ingrid. 
b) Danaa árabe. 
c) Peer Gynt vnelve á su patria. 
Tempestad. Canción de Sol-
vejg. > i 
S. «Los cadetes de la reina», selección.—• 
Luna. 
Segunda parte. 
Polaca de concierto.—Brull. 
Andante cantabile de la primera sinfo* 
nía.—Beethoven. 
Fan tas ía de la zarzuela «Alma dé 
D ios».—Serrano. 
El último mímero tuvo que ser repetido, y 
tod^s ellos, justamente aplaudidos. 
A l acto asistió el ministro de la Goberna-
ción y tan numerosa como distinguida concu-
rrencia. 
• * * 
Hoy, á las* cuatro de la tarde, se ce-
lebrará en él Colegio de Farmacéuticos la 
primera sesión de la Asamblea. 
E S T A D O D E L T I E M P O 
Día 25 dé Octubre. 
MADRID . —Temiperatura máxima á la 
sombra, 15°,6 . — Temperatura mínima á 3a 
sombra, 90;7 . — Lluvia recogida, 3,8 litros 
por metro cuadrado . — Dirección dominan-
te del viento. Vario. 
Tiempo probable en Madrid: Tiempo inse-
IgUTO. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo: La borrasca que ayer se ha-
llaba cerca d!e Galicia camina hacia Oriente; 
l?oy es tá sobre Gascuña. Su influjo alcan-aa á 
toda E s p a ñ a ; por lo cual Jas lluvias fueran 
generales y copiosas en Galicia. 
Tiempo probable en España: Cantabria y 
Galicia, tiempo ahubascoso y marejada; Cen-
t ro de España y Extremadura, tiempo inse-
guro; Aragón, Cata luña y Levante, vientos 
fuertes del Norte y desc-ftnso de la tempera-




S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 26 .—JUEVES 
San Evaristo, Pape: y már t i r , y Santos Lu-
cianu, Kogacianu y Feücúimo, má- t i res . 
La Misa y Oficiy- divino bon de San Evaris-
to, con r i to simplé y color encarnado. 
Adoración Nocturna—San Vicente d^ Paúl . 
Corte de María—Nuestra Señora de la Es-
peranza, en Santiago; del Sagrado Corazón, 
«n el Olivar; del Buen Consejo, en San Luis 
Gonzaga ó en el oratorio del Espíri tu Santo. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás (Cua-
renta Horas).-—Continúa la Novena á San Ra-
fael. A Jas siete. Exposición de S. D. M . ; á 
Jas di^x, Misa .solemne, y j i>r i!a tardo, á las 
cuatro, predicará el Sr. Bustos, Bendición y 
¡Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro . — A las 
ocho. Misa de Comunión para la Asociación 
de lo* Jueves Eucarísticos, con S. B . M . Ma-
nifiesta. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete, a h.s siete y media y á 
l'als ocho. Comunión de los Jueves Eucarís-
ticos. 
Parroquia de San Lorenzo—A l i s siete, á 
las siete y media y á Jas ocho, ídem fd. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—A las 
eietf^ v á las ocho y media:, ídem id . 
Religiosas dfel Corpus Christi (Caribome-
ras).—A fes siete y á las ocho, ídem f d . ; á 
las nueve, Misa cantada. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen Con-
sejo)".—A las ocho, ídlem id . 
Religiosas Capuch'nas (conde de Torenoy.— 
A las ocho, ídem i d . , con Exposición de Su 
Divina Majestad, quedando expuesto todo 
el día ; por la tardte, á las cinco, sermón y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatnavas.—A las odio y media, 
ídem id . , y por la tarde, á las seis. Ejercicio 
de la Hora Santa, dirigido por el Sr. Bójar. 
Religiosas Comendadoras de Santiago.— 
A las ocho y media, idean i d . , Exposicioai ma-
yor y Hora Santa. 
Parroquia dé San Luis A las ocho, Misa 
dé Comunión para las señoraisi de la Vela y 
Oración al Santísimo Sacramento; por la tar-
de, á las cinco, Exposición de S. D . M . , Ejer-
cicio, predicando el Sr. Lópe Anaya; Bendi-
ción y Reserva. • * • 
Continúan las Novenas anunciadas. 
. i . .i 
(Este periódico se 
Behsiástica.) 
publica con censura 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—A las seis (especial, á pre-
cios especiales), Marianela y Sangre gorda. 
ESPA5.'OL.—A las seis (especial, á pre-
cios especiales), Cabrita que t i r a al monte... 
A las diez (popular, á precios populaires), 
Cabrita que t i ra aL mojite... 
I N F A N T A ISABEL.—(Jueves selecto.) A 
las seis y cuarto. Los galeotes (última repre-
sentación.—A las diez y cuarto, ¡Te la debo, 
Santa Rita! . . . y Las espinacas. 
P R I N C I P E XLFONSO.—A las seis (po-
pular) . Lluvia de hijos. A las nueve y tres 
cuartos (especial). Juventud de príncipe. 
ESLAVA.—A las seis y media. Mamá 
(tres actos).—A las diez y cuarto, \ Adiós, 
juventud! (tres actos). 
APOLO.—A ias seis y cuarto ^dobTe), 
Maruxa (dos actos).—A~las nueve y tres 
cuartos (sencilla), Eva, ó La niña, de la fá-
brica.—A las once (doble), E l asombro de 
Damasco (dos actos). 
COMICO.—A las seis y media. La moza 
de muías (dos actos, reestreno).—A las diez 
y media, Ideal Recuelo y La moza de amulas 
(dos actos). 
ZARZUELA.—A las siete (especial, á 
precios especiales). La juerguecita y E l bar-
bero de Sevilla.—A las diez y cuarto, La 
juergneoita v La generala. 
R E I N A VICTORIA A las seis y media. 
Los húsares del kaiser.—A las diez y media. 
La reina del cine. 
FRONTON CENTRAL.—No se ha reci-
bido el cartel. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
T H E l l f i E S C H 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
F X T C T Z X A . Z X * . s x r l e o o 
F C J M t . I ! , I M U I , 3 ( « M a R T i a M O ) 
CÍRTTEÍMUCHTERFELDE 
Profesores compstentfclmoe naturales do }a nac ión cuyo Idioma e n s e ñ a n 
F r a n c é s ^ i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o , e s ^ a i l a i . 
M E I T O O O A L . Q S 
P R E C I O S M O D I C O S 
Clases parttoulares-abonos. Ciases diar las y a l te rnas generales. 
m v 
J o y e r í a E L S O L 
J . PEÑALVER 
Proveedora de In Keal Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Guerra. 
Alhajas de todas ciases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
M A Y O R , 4 6 
Se ofrece, para rerresentar ca" 
sas de importancia en Asturias' 
Santander, Vizcaya y Guipúzcoa» 
persona de toda solvencia y quei 
en caso necesario, pondría el ca-
pital correspondiente á responder 
de depósitos ó muestrarios. 
Dirigirse: ANUNCIADORA 
P0T1MA.—Hernán Cortés, 8.— 
SANTANDER 
E L DEBATE.—Tres odi« 
Otones diarias.—Oficina?: 
Marqués de Cubas, 3, 
L A F E D E R A C I Ó N 
Mim mm d e l a m c i o u i 
DE LAS 
Riutuaimades e s e o í s r e s ce lYiellüa 
lacil ita, á precio de propaganda, lo siguiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad esociar», á 
0,05 pesetas el ejemplar. 
í «Reclámenlo popular de Mutualidades escolares», 
t 0,30 ídem id. 
^ «Li lreta de ahorro inicial», k 0,05, ídem id. 
E n el kioe :o de E L DEÜATF so expenden también 
«in recargo. 
Los pedidos para fv.era satisfarán los gastos de 
franqueo. 
¡foDiicaciniiBs 08 la W m Reiíonaiisia 
BOTERS, 4, principal—BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80 pági-
«nts. Precio, O.oO pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CON-
FLICTO EUROPEO.--Confprcncias de los parlamenta-
rios regiunalistas.—Volumen do 368 páginas. Precio, 
2 posetas. 
ACTUACION REGTONALLSTA.—A propósito de un 
artículo dr D. Gabriel Maura y Gamazo, por D. Fran-
P*00 A. Cambó. Precáo, 1 peseta. 
• 
E L D E B A T E 
Seísccióo yRisiislstraciiíoJaniuéii de Cias, 3, M A 
T e l é f o n o SSB. ' — \ — A p a r t a d o 46(8. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid... Pfa». 
Provincias 
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En la cuarta plana.,. » 
Idem id. piaña entera... • • 
Idem Id. media plana 
Idem Id. cuarto plana 











bo» pagos, adoIeBlados, Cada añónelo sa:t«!ari iO céaUtaoa 
4o Impaesto. Se admite osqaelac i' ntn laa (roo de la tna-
>•< >•< >•< drogada en la upro&.a >•< >•< >•< 
G a l l e d e S a n M a r e o s , 4 2 o 
« £ 8 o • 
m 
i 
J l # . 
m o 
a r c e l o n á - B i l b a o 
F á b r i c a s ^ V T 0 ^ 
B e r ü í n y S i e 
c. 
M á q u i n a s y h e r r a m i e n t a s d e p r e e l s u 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a . 
^ > Tornos de todas clases, dimensiones y siminas 
M á q u i n a s p a r a f r e s a r á m a n o ó a u t o m á t i c a r n e n f 
M á q u i n a s p a r a t a l a d r a r r á p i d o . — M á q u i n a s rad 
^ l e s p a r a t a l a d r a n - M á q u i n a s p a r a c e p i l l a r . - L i ^ ' 
•-• •"• d o r a s . — M á q u i n a s p a r a a f i l a r . :-: ; 4 
m m m ñ para hoja de l a t a : - : Máquinas 
í ^ ^ i í Para lanrlcap lornü ios , pemacnes, eiceiera. 
: - : : - : M u e l a s N o r t o n p a r a a f i l ar , m a r c a s « A l u n d u m » y « C r y s t o l o n » : - ; : - : 
H e r r a m i e n t a s c o r t a n t e s de p r e c i s i ó n . : - : H e r r a m i e n t a s p a r a m e d i c i o n e s . 
S A C E R D O T E S : 
La Fábrica de Trajes Talares de Alfonso 
López y Compañía no obsequia á sus clien-
tes oon regalos valiosos, porque tendr ía que 
rebajar el valor de éstos de los artículos 
que Tende; pero, en cambio, garantiza el 
resultado de fodos los géneros que emplea, 
así como su oonfeoción. 
Pídanse muestras y Catálogos, que remi-
timos gratis, 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 12 
M A D R I D 
Acred i tados t a l l e r e s de l e scu l tor 
V I C E N T E T E f l A 
_ Imágenes, altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
PAEA LA COEEESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q G í n T I H R 0 I Z D E 6 Á Ü Í 1 A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : SATURNIÍMO G A R C I A 
S a n B e r n a r d S n o , 18* f £ ' o n S i t e r i a $ « 
S O L D A D O S D E CUOTA ^ f f t t ; 
militar autorizada oílcialmente. Colegio Sun Isidoro. INFANTAS, 
número 31, Madrid. Matricula de seis i ocho. 
? í K ? i l l / > r r k Q si I"'61"611 vestir bien, lleven un corto 
V ^ d L l C l l l V í r U o de trajo y 3ó pesetas al taller de sas-
trería de Gálvez, Puerta del Sol, 3, primero. 
Academia Hoerio-CaBiazdn 
E s p e c i a l p a r a e l e s t u d i o d e l a s c a r r e r a s 
d e A b o g a d o y FiflosoSfia y L e t r a s * 
( DR. JOSE ROGEEIO SANCHEZ 
Direc toras j DR. CLODOMIRO CAMAZON 
'A lumnos in te rnos y ex temos . 
J a e o m e t r e z o , 6 6 , P l . d e l C a l l a o * M a d r i d * 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DEBILES 
es el mejor tói ico y nu t r i t i vo . Inapetencia, malas d i -
gestiones, anemia, tisis, raquitismo, etc. F a r m a c i a 
O R T E G A , L e ó n , 1 3 . M A D R I S 9 . - » j L a b o r a t o « 
r i o . P u e n t e V a l l e e a s * 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
S O R T E O D E N A V I D A D 
Do éste y de todos los sorteos remite billetes á provincias y oí 
tranjero su administradora doüa Justa Or̂ oea. 
M A D R I D * — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . 
P a r a l i m o s n a s Y r o p e r o s 
L A N U E V A T I J E R A D E ORO- - Gran sastrería de 
la Viuda de Cmascosa, Proveedora ae M Sociedad Católica Jose-
Üina y varias Sociedades Religiosas. Especialidad ea l¡ 'jes de pana 
para caLalloros y niüos, gran surtido, elegancia y economía. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
L Á M P A R A S F Ü N E B R E S 
Para alumbrado de nichos, mcnsoleo., sarcófagos y 
panteones; inmenso surtido. Precios económicos. 
CRUZ, 81 ântigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
P o s e l É s i e l H 
No vender ni reempeñar las 
de alhajas y encajes. Las des-
empeñamos y compramos los ob-
jetos empeñadns, entregando pro-
pietario diferencia todo su valor. 
GRAN VIA, 20, entr.0 izq.* 
N 
F U N E B R E S 
lámparas para cementerios, de 
todas clases y precios. 
UTENSILIOS DE COCINA, ca-
feteras, tbormos baratos. 
Antigua CASA MARIN. 12, pla-
za de Herradores, 12 (esquina á 
San Felipe Neri.) 
J . 
Aonncios: Plata de! Hato te, 8 









A l u m b r a d o e n l o s C e m e n t e r i o s 
CORONAS : - : POMPAS F U N E B R E S 
A T E N I D A P E Ñ A L V E R , 1 5 . " T E L É F 0 ! s 0 225 
" L a E d u c a e i d n G i a d a d a n a 9 9 
Conferencia pronunciada por D/QUINTILIÁNO 
SALDAIMA, catedrático de la Univer.sidad de Ma-
drid, en el salón de <La Filarmónica-/, de Bilbao. 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
T i n t a s I I J I 1 T 2 
Las TINTAS MARTZ están adoptadas por loe más notables calígrafos te 
aisterioe, Notarías, Tribnnales civiles y militares, Direcciones generales de Telí 
grafos. Teléfonos y alumbrados, y grandes Casas comerciales, industrial» 
banca, que usan las T INTAS MARTZ, colocadas por su autor, frente á ¿th 
ños colosales que anunciaban no tener rival en España. 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s t i n t a s 
Si la pluma ee buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa estS 
el papel ó en la t i n t a ; clases hay depapel que, mal preparados 6 de malas m»̂  
rias, tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escrito* aoare» 
oan nulos. 
Cuatro condicionea tendrá la tinta para ser buena: 1.*, limpieaa y fluida 
para que se deslice por la pluma sin interrupciones; 3.a, color intenso y penm 
nente, para que se destaque bien en el papel; 3.% mucha fijeza, para que no * 
destiña el escrito; y 4.*, neutralidad, para que el papel no sufra deterioro oqf 
el tiempo ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
C l a s e s y p r o p i e d a d e s d e i a s T i n t a s M a r t z 
Extra negra fija, escribe negro violado y pasa á negro. 
Azul negra fija, escribe azul y pasa lentamente á negro. 
Negra fija, escribe negro y queda negro. 
Stilográfica fija, para plumas de bolsillo, toddB colores. 
De colores fijas, siete tintas en colores fuertes. 
De copiar, azul negra, escribe azul y al sacar la copia queda negra*, 
De copiar, violeta negra, escribe violeta y pasa á negro violada, 
De copiar, escarlata negra, escribe escarlata y pasa á negro. 
De copiar, n^gra itegra, escribe negra y quedá negra. 
De copiar, carmín y roja, escriben y copian el mismo color. 
De copiar, azul y violeta, escriben y copian el mismo color. 
Heotográfioa, para saoar copias para la golatina. 
Tinta indeleble, eeorábe negra y queda negra. 
Tinta para máquinas de escribir, fijas y de copiar. Tinta espoeial para Bpr 
ratos telegráficos. Tinta especial para sellos de metal y folladores. 
T i n t a p a r a m a r c a r r o p a s 
Fieltros para ¡máquinas de escribiir. Se da tinta á cintas y tampones. Pi I 
quste tinta en polvo para oficinas, fijas y de copiar. Paquetes tinta en poln 
para escuelas. Tinta de estarcir para marcar cajas y sacas. Buenos descuentoe t1 { 
comercio. 
Pídase en todas l u papelerías. Despachó ai ¡por mayor y menor, 
. A d u a n a , 2 7 , M a d r i d 
Todo pedido vsndrá acompañaido de su importe ó muy buenas rsfereSoiSi 
en esta plaza. 
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[ En 1 
W o 1 
mmm A V I S O E N S U O B S E Q U H Retención y curación radical en todas edades, sin opi I rar, oon oemodidad, recato y en breve tiempo. Ader. 
ta infaliblemente: no sufre engaño n i decepción quien únicamente acepta loI 
sancionado por la E X P E R I E N C I A , reconocido por la CIENCIA y refrendado 
en el alto PODER J U D I C I A L . 
A D M I R A B L E CONSOLIDATIVO.—GRAN ADELtANTO, SUMA PERFECTEBIIi' 
DAD : Siendo de fama mundial y reconocida por la ciencia la absoluta eficacia dá 
tratamiento no operatorio del eepecialista D. Pedro Ramón, PATENTIZADO! 
ENALTECIDO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, sería una temeridad 
'feguir sufriendo hernia (quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruentil 
operación n i recidivas (sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito de tal 
dolencia, sus molestias, sufrimientos y peiligros, bastándoles dirigirse á este de*, 
pacho: CARMEN, 33, piso 1.a—BARCELONA—Pídase gratis folletoinstructiro. 
A \ / 1 Q O E l especialista D . Pedro R a m ó n se h a l l a r á en Madrid los días 11 
r V V IOVJ 14 y 15 de Noviembre. Rec ib i rá de 10 a 1 y de 5 á 7 en el Hotel oí | 
Oriente (Arenal, 4). 
Posiciones de la mojer m i&s auanzadas del caioiicisnl 
O O N F E B E N O I A P R O N U N C I A D A A N T E L A 
UNION D U M ^ A S E S P A Ñ O L A S 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE G E N E R A L DE L A S ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
P r a e i o s U N A P E S E T A | | f U t l 11 i l llBUei tt B RU' 
Los l íp f l l e ses , EMPBaM flnuficiiiDflHa Remeiiooes, 7 p I 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos 
por palabra. E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para ias demandas de trabajo si los 
anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
S E R V I C I O MANICURA. 
Trabajo esmerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicilio, ocho á mía, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concepción Jerónima, 
14, primero izquierda. 
CAMISAS v calzoncillos 
s& hacen y réformein. Casa 
Arroyo. Barquillo, 9. 
GRAN ocasión annonium. 
Clavel, 13. Veguillas. 
CURSO francés, dos ve-
ces semana, 5 ¡pesetas al 
mes. Huertas, 16, tercero 
derecha. 
PENSION confortable, 
liaño, ascensor. Plasia Je-
¡fús, 3 sencillo, segundo, 
fxente Palaoe Hcí-ol. 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de aa Mata, 
16, tercero. (Á)] 
INSTITUTRIZ alema^i 
ofrécese, ó para ama go-
bierno. Madrazos, 6-8, en-
tresuelo. (32) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrea Borrego, 16, pri-
mero. (AJ 
«CHAUFFEUR» ofróce-
se Madrid, provincias, sin 
pretensiones, soltero. Ln-
uhaaa, 23, tienda, [(31) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, a* 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 




do. Apartado 171. MadrUL 
B A C H I L L E R , maestro 
perior, desea colegio, o"* 
ciña, particular. San ^ ¡ 
drés, 1, segundo 
da. Urgente. 
BOLSA DEL THflBflJO 
cenipo ODPepo ca l i l la 
• Hay ofertas de trftb»j< 
para buenos tallistas. 
10, Ciuífad Rodrigo, 
J u v e n t ü d M a u r i s t ó 
Se ofrece colocación 
oficiales de j ^ ^ ^ 
sean bien entendidos | 
BU oficio. 
Carrera San Jerénin»; / 
Horas: de siete á ocu* 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
• 4 S R I ' í l ^ í á m m m W • m m j ^ í i í í m m m m J * . P > I D A U N A * A P R U E B A * • A P A P " T ^ A B A R C e t O N A * 
